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ABBOTT, Abigail A. M 10/7/1859 ALLEN, Edward W. . M 8/4/1865
ABBOTT, Almira F. M 4/29/1853 ALLEN, Elisha (Capt.) D 7/22/1859
ABBOTT, Augustus B. P. D 10/14/1864 ALLEN, ELiza H. M 5/12/1865
ABBOTT, Charles M. D 4/24/1863 ALLEN, Elmira M 12/23/1859
ABBOTT, Erma N. M 8/8/1862 ALLEN, Erne! ine D 4/5/1861
ABBOTT, Eunice M 1/2/1863 ALLEN, Frank E. M 10/19/1860
ABBOTT, Jacob M 1/27/1860 ALLEN, George (Capt.) M 11/13/1863
ABBOTT, James M 1/23/1857 ALLEN, Jasper D. M 9/5/1862
ABBOTT, James M 12/25/1863 ALLEN, Joana M. M 6/29/1860
ABBOTT, James H. D 12/12/1862 ALLEN, John B. M 10/15/1858
ABBOTT, Jeremiah M 2/24/1865 ALLEN, John Wayland D 1/2/185?
ABBOTT, John (Dr.) D 11/29/1861 ALLEN, Jonathan (Deacon) D 8/13/1858
ABBOTT, Susan H. M 7/11/1862 ALLEN, Judith A. M 2/28/1862
ACKLEY, Adonijah D 2/8/1861 ALLEN, Julia A. M 5/23/1856
ACKLY, Cordelia M 12/16/1859 ALLEN, Julia A. M 11/25/1864
ACORN, Kate H. M 8/20/1852 ALLEN, Lizzie E. M 11/18/1864
ADAM, Thomas R. D 1/21/1859 ALLEN, Lizzie M. D 9/15/1865
ADAMS, Elizabeth D 5/2/1862 ALLEN, Maria D 2/25/1859
ADAMS, Franklin D 7/20/1860 ALLEN, Melvin J. M 11/6/1863
ADAMS, Franklin D 8/3/1860 ALLEN, Moses P. M 12/14/1860
ADAMS, George T. D 4/10/1863 ALLEN, Moses P. D 8/28/1863
ADAMS, Helen L. D 11/14/1851 ALLEN, Nathan D 1/27/1865
ADAMS, John M 3/4/1853 ALLEN, Nathaniel D 11/14/1851
ADAMS, Joseph D 6/13/1856 ALLEN, Nathaniel (Deacon) D 11/6/1851
ADAMS, Louisa A. Harding D 9/9/1859 ALLEN, Nellie D 10/4/1861
ADAMS, Mary A. M 8/7/1857 ALLEN, Reuben M. M 9/3/1858
ADAMS, Mary J. M 3/29/1861 ALLEN, Rodney Everett D 9/11/1863
ADAMS, Nellie D 9/9/1859 ALLEN, Sal 1 ie D 11/21/1862
ADAMS, Samuel, Jr. D 3/29/1861 ALLEN, Samuel H. M 1/21/1859
ADAMS, Sarah M 6/22/1860 ALLEN, Solomon M 5/16/1862
ADAMS, Sarah Sweeney (adopt. )M 12/9/1864 ALLEN, Steven (Deacon) D 11/14/1856
ADAMS, Thomas R. D 1/21/1859 ALLEN, Tenney M. D 9/8/1865
ALBEE, E. Evie D 7/20/1860 ALLEN, Thomas A. D 7/11/1862
ALBEE, George M 4/23/1858 ALLEN, Thorndike (Deacon) D 2/14/1862
ALBEE, Georgeanna M 7/21/1865 ALLEN, Vester P. M 9/3/1858
ALBEE, Sarah H. M 3/7/1862 ALLEN, Walter D 6/3/1859
ALBY, Lucy M 4/24/1857 ALLEN, William C. M 3/14/1856
ALEXANDER, Abigail D 5/16/1862 ALLEN, William H. M 12/12/1862
ALEXANDER, Andrew D 5/25/1860 ALLEN, William H. M 1/9/1863
ALEXANDER, David (Capt.) D 6/4/1852 ALLEN, William M., M.D. D 2/6/1863
ALEXANDER, Fanny D 6/17/1859 ALLEY, Elbridge G. M 12/3/1858
ALEXANDER, Lucy G. D 11/6/1857 ALLEY, Ephram (Capt.) M 2/13/1857
ALEXANDER, Mary D 10/28/1864 ALLEY, Hiram Clifford D 8/23/1861
ALLEN, Abby F. M 8/30/1861 ALLEY, Jacob D 4/19/1861
ALLEN, Abby T. M 12/25/1863 ALLEY, James D 3/2/1860
ALLEN, Addie D 3/17/1865 ALLEY, Joseph M 4/1/1864
ALLEN, Albion K. D 9/3/1858 ALLEY, Nancy M. M 1/22/1864
ALLEN, Amos D 5/1/1863 AMES, Alwilda H. M 4/19/1861
ALLEN, Bell D 12/19/1862 AMES, Catherine Greenough D 8/23/1861
ALLEN, Bell H. M 11/6/1863 AMES, Drusie H. M 11/17/1865
ALLEN, Caroline A. M 11/21/1862 AMES, J. Judson D 10/4/1861
ALLEN, Charles M 3/31/1854 AMES, Lucy A. M 9/28/1860
ALLEN, Charles D 3/22/1861 AMES, Moses (Elder) D 10/12/1860
ALLEN, Charles D 10/18/1861 ANDERSON, Annie M 10/12/1860
ALLEN, Clarelle M 5/10/1861 ANDERSON, Charles P. M 7/22/1864
ALLEN, D. Mason D 11/7/1862 ANDERSON, Charley 0. D 1/13/1860
ALLEN, Daniel M. M 11/11/1853 ANDERSON, Ezra (Capt.) M 2/1/1861
ALLEN, Edward M 6/20/1856 ANDERSON, G. W. D 12/6/1861
ANDERSON, G. W. D 1/3/1862
ANDERSON, Henry F. D 12/17/1852
ANDERSON, Joseph, Jr. M 11/25/1859
ANDERSON, Julia E. M 11/4/1859
ANDERSON, Lizzie M. M 10/16/1863
ANDERSON, Mahala M 5/23/1862
ANDERSON, Persis M 12/28/1860
ANDERSON, Rhoda D 10/16/1863
ANDERSON, Salome J. M 6/17/1864
ANDERSON, Thomas A. M 10/3/1862
ANDERSON, William, Jr. M 10/9/1857
ANDREWS, H. Oliver M 6/2/1865
ANDREWS, Mary A. M 3/30/1860
ANDREWS, William Henry M 3/15/1861
APPLETON, Ann D 1/15/1864
ARBO, Mary M 2/22/1861
ARCHER, George A. M 6/21/1861
AREY, Amos S. M 1/15/1858
AREY, Betsy D 11/24/1865
AREY, David A. (Capt.) M 8/1/1862
AREY, Francis G. Capt.) M 5/9/1862
AREY, Lewis D 11/14/1862
AREY, Nancy B. D 3/15/1861
AREY, Nathaniel W. M 12/18/1863
ARMOR, Carrie A. D 3/4/1864
ARMOUR, David M 8/31/1860
ARMOUR, Robert W. • M 1/13/1854
ARMSTRONG, Frances H. M 1/15/1858
ARMSTRONG, Mary E. M 10/25/1861
ARMSTRONG, Thomas D 7/4/1862
ARMSTRONG, William D 6/27/1862
ARNOLD, Elizabeth D 2/13/1852
ARNOLD, Hannah D 3/18/1859
ARNOLD, Nathan D 3/23/1860
ARNOLD, Otis C. M 5/10/1861
ASH, Andrew M 11/25/1859
ASH, Cyrene M 10/3/1862
ASH, Edmund S. M 5/31/1861
ASH, Ellen M 11/13/1857
ASH, James R. M 12/4/1857
ASH, Martha E. M 6/8/1860
ASH, Nathaniel D 10/5/1860
ASH, Robert, Jr. M 9/29/1865
ASHTON, Oliver C. M 10/26/1860
ATHERTON, Alonzo P. M 8/14/1863
ATHERTON, Artemis S. M 7/19/1861
ATHERTON, Benjamin T. M 2/8/1856
ATHERTON, Charles D 10/15/1852
ATHERTON, Georgeanna M 1/13/1860
ATHERTON, Gilbert L. M 12/10/1852
ATHERTON, Hannah L. M 2/8/1856
ATHERTON, Harlan P. D 3/14/1862
ATHERTON, John M. M 9/3/1858
ATHERTON, John T. D 6/22/1860
ATHERTON, Mary A. M 1/11/1856
ATKINSON, Nancy D 5/20/1864
ATTERTON, Rachel E. M 10/10/1856
ATWATER, Mary J. M 5/22/1863
ATWOOD, Abbie S. M 5/6/1864
ATWOOD, Eldad D 4/28/1865
ATWOOD, Eva H. M 2/24/1865
ATWOOD, Jesse D 6/13/1862
ATWOOD, John (Capt.) D 11/11/1859
ATWOOD, John (Capt.) M 11/20/1863
ATWOOD, Lucinda M 12/14/1860
ATWOOD, Mary A. M 12/24/1858
ATWOOD, Nellie M 1/3/1862
ATWOOD, Priscilla D. M 6/16/1865
ATWOOD, Sarah M 11/13/1857
AUSTIN, Adelina F. M 5/27/1864
AUSTIN, Alfred D 9/5/1862
AUSTIN, Annie A. M 7/22/1864
AUSTIN, Cora Allura D 1/16/1863
AUSTIN, E. W.. B. M 5/10/1861
AUSTIN, H. M 8/31/1860
AUSTIN, Harriet T. D 4/4/1856
AUSTIN, Helen Theresa D 12/26/1862
AUSTIN, Isadora D 4/23/1858
AUSTIN, Lewis A. M 9/5/1862
AUSTIN, Philander R. M 2/6/1857
AUSTIN, Priscilla S. M 7/11/1862
AUSTIN, Sarah Jane M 12/24/1852
AUSTIN, Sidney H. M 11/23/1860
AUSTIN, Susan M. M 4/6/1855
AUSTIN, Trederick M. M 5/19/1865
AUSTIN, Walter A. M 11/13/1863
AUSTIN, Warren H. (Capt.) D 5/7/1858
AUSTIN, William M 6/22/1860
AVERILL, Joseph D 3/28/1862
AVERILL, M. L. M 11/9/1860
AVERILL, Martha W. D 4/5/1861
AVERILL, Mary A. M 11/1/1861
AVERILL, Samuel D 6/13/1856
AVERY, Amelia Evelyn D 10/24/1862
AVERY, Charles R. 
AVERY, Elisha
D 2/22/1861
D 5/20/1859
AVERY, Laura S. M 9/15/1865
AVERY, Sarah P. D 10/26/1860
AYER, John M 7/2/1852
AYER, Joseph B. M 11/1/1861
AYERS, Joseph N. D 1/21/1859
AYERS, Willis T. M 9/2/1859
BABB, Joshua M 4/23/1858
BABBAGE, Hannah E. M 12/25/1863
BABBIDGE, Olive P. M 4/30/1852
BABCOCK, Clara A. M 12/2/1864
BABCOCK, William D 1/31/1862
BABSON, Angenoria D 9/8/1865
BABSON, Emily E. M 2/8/1856
BABSON, John (Capt.) D 12/19/1856
BABSON, John W. M 12/7/1855
BABSON, Joseph B. (Lt.) 
BABSON, Madison
M 8/11/1865
M 5/23/1856
BABSON, William K. M 10/19/1860
BABSON, William K. D 6/25/1863
BACHELDER, George W. (Gen.) D 1/14/1853 BARKER, Noah A. M 11/21/1862
BACHELOR, Hannah 
BACKUS, Augustus (Dr.)
D 10/24/1862 BARKER, Sarah J. M 11/11/1853
M 9/11/1863 BARKER, Selia D 10/26/1860
BACKUS, Ellen Frances D 11/8/1861 BARKER, Susan W. M 6/28/1861
BADGER, Mary C. M 12/17/1852 BARKER, Thomas A. M 1/15/1864
BADGER, Sarah J. M 5/4/1860 BARLOW, Mary C. M 12/12/1856
BAGLEY, Achsah M 2/25/1859 BARNABY, Minnie R. M 11/11/1864
BAGLEY, George W. M 10/12/1860 BARNAMAN, Mary D. M 2/10/1860
BAGLEY, James G. M 1/23/1852 BARNARD, Enoch D 2/6/1863
BAGLEY, Margaret J. D 2/4/1859 BARNARD, Harriet L. M 7/3/1863
BAGLEY, Melvin S. M 3/1/1861 BARNARD, Mary E. D 11/21/1862
BAILEY, Abner M 10/18/1861 BARNES, Jennie M 6/19/1863
BAILEY, Henrietta M. M 12/28/1860 BARNES, Zelphia M 5/22/1863
BAILEY, Julia M. M 11/8/1861 BARNHAME, Rebecca G. D 6/27/1856
BAILEY, Osgood M 3/15/1861 BARNUM, Cyntha D 5/20/1859
BAILEY, Richard R. M 8/30/1861 BARNY, Mary E. M 3/20/1857
BAILY, George D 8/6/1858 BARR, Mary G. M 1/9/1857
BAKER, Caroline Ophelia D 7/11/1856 BARRELL, Emily S. M 2/6/1857
BAKER, Deborah M 4/26/1861 BARRETT, Charles A. M 11/29/1861
BAKER, Helen P. M 3/22/1861 BARRETT, Ellen D 12/8/1854
BAKER, Isaiah H. (Maj.) D 3/22/1861 BARRETT, Emeline T. M 12/12/1862
BAKER, Julia A. M 8/2/1861 BARRON, Asa S. M 7/17/1857
BAKER, Loanna P. M 12/24/1858 BARRON, child of W. A. D 6/15/1860
BAKER, Lucinda B. M 7/28/1865 BARRON, James L. 
BARRON, Lydia
M 7/10/1863
BAKER, Mary E. M 1/2/1863 M 11/26/1858
BAKER, Moses W. M 4/16/1852 BARRON, Mary E. M 8/27/1858
BAKER, Sophia M. D 10/14/1864 BARSTOW, Albion A. M 2/13/1852
BALCH, Albert G. M 3/7/1862 BARSTOW, George W. M 8/23/1861
BALCH, Charles W. D 3/29/1861 BARTER, Abigail D 8/5/1864
BALCH, John (Capt.) D 2/22/1861 BARTER, Samuel D 11/1/1861
BALCH, Lizzie D 6/20/1856 BARTER, Sarah E. D 9/2/1864
BALDWIN, Ida Livingston D 2/28/1862 BARTLETT, Abby M. M 11/11/1864
BALKAM, Frederic G. D 5/6/1859 BARTLETT, Adelia M M 12/2/1864
BALL, Elizabeth J. D 5/17/1861 BARTLETT, Almira P. 
BARTLETT, Alvan A.
M 9/26/1862
BALL, John (Capt.) M 7/26/1861 M 12/23/1859
BALL, Margaret C, D 10/26/1860 BARTLETT, Alvin A. M 10/24/1862
BALLAD, Isaac M 9/13/1861 BARTLETT, Avery C. M 11/28/1851
BALLATTI, Michael (Capt.) 
BALLATTY, Mary A.
M 1/21/1853 BARTLETT, Charles Herman D 1/16/1863
M 4/3/1863 BARTLETT, Eben D 4/26/1861
BALLOU, Hosaih (Rev.) M 6/7/1861 BARTLETT, Elizabeth D 5/9/1862
BANKER, Aston S. M 9/30/1864 BARTLETT, Elma E. D 8/14/1863
BANKER, ELiza Ann M 12/10/1852 BARTLETT, Emily M. M 12/24/1858
BANKER, Lydia J. 
BANKS, Henry
M 12/25/1857 BARTLETT, Exie A. D 1/8/1864
M 1/13/1860 BARTLETT, Frances A. M 6/10/1853
BANKS, Richard D 12/12/1862 BARTLETT, Harriet S. M 3/7/1862
BARBER, Deborah D 4/29/1853 BARTLETT, Hattie N. D 9/28/1860
BARBER, Horatio D. M 10/11/1861 BARTLETT, Ichabod D. D 8/2/1861
BARBER, James M. M 11/30/1860 BARTLETT, Isabel la Maria M 1/13/1860
BARBES, John D 4/13/1860 BARTLETT, Jane M. M 2/25/1859
BARBOUR, Bertha E. M 3/6/1863 BARTLETT, John B. M 6/19/1857
BARBOUR, Charles M 3/4/1864 BARTLETT, Julia A. M 11/13/1863
BARKER, Alida J. M 4/24/1863 BARTLETT, Lucretia J. M 7/7/1865
BARKER, Anne M. M 10/18/1861 BARTLETT, M. James M 11/27/1857
BARKER, Charles W. D 8/7/1863 BARTLETT, M. T. M 1/21/1859
BARKER, Ellen E. D 2/4/1853 BARTLETT, Mary A. M 10/21/1864
BARKER, Hannah Camilla D 4/5/1861 BARTLETT, Melita V. M 9/13/1861
BARKER, John Jerome D 5/31/1861 BARTLETT, Nancy Octavia D 11/30/1860
BARKER, Julia M. M 1/11/1861 BARTLETT, Polly M 5/16/1856
BARTLETT, Robert 
BARTLETT, Sophronia
M 12/31/1858 BENNET, George W. (Capt.) 
BENNET, Susan L.
M 12/22/1865
M 12/26/1851 D 6/3/1853
BARTON, Joseph M. M 8/11/1865 BENNETT, Clara E. D 3/4/1864
BASKWELL, J. A. (Rev.) M 5/6/1864 BENNETT, Eben F. D 3/4/1864
BASSETT, Joshua P. M 4/16/1852 BENNETT, Freeman N. M 4/30/1858
BATCHELDER, Edgar S. M 8/29/1862 BENNETT, George D 2/22/1861
BATCHELDER, George 
BATCHELDER, George
D 3/6/1857 BENNETT, Justus F. D 3/4/1864
M 4/15/1853 BENNETT, Levi W. 
BENNETT, Lucy Low
M 7/7/1865
BATCHELDER, George A. (Capt. )M 2/17/1865 M 7/12/1861
BATCHELDER, Hattie J. D 5/5/1865 BENNETT, Mary R. D 3/4/1864
BATCHELDER, Helen L. M 6/14/1861 BENNETT, Sarah E. D 3/4/1864
BATCHELDER, Julia A. M 3/9/1860 BENSON, A. W. D 1/17/1862
BATCHELDER, Theophilus J. M 1/22/1864 BENSON, B. B. (Capt.) M 1/9/1857
BATES, A. R. M 1/17/1862 BENSON, Benjamin Franklin D 1/8/1858
BATES, Arathusa D 4/18/1862 BENSON, Flora D 1/27/1860
BATES, Eunice D 8/9/1861 BENSON, Japtha D 3/19/1858
BATES, Helen F. M 7/11/1862 BENSON, Sarah Ellen M 3/12/1852
BATES, Niram (Dr.) D 6/25/1863 BENSON, W. R. (Dr.) D 6/9/1865
BATES, Samuel D 4/18/1862 BENT, ELizabeth S. M 10/30/1857
BATLER, Phebe G. D 11/5/1852 BENT, Henry W. M 12/31/1858
BATMAN, J. W. M 5/10/1861 BENT, Luremia D 10/12/1860
BEAIRD, Mary Augusta M 1/16/1852 BERBAGE, Joseph M 2/6/1857
BEAL, Alice M 4/6/1860 BERRY, Artemus C. M 4/28/1865
BEAL, Edward D 7/18/1862 BERRY, Caroline C . M 11/9/1860
BEAL, Melinda A. M 12/6/1861 BERRY, Caroline G. 
BERRY, Caroline Y.
M 11/16/1860
BEAL, William H. D 10/16/1863 M 6/19/1863
BEAN, Cylinda D 4/22/1864 BERRY, Charles N. D 2/4/1859
BEAN, Eben M 3/11/1859 BERRY, Daniel D 4/6/1860
BEAN, Harriet N. M 2/6/1857 BERRY, Hiram F. D 8/22/1862
BEAN, Joan D 5/21/1852 BERRY, Hiram T. M 6/21/1861
BEAN, Rachel D 2/3/1865 BERRY, Lizzie J. D 4/24/1863
BEAN, Sophia H.
BEAN, William A. (Capt.)
M 12/9/1864 BERRY, Martha M 9/3/1858
D 1/3/1862 BERRY, Mary D 10/2/1863
BEANE, Merrill M. D 6/19/1863 BERRY, Mary E. M 11/1/1861
BEANE, Sarah P. M 12/26/1862 BERRY, Mary L. M 10/21/1853
BECK, Edward (Rev.) M 6/25/1863 BERRY, Sabin M 4/2/1852
BECKETT, George A. M 5/16/1862 BERRY, Sarah A. M 10/28/1853
BECKFORD, Belinda R. M 7/15/1859 BERRY, Simon E. D 11/1/1861
BECKWITH, Charles P. D 8/3/1860 BERRY, Susan M. M 1/18/1861
BECKWITH, Ellen M. M 6/6/1862 BERRY, Sylvania M 6/24/1859
BECKWITH, George Edward D 4/11/1862 BERRY, William N. M 7/29/1853
BECKWITH, Mary Emily D 8/3/1860 BETTEL, Robert 
BETTY, Burton
M 12/25/1863
BECKWITH, Willie Jarvis D 8/3/1860 D 4/19/1861
BEDFORD, George M 10/31/1862 BEVERLY, Samuel D 12/25/1863
BEDLOW, James S. M 6/22/1860 BEVERLY, William D. D 1/24/1862
BEGAZE, Louis A. (Mrs.) D 6/27/1862 BIBBER, Annie E. M 6/21/1861
BELATTY, Michael (Capt.) M 1/11/1861 BIBBER, Thomas J. (Capt.) D 3/6/1863
BELATTY, Victoria D 4/7/1865 BICKFORD, Hannah E. M 1/22/1864
BELCHER, Ann • M 12/26/1851 BICKFORD, Martha D 12/2/1859
BELCHER, Donald N. (Capt.) M 10/5/1860 BICKFORD, Samuel M 2/22/1861
BELCHER, Eliza F. M 8/23/1861 BICKFORD, Sarah M 3/11/1859
BELCHER, Mary D 10/15/1852 BICKNELL, Joseph M 11/14/1862
BELCHER, Mary Jane D 10/5/1860 BILLINGS, Caroline M 4/29/1853
BELCHER, Susan E. M 11/5/1852 BILLINGS, Eliza M 6/4/1858
BELL, 3 children of Clement D 5/30/1862 BILLINGS, Eliza A. M 7/20/1860
BELLATTY, Elizabeth D 8/12/1864 BILLINGS, Elizabeth M 1/21/1859
BENJAMIN, Nancie Della 
BENNER, Adeline
M 3/8/1861 BILLINGS, Francis M. (Deacon)D 7/3/1863
M 9/28/1855 BILLINGS, Francis M. (Deacon)D 2/5/1864
BILLINGS, Franklin M. M 10/19/1860 BLAKE, Amelia I. D 9/19/1862
BILLINGS, George M. M 3/2/1860 BLAKE, Andrew (Capt.) M 8/9/1861
BILLINGS, HuIdah D 6/22/1860 BLAKE, Ellen J. D 4/25/1862
BILLINGS, John M 1/15/1858 BLAKE, Fannie A. M 1/2/1863
BILLINGS, John D 10/17/1862 BLAKE, Robert G. M 6/20/1862
BILLINGS, John D 10/31/1862 BLAKE, Samuel N. M 7/12/1861
BILLINGS, John D 10/2/1863 BLAKE, Selinda N. M 4/11/1862
BILLINGS, John (Capt.) D 2/3/1860 BLAKE, Thomas F. 
BLANCE, Charles
D 11/23/1860
BILLINGS, John S. M 9/16/1859 M 1/13/1865
BILLINGS, Julia Ann B. 
BILLINGS, Luther
M 12/31/1852 BLANCHARD, Jeremiah M 11/23/1860
D 10/31/1862 BLANCHARD, Loring M 11/8/1861
BILLINGS, Margaret M 8/21/1863 BLANCHARD, Lucy J. 
BLANCHARD, Mary C.
M 3/1/1861
BILLINGS, Mary D 6/20/1862 M 5/27/1859
BILLINGS, Nancy J. M 2/27/1863 BLAND, Thomas M 12/31/1858
BILLINGS, Parker M 11/12/1852 BLASDELL, Priscilla M 12/8/1854
BILLINGS, Samuel M. M 9/30/1864 BLODGET, Seth B. M 7/15/1853
BILLINGS, Theophilus J. D 2/5/1864 BLODGET, William (Capt.) D 2/11/1853
BILLINGS, William D 3/26/1858 BLODGETT, Charles H. D 9/12/1862
BINGDON, Bethuel L. D 1/30/1863 BLODGETT, George M 9/23/1859
BIRD, Frances J. 
BISHOP, Elosia J.
M 4/19/1861 BLODGETT, Joel M 10/22/1858
M 6/28/1861 BLONDIT, Vozmee D 7/3/1863
BITHER, Augustus M 2/25/1859 BLOOD, Eliza Rideout D 2/7/1862
BITHER, Fannie E. M 9/5/1862 BLOOD, Maria L. M 10/24/1862
BITHER, Freddie Howard D 8/21/1863 BLOOD, Prudence D 4/19/1861
BITHER, Hattie M 3/18/1864 BLUDGETT, John M 2/20/1852
BITHER, Joseph M 12/6/1861 BLUNT, Celia A. D 9/19/1862
BLACK, Alexander D 10/19/1860 BLUNT, Henry D 2/4/1859
BLACK, Annie F. M 12/2/1859 BOAR, Sarah M 6/20/1856
BLACK, Celia C. M 6/28/1861 BOARDMAN, Henry M 8/12/1864
BLACK, Charles S. D 10/7/1864 BOARDMAN, Leader M 5/27/1859
BLACK, Dianna M 10/31/1851 BODGE, A. D 1/21/1859
BLACK, Harriet S. M 2/22/1861 BOLTON, Charlie H. D 3/13/1863
BLACK, Helen M. M 11/7/1862 BOLTON, Mary A. M 3/30/1860
BLACK, Henry D 8/5/1864 BOND, Augustus D 8/28/1863
BLACK, Henry D 8/12/1864 BOND, David N. D 7/19/1861
BLACK, John (Col.) M 11/26/1852 BONSEY, Caroline 0. M 7/8/1864
BLACK, Josh (Capt.) D 5/13/1859 BONSEY, David T. M 11/18/1853
BLACK, Maria S. M 12/21/1860 BONSEY, Francis S. D 2/24/1865
BLACK, Mary D 10/24/1851 BONSEY, James M. M 7/20/1860
BLACK, Nancy Ann M 1/28/1853 BONSEY, Rowland M 1/2/1863
BLACK, Susan E. D 8/21/1857 BONSEY, Victoria B. M 7/20/1860
BLACK, Warren S. M 8/12/1864 BONZEY, Betsey M 5/10/1861
BLACKINGTON, Oscar E. M 7/4/1862 BONZEY, Casilda M 12/6/1861
BLACKMAN, Eben D 12/31/1858 BONZEY, Charlotte M 12/8/1865
BLACKWOOD, Martha A. M 6/13/1856 ’ BONZEY, Edwin M 1/13/1865
BLAGDEN, Annie Laurie D 10/28/1864 BONZEY, Eliza A. M 12/9/1864
BLAGDEN, Annie Laurie D 11/25/1864 BONZEY, Nancy J. M 6/11/1858
BLAISDELL, Albert M 3/6/1863 BONZEY, Ransom A. 
BOOBER, Amy P.
M 11/8/1861
BLAISDELL, Chestina E. M 3/17/1865 M 11/25/1859
BLAISDELL, Clara F. M 1/6/1860 BOOTH, Edwin M 7/20/1860
BLAISDELL, Cynthia L. M 9/14/1855 BOOTHBY, Rosworth C. M 5/10/1861
BLAISDELL, George D 10/7/1853 BORRY, Miss A. M. M 1/4/1856
BLAISDELL, Henry H. M 5/20/1864 BOSTON, Mary J. M 5/18/1860
BLAISDELL, Mary Lillian D 10/16/1863 BOSWORTH, Kate D 11/16/1860
BLAISDELL, Morgan D 1/3/1862 BOURGETT, James M 9/25/1863
BLAISDELL, Samuel P. (Capt.) M 4/30/1852 BOW, John F. M 10/11/1861
BLAISDELL, Statira A. M 11/29/1861 BOWDEN (male name unreadable)M 5/24/1861
BLAISDELL, Walter R. M 2/27/1852 BOWDEN, Augusta M 11/30/1860
BOWDEN, Bell D 5/16/1862 BRADFORD, Lucius (Rev.) 
BRADFORD, Martha K.
M 9/23/1859
BOWDEN, Charles H. M 1/15/1864 M 8/11/1865
BOWDEN, Charles S. M 7/10/1863 BRADGON, Charles H. D 10/16/1863
BOWDEN, Charley Edward D 2/13/1863 BRADGON, Eunice A. M 4/15/1864
BOWDEN, child of John D 1/24/1862 BRADGON, Marian C. M 3/4/1864
BOWDEN, Christopher M 3/18/1853 BRADGON, Theodore M 6/25/1858
BOWDEN, Elijah A. M 11/20/1863 BRADGON, Willard T. D 10/16/1863
BOWDEN, Emily F. M 1/27/1860 BRADLEY, Hon. Levi D 8/5/1859
BOWDEN, Enma J. M 6/19/1863 BRADLEY, Julia E. M 12/24/1858
BOWDEN, Esther D 6/3/1853 BRADLEY, William M. M 2/4/1859
BOWDEN, Frances M 6/10/1859 BRADY, Henry D 10/5/1860
BOWDEN, George W. M 3/19/1858 BRAG, Amos G. M 5/7/1852
BOWDEN, Henry S. D 1/31/1862 BRAGDEN, Mary A. M 11/8/1861
BOWDEN, Julia E. 
BOWDEN, Morris
D 11/5/1858 BRAGDON, Alfred B. 
BRAGDON, Amanda A.
D 10/16/1863
M 7/8/1864 M 12/2/1864
BOWDEN, Nathaniel, Jr. M 2/26/1864 BRAGDON, Daniel (Capt.) 
BRAGDON, Jothan
D 10/18/1861
BOWEN, Amos F. M 2/7/1862 D 5/21/1852
BOWEN, Lydia A. M 7/2/1852 BRAGDON, Louisa 
BRAGDON, Maria
M 12/14/1860
BOWERS, Henry D 12/16/1864 D 11/25/1864
BOWES, James M 1/3/1862 BRAGDON, Rufus T. D 10/16/1863
BOWKER, Lizzie Agnes D 9/8/1865 BRAGDON, Sarah A. D 4/25/1862
BOWKER, Lucy L. M 8/24/1860 BRAGDON, Statira A. D 12/11/1857
BOWKER, Martha A. M 1/3/1862 BRAGG, Amelia A. M 6/10/1859
BOWKER, William C.. M 4/10/1863 BRAGG, Ellen M. M 7/18/1862
BOWLES, Elizabeth M 2/7/1862 BRAINERD, Asa G. M 8/29/1856
BOWLEY, George M 4/13/1860 BRAINERD, Asaphine Maria D 4/22/1859
BOYCE, Elizabeth A. M 1/28/1859 BRANN, Charles A. M 4/12/1861
BOYD, Helen P. D 11/16/1860 BRANN, Ellen S. M 5/30/1862
BOYD, Mr. (no name given) D 5/9/1862 BRANSCOM, James (Capt.) M 11/27/1857
BOYDEN, Annett M 10/19/1860 BRASTOW, James R. M 9/12/1862
BOYDEN, Sabry M 10/19/1860 BRASTOW, Sarah M. D 11/18/1864
BOYESTON, James E. M 9/28/1855 BRAWN, Lois A. M 11/18/1859
BOYLES, Mary A. M 8/17/1860 BRAWN, W. A. M 4/19/1861
BOYNTON, Abbie T. M 1/27/1860 BRAWN, William D 6/1/1860
BOYNTON, Adaline D 4/16/1852 BRAY, John (Capt.) M 7/27/1860
BOYNTON, Charles F. (Rev.) M 8/1/1862 BRESLIN, James 
BRETT, Alice R.
D 4/4/1862
BOYNTON, Edwin D. (Cpl.) D 1/23/1863 D 5/2/1862
BOYNTON, George F. M 12/12/1856 BRETT, Sarah C. M 8/30/1861
BOYNTON, George W. M 7/8/1864 BREWER, Betsey D 9/30/1864
BOYNTON, Georgeana M 12/12/1862 BREWER, Galen J. M 3/14/1862
BOYNTON, Henry L. D 10/19/1860 BREWER, Isaphene M 2/17/1865
BOYNTON, Horace Greeley D 8/12/1864 BREWER, Mary A. M 2/1/1856
BOYNTON, Miss (?) M 10/28/1859 BREWER, Mrs. 
BREWSTER, Emily A.
D 7/23/1858
BOYNTON, Roscoe G. M 1/3/1862 M 3/13/1857
BOYNTON, Salina R. M 1/31/1862 BREWSTER, John Jarvis (Capt. 
BREWSTER, William (Capt.)
)M 11/30/1860
BRACKETT, Joshua D 12/12/1851 D 3/12/1852
BRACY, Franklin M 11/8/1861 BRIDES, Elizabeth D 6/4/1858
BRACY, Mary Jane M 2/24/1860 BRIDGES, Charlottee R. M 3/17/1854
BRADBURY, Albion H. M 4/13/1860 BRIDGES, Daniel D 1/28/1859
BRADBURY, Annie Pierce D 7/31/1863 BRIDGES, Eliza B. M 6/7/1861
BRADBURY, Annie R. M 10/23/1863 BRIDGES, Ephraim M 10/26/1860
BRADBURY, Benjamin F. M 12/2/1864 BRIDGES, Frank Livingston D 4/29/1864
BRADBURY, Isaac S. (Capt.) 
BRADBURY, James Leverett
M 6/7/1861 BRIDGES, Humphrey B. M 9/6/1861
D 6/25/1863 BRIDGES, Isaac A. M 1/10/1862
BRADBURY, John H. D 5/10/1861 BRIDGES, J. S. M 5/25/1860
BRADBURY, N. H. D 12/13/1861 BRIDGES, John D 4/9/1858
BRADBURY, True D 11/1/1861 BRIDGES, John M 8/28/1863
BRADFORD, Fred E. D 1/18/1861 BRIDGES, John R. M 1/28/1853
BRIDGES, Johnson W. M 12/16/1859 BROWN, James D 11/11/1859
BRIDGES, Justina M. M 6/10/1853 BROWN, James (Capt.) M 3/13/1857
BRIDGES, Levi D 6/3/1864 BROWN, James S. (Hon.) M 6/9/1865
BRIDGES, Lovina D 5/4/1860 BROWN, John L. M 10/20/1854
BRIDGES, Patience D 6/3/1853 BROWN, John L. M 1/22/1864
BRIDGES, Tenney M 6/10/1853 BROWN, Joseph C. M 2/6/1857
BRIDGES, Wesley T. D 6/3/1864 BROWN, Julia A. M 12/30/1864
BRIDGHAM, C. Josephine M 4/18/1856 BROWN, Julia A. D 4/23/1858
BRIDGHAM, Mary A. D 11/23/1860 BROWN, Julia M. M 2/7/1862
BRIDGHAM, Willis L. M 1/17/1862 BROWN, Katie M 2/19/1864
BRIER, Margaret D 7/12/1861 BROWN, Lauretta D. M 5/26/1865
BRIGG, Philip D 12/20/1861 BROWN, Louisa H. D 2/26/1864
BRIGGS, Augustus S. M 11/18/1859 BROWN, Maria F. M 11/9/1860
BRIGGS, Charles Wareham D 3/1/1861 BROWN, Martha A. D 7/12/1861
BRIGGS, Washington M 10/9/1857 BROWN, Mary A. M 5/16/1862
BRIGHTMAN, George W. M 3/29/1861 BROWN, Mary K. M 3/21/1862
BRIMMER, George D 5/20/1853 BROWN, Mary T. D 2/27/1852
BRIMMER, James M 4/19/1861 BROWN, Phineas N. D 9/19/1862
BRIMMER, John M 5/6/1853 BROWN, Pol ley D 7/13/1860
BROAD, Louisa M. M 1/15/1864 BROWN, Robert D 1/15/1858
BROCK, Abby E. M 11/18/1864 .BROWN, Rosetta K. M 1/23/1863
BROCK, Benjamin F. M 10/11/1861 BROWN, S. P. M 5/6/1859
BROCK, Julia A. M 6/18/1858 BROWN, Samuel F. D 3/15/1861
BROCKS, A. (Capt.) D 6/20/1856 BROWN, Sarah M 8/22/1862
BRODERICK, Isabella M 6/22/1860 BROWN, Theodore D 2/7/1862
BRONDES, James M 5/16/1856 BROWN, Thomas D 6/10/1864
BROOKINS, Elias M 3/11/1864 BROWN, Thomas (widow of) D 6/29/1860
BROOKS, Albert G. D 12/10/1858 BROWN, Thomas S. M 10/18/1861
BROOKS, Carrie A. M 8/21/1863 BROWN, Wesley A. D 10/31/1862
BROOKS, Elizabeth A. M 11/7/1862 BROWN, William D 10/25/1861
BROOKS, George M 3/14/1862 BROWN, William H. D 2/27/1852
BROOKS, George M 8/27/1858 BROWN, William W. M 2/15/1861
BROOKS, George H. M 2/22/1861 BRYANT, Abby C. M 10/31/1851
BROOKS, George W. D 2/13/1863 BRYANT, Bezer (Hon.) D 10/3/1862
BROOKS, Hattie E. M 4/18/1862 BRYANT, Eliza D 12/17/1858
BROOKS, John H. (Capt.) M 10/23/1857 BRYANT, Hattie Maria D 1/24/1862
BROOKS, Mr. He!on M 4/22/1864 BRYANT, Joseph (Hon.) D 4/10/1863
BROWER, Perry M 7/23/1858 BRYANT, Philip Curtis D 2/8/1861
BROWN, A. H. D 12/6/1861 BUCK, Charles D 10/30/1863
BROWN, A. H. D 1/3/1862 BUCK, Edward H. (Rev.) D 2/8/1861
BROWN, Abby M 4/30/1858 BUCK, Elizabeth D. D 7/4/1862
BROWN, Almanda D. M 2/17/1860 BUCK, Flora J. D 4/18/1862
BROWN, Amos S. M 11/15/1861 BUCK, Franklin A. M 11/5/1858
BROWN, Anne Eliza D 10/18/1861 BUCK, Lizzie D 9/19/1862
BROWN, Arthur D 9/4/1863 BUCKINGHAM, Joseph Tinker D 4/19/1861
BROWN, Augusta C. M 6/28/1861 BUCKLEY, Dennis D 2/2/1855
BROWN, Benjamin F. M 5/31/1861 BUCKMAN, Ellen M 5/6/1859
BROWN, Charles A. M 9/2/1859 BUCKMOR, George W. D 2/7/1862
BROWN, Charlotte Metcalf D 6/25/1858 BUCKMROE, Helen R. M 3/13/1863
BROWN, Cyrus M 1/7/1859 BUCKNAM, Franklin D 7/11/1862
BROWN, Enoch (Capt.) D 3/16/1860 BUCKNAM, Lizzie D 10/25/1861
BROWN, Enoch L. M 8/3/1860 BUFFAN, Jacob M 7/29/1853
BROWN, Enoch L. M 5/20/1864 BULGER, Freddie T. D 9/30/1864
BROWN, George H. M 11/29/1861 BULGER, Sarah Ann M 3/4/1853
BROWN, Hamilton Joy D 12/10/1852 BULL, B. Watson M 4/15/1853
BROWN, Horace W. D 7/15/1864 BUMPUS, Calvin M 5/16/1862
BROWN, Isaac D 7/2/1852 BUMPUS, Horatio M 7/21/1865
BROWN, James D 10/19/1860 BUNKER, Abigail M 3/5/1852
BUNKER, Ambrose S. D 6/27/1862 BURR, Abby N. M 12/19/1862
BUNKER, Anne M. D 2/26/1864 BURR, Benjamin H. 
BURR, C. Augusta
M 10/3/1862
BUNKER, Caroline E. M 8/31/1860 M 12/11/1863
BUNKER, Clement Y. M 9/14/1855 BURR, Frank 0. J. M 1/18/1861
BUNKER, Daniel D 5/21/1852 BURR, Hattie M. M 5/15/1863
BUNKER, Dudley J. M 9/25/1857 BURR, John H. M 1/13/1865
BUNKER, Edward H. M 11/24/1865 BURR, Joseph B. D 3/14/1862
BUNKER, Eli H. (Lt.) M 3/17/1865 BURR, Joseph J. M 1/20/1860
BUNKER, Francis T. M 1/6/1865 BURR, L. Maria M 12/9/1864
BUNKER, George D. 
BUNKER, Hanah B.
M 11/3/1865 BURR, Lizzie D 11/11/1864
M 9/9/1859 BURR, Nora R. D 8/15/1862
BUNKER, Horace G. M 11/22/1861 BURR, Richard H. D 1/8/1864
BUNKER, James G. M 1/6/1865 BURR, William P. M 7/15/1864
BUNKER, James L. M 10/26/1855 BURTON, Benjamin (Capt.) M 4/19/1861
BUNKER, Joseph (Capt.) M 3/4/1853 BURTON, Hannah M 7/27/1860
BUNKER, Jothan S. M 5/16/1856 . BUSH, Ann C. M 7/24/1863
BUNKER, Lewis W. M 4/22/1864 BUSSEY, Francis M 10/1/1852
BUNKER, Lydia J. M 1/1/1858 BUSSEY, Hattie N. M 12/23/1859
BUNKER, Malinda G. M 10/13/1865 BUTCHER, Adalia Mari ah D 5/15/1857
BUNKER, Martha Ellen M 7/22/1859 BUTLER, Abigail M 2/10/1854
BUNKER, Melinda N. M 2/17/1857 BUTLER, Abigail M 9/20/1861
BUNKER, Miss S. E. M 12/10/1852 BUTLER, Edward K. M 9/26/1862
BUNKER, Nahum D 1/11/1861 BUTLER, Frances Emiline D 3/23/1855
BUNKER, Nancy M 6/28/1861 BUTLER, Georgie E. M 10/6/1865
BUNKER, Peter M 9/15/1865 BUTLER, Henrietta M 1/4/1861
BUNKER, Phebe W. M 8/28/1863 BUTLER, Horace (Hon.) D 4/5/1861
BUNKER, Warren D. D 6/28/1861 BUTLER, J. H. M 7/2/1852
BUNKER, William P. (Capt.) M 7/29/1853 BUTLER, James M. (Capt.) M 1/15/1858
BURBANK, Abigail D 7/4/1862 BUTLER, Leonard (Lt.) D 6/5/1863
BURGESS, Asa S. M 1/31/1862 BUTLER, Lewis S. D 7/11/1862
BURGESS, Enoch D 2/3/1854 BUTLER, Linda M. M 1/8/1864
BURGESS, Georgeanna D 10/2/1863 BUTLER, Margetta P. M 1/3/1862
BURGESS, Hannah H. D 2/7/1862 BUTLER, Marion D 6/12/1863
BURGESS, James M. M 10/5/1855 BUTLER, Mary D 5/16/1862
BURGIN, Dariun 
BURLEIGH, Caroline P.
M 3/17/1854 BUTLER, Moses D 8/9/1861
D 4/19/1861 BUTLER, Naomi A. 
BUTLER, Nathaniel
M 7/12/1861
BURLEIGH, Charlotte M. M 2/22/1861 M 8/7/1863
BURLEIGH, George M. D 9/22/1865 BUTLER, Peter M 5/19/1865
BURLEY, Margaret H. M 8/31/1860 BUTLER, Sarah M. D 7/4/1862
BURLEY, Roscoe E. M 1/9/1863 BUTLER, Sarah R. M 6/6/1856
BURLEY, Sophia M 12/29/1865 BUTLER, Simeon M 1/16/1863
BURNAM, Harriet M 6/19/1863 BUTLER, Truphant D 10/6/1865
BURNHAM, A. F. M 8/25/1865 BUTMAN, Charles 0. M 7/2/1852
BURNHAM, Adelaide R. D 6/19/1863 BUTTER, Elizabeth W. M 7/18/1856
BURNHAM, Caroline M 1/13/1860 BUTTERFIELD, Lucetta S. D 8/23/1861
BURNHAM, Elizabeth 
BURNHAM, Ellen
D 8/24/1860 BUTTLER, Henry N. M 3/18/1859
D 12/11/1863 BUZZELL, Charles D 10/18/1861
BURNHAM, Hiram (Col.) M 1/8/1864 BUZZELL, John (Elder) D 4/10/1863
BURNHAM, Mary Erma M 7/21/1865 BUZZELL, Joseph S. D 10/18/1861
BURNHAM, Robert D 2/8/1861 BYARD, John (Capt.) 
BYARD, Lovina
D 10/15/1852
BURNHAM, Samuel E. M 6/1/1860 D 2/3/1860
BURNS, Charles H. M 2/10/1860 BYARD, Reuben H. M 7/11/1862
BURNS, Horace M. M 10/16/1863 BYRN, Owen M 11/9/1860
BURNS, Isabel M 9/19/1862 BYTHER, Daniel B. (Rev.) M 11/26/1858
BURNS, Isura Anna M 2/19/1864
BURNSIDE, Robert M 4/13/1855 CAIN, Harriet Ann D 12/7/1860
BURPEE, Climena B. M 11/13/1863 CAIN, Louisa T. M 10/14/1864
BURPS, William Alden D 4/1/1864 CAIN, Thomas D 11/7/1862
CAKES, Bethia J. M 6/19/1863 CARPENTER, John M 3/5/1852
CALDWLELL, John E. 
CALER, Emily M.
M 11/7/1862 CARPENTER, Susan D 6/28/1861
M 4/15/1859 CARR, Aroline D 1/23/1857
CALER, Emily M. M 4/22/1859 CARR, Eliza A. M 9/2/1853
CALKIN, James D 3/22/1861 CARR, Isabel 1 D 9/6/1861
CALKINS, Moses T. M 3/13/1863 CARR, John M 6/22/1860
CALLAGHAM, Catherine D 5/18/1860 CARR, Maria M 5/11/1860
CALVIN, Maria S. M 6/6/1862 CARROLL, John M 2/20/1863
CAMERON, Frances B. D 4/19/1861 CARROLL, Thomas D 4/6/1860
CAMPBELL, (Mrs.) D 6/18/1858 CARSON, Isaiah D 9/19/1862
CAMPBELL, Abbie W. M 6/27/1862 CARTER, Abijah S. M 5/1/1857
CAMPBELL, Alva Burton D 10/18/1861 CARTER, Abram B. 
CARTER, Albina H.
M 3/1/1861
CAMPBELL, Amanda T. M 1/18/1861 M 1/27/1865
CAMPBELL, B. F. (Cpl.) D 1/23/1863 CARTER, Amos R. M 11/24/1865
CAMPBELL, child of James D 3/28/1862 CARTER, Augusta • M 10/24/1862
CAMPBELL, Daniel D 10/10/1862 CARTER, Benjamin M 12/26/1862
CAMPBELL, David D 3/14/1862 CARTER, Carrie M. M 3/27/1863
CAMPBELL, Delia S. M 8/31/1860 CARTER, Charity R. M 4/20/1860
CAMPBELL, Ellen Augusta M 12/12/1851 CARTER, Clara C. M 10/20/1865
CAMPBELL, George W. M 4/6/1860 CARTER, David D 7/22/1859
CAMPBELL, Hamilton M 3/28/1862 CARTER, Dora M 1/24/1862
CAMPBELL, James A. D 4/23/1858 CARTER, Elizabeth M 3/18/1853
CAMPBELL, John L. D 3/18/1864 CARTER, Erastus B. D 4/1/1864
CAMPBELL, Martha N. M 11/27/1863 CARTER, Eunice M. M 1/27/1865
CAMPBELL, Rebecca W. M 1/6/1860 CARTER, Hannah J. M 5/1/1857
CAMPBELL, Richard C. D 8/2/1861 CARTER, Joanna M 12/27/1861
CAMPBELL, Sally D 3/29/1861 CARTER, John R. M 12/28/1860
CAMPBELL, Samuel N. M 1/14/1859 CARTER, Joseph D 12/11/1863
CAMPBELL, William E. M 3/19/1852 CARTER, Judith R. A. D 4/1/1864
CAMPBELL, Willie D 10/21/1859 CARTER, July Ann M 11/28/1856
CANDAGE, Ann D 1/27/1865 CARTER, Mary D 7/27/1860
CANDAGE, Elizabeth M 11/4/1859 CARTER, Mary A. M 2/3/1854
CANDAGE, Julia E. M 9/16/1859 CARTER, Mary J. M 1/10/1862
CANDAGE, Lemuel D 3/18/1859 CARTER, Orrin P. M 2/28/1862
CANDAGE, Sophronia A. M 6/27/1862 CARTER, Prince D 12/8/1865
CANE, John D 2/20/1852 CARTER, Reuben W. M 11/21/1862
CARBERRY, John M 8/7/1863 CARTER, Roland C. M 11/13/1863
CARD, ELisha M 6/13/1856 CARTER, Sarah J. M 5/1/1863
CARD, Ephram C. M 7/1/1853 CARTER, William B. D 5/30/1862
CARD, George M 10/7/1859 CARTNEY, Lydia M. 
CARVER, Andora
M 4/15/1853
CAREY, Theo. M 12/6/1861 M 1/20/1865
CARGILL, Agnes 
CARLANE, Blyce
M 2/25/1859 CARVER, Reuben M 11/12/1858
M 5/20/1853 CARVER, Wills (Capt.) M 1/17/1862
CARLETON, Sarah D 4/10/1857 CASE, Harriet E. M 1/27/1854
CARLISLE, John D 4/19/1861 CASHMAN, Albert W. M 12/30/1864
CARLISLE, Margaret J. M 10/6/1865 CATES, James W. 
CATES, Marian
M 1/13/1860
CARLISLE, Mary M 7/31/1863 D 2/4/1859
CARLOW, Clarissa D 7/27/1860 CATES, Stillman 
CHADBOURN, A. S. (Lt.Col.)
D 9/3/1858
CARLTON, Amanda D 5/7/1852 M 9/26/1862
CARLTON, Elizabeth S. M 2/15/1861 CHADBOURNE, Alexander S. D 11/11/1864
CARLTON, Julia F. 
CARMAN, Mary E.
M 3/5/1858 CHADBOURNE, Hannah L. M 5/27/1859
M 1/18/1861 CHADWICK, Ann Augusta M 9/15/1865
CARNES, Mary M 5/10/1861 CHALNER, Mary A. M 12/6/1861
CARNEY, Margaret M 3/28/1862 CHALONER, Elvira M 4/22/1859
CARNEY, Mary D 2/8/1861 CHALONER, S. Augusta M 6/9/1865
CARPENTER, Anna F. M 1/28/1859 CHAMBER, Erin M 11/2/1860
CARPENTER, C. W. M 6/4/1858 CHAMBERLAIN, Annie V. M 4/10/1863
CARPENTER, Charles W. D 11/9/1860 CHAMBERLAIN, Caroline D 11/30/1860
CHAMBERLAIN, Charles Willis D 5/26/1854 CHILDS, Thomas D. D 2/15/1861
CHAMBERLAIN, Horace B. D 12/13/1861 CHOATE, Thomas D 7/16/1858
CHAMBERLAIN,James Tisdale D 9/29/1865 CHRISTIAN, William T. M 10/13/1865
CHAMBERLAIN, Martha M 11/21/1862 CHUBBUCK, Elizabeth M 11/13/1863
CHAMBERLAIN, Mary Tisdale D 7/2/1852 CHURCH, Mary E. M 2/4/1859
CHAMBERLAIN, Mellen D 11/27/1857 CHURCHILL, George C. M 1/24/1862
CHAMBERS, Annette E. M 9/4/1863 CHUTE, Lizzie M. M 5/15/1863
CHAMPION, Maria J. M 8/29/1862 CLAPP, Emily D 11/15/1861
CHANDLER, Abby B. M 1/16/1857 CLAPP, Grenville P. (Capt.) M 5/12/1865
CHANDLER, Daniel ' D 12/7/1860 CLAPP, Rosa Carlton D 10/12/1860
CHANDLER, George H. D 12/7/1860 CLARK, ? (child of Calvin) D 10/5/1860
CHANDLER, Hersey B. M 4/17/1863 CLARK, A. (Miss) M 3/3/1854
CHANDLER, Olive G . ’ D 4/26/1861 CLARK, Abigail D 6/8/1860
CHANDLER, Sarah F. ' M 2/6/1852 CLARK, Albion P. M 3/10/1854
CHANEY, Freddie E. D 7/31/1863 CLARK, Amanda M 2/24/1865
CHANEY, Laura M 4/12/1861 CLARK, Amelia M. M 12/17/1852
CHANEY, Mary Allen D 5/27/1859 CLARK, Amos J. D 4/3/1863
CHANEY, Nancy D 5/29/1863 CLARK, Andrew F. M 11/7/1862
CHAPIN, Mary M. M 9/12/1862 CLARK, Andrew J. M 7/31/1863
CHAPMAN, Andalusia M 11/14/1851 CLARK, Andrew J. D 12/12/1851
CHAPMAN, Carolyn A. D 7/27/1855 CLARK, Andrew J. (Mrs.) D 7/11/1862
CHAPMAN, Maria D 5/6/1859 CLARK, Annie L. M 4/14/1865
CHASE, Abbie M 10/18/1861 CLARK, Annie L. M 5/10/1861
CHASE, Abby M. M 3/30/1860 CLARK, Antoinette D 7/2/1858
CHASE, Alice P. M 5/11/1860 CLARK, Augustus M. M 12/13/1861
CHASE, Amanda B. D 9/11/1863 CLARK, Augustus W. M 3/26/1858
CHASE, Anna M. M 10/28/1859 CLARK, Celia B. D 11/16/1860
CHASE, Annie M 6/7/1861 CLARK, Charles D 5/16/1862
CHASE, Annie S. D 5/31/1861 CLARK, Danforth L. M 12/17/1852
CHASE, Isabella M. M 12/9/1859 CLARK, Daniel I. M 12/10/1852
CHASE, Judah (Capt.) M 10/8/1852 CLARK, David M 9/7/1860
CHASE, Kirkland G. D 6/27/1862 CLARK, Deborah D 11/21/1851
CHASE, Louisa M 5/11/1860 CLARK, Edwin M 12/26/1862
CHASE, Mark S. (Capt.) M 9/14/1860 CLARK, Einory D 11/11/1859
CHASE, Olive C. D 5/10/1861 CLARK, Elmira M 8/12/1864
CHASE, Rachel J. M 6/3/1859 CLARK, Frank Otis D 12/23/1864
CHASE, S. Freeman (Rev.) M 8/24/1860 CLARK, George E. D 3/8/1861
CHASE, S. Kimball M 4/22/1859 CLARK, George P. M 3/10/1854
CHASE, Samuel M 5/11/1860 CLARK, George W. D 7/27/1860
CHASE, Sarah H. D 12/19/1851 CLARK, George W. M 5/17/1861
CHASE, Sarah P. M 2/20/1852 CLARK, Georgeana M 12/19/1856
CHASE, Wallis S. M 1/4/1861 CLARK, Hannah E. M 6/20/1862
CHASE, William G. D 5/17/1861 CLARK, Henrietta M 3/16/1860
CHASE, William Henry D 12/20/1861 CLARK, Israel (Capt.) M 2/3/1860
CHASE, William P. M 12/18/1863 CLARK, Israel (Capt.) M 1/23/1863
CHATTA, Clara A. M 2/25/1859 CLARK, Israel (Mrs.) D 11/16/1860
CHATTEOW, Steven M 12/19/1856 CLARK, James M. D 4/15/1864
CHATTO, John M 7/27/1855 CLARK, John D 5/8/1857
CHATTO, Margery A. D 5/9/1862 CLARK, John D. M 11/13/1863
CHATTO, Martha D. M 8/23/1861 CLARK, John E. M 8/4/1865
CHEEVLR, John D 10/31/1851 CLARK, John T. M 10/2/1863
CHENEY, Margaret Crawford M 7/26/1857 CLARK, John, Jr. M 10/31/1856
CHICK, Albert P. M 8/2/1861 CLARK, Joseph D 8/12/1853
CHICK, Anna L. M 4/22/1859 CLARK, Leonidas M 1/20/1865
CHICK, Emna M 10/11/1861 CLARK, Lizzie M 12/12/1862
CHICK, Harriet N. M 11/7/1856 CLARK, Lydia M 8/10/1860
CHILCOTT, Samuel B. M 3/5/1858 CLARK, Lydia D 1/24/1862
CHILDS, Greenleaf M 4/11/1862 CLARK, Lydia Jane D 5/9/1862
CLARK, Marian D. M 6/24/1859
CLARK, Mary D 6/28/1861
CLARK, Mary A. M 12/10/1852
CLARK, Mary F. M 5/24/1861
CLARK, Mary P. M 1/13/1865
CLARK, Mary Susan D 3/14/1862
CLARK, Nathan T. (Capt.) D 6/25/1852
CLARK, Perle L. D 10/12/1860
CLARK, Reuben D 4/30/1858
CLARK, Samuel M 6/25/1858
CLARK, Sarah A. M 8/1/1862
CLARK, Sarah E. M 2/19/1864
CLARK, Sarah E. M 11/9/1860
CLARK, Susan M 3/25/1864
CLARK, Susie D 3/10/1865
CLARK, Thomas D 1/25/1861
CLARK, Thomas M 9/11/1863
CLARK, Tyler D 12/23/1864
CLARK, W. M 11/15/1861
CLARK, Walter D 11/11/1859
CLARK, William D 12/4/1863
CLARK, William C. M 7/20/1860
CLARK, William F. D 6/6/1862
CLARK, William P. M 7/12/1861
CLARRY, George A. M 8/25/1865
CLARRY, John R. D 3/19/1852
CLAY, Israel (Mrs.) D 1/18/1861
CLAY, Israel M. D 3/23/1860
CLAY, Lydia A. M 10/31/1856
CLAY, Robert D 6/18/1852
CLAY, Ruth M 12/19/1851
CLEAVES, A. H. M 3/7/1862
CLEAVES, Daniel H. D 11/21/1851
CLEMENS, Elizabeth Jean M 6/6/1856
CLEMENS, Jacob (Capt.) D 12/31/1852
CLEMENT, Edwin F. D 8/29/1862
CLEMENT, Eliza J. D 12/4/1863
CLEMENT, John M 4/28/1865
CLEMENT, Octavius W. ■ D 1/22/1864
CLEMENTS, Edmund D 5/31/1861
CLEMENTS, Edmund D 5/23/1862
CLEMENTS, Harriet E. M 3/28/1856
CLEMENTS, James (Capt.) D 11/13/1863
CLEMENTS, Rufus W. M 1/6/1854
CLENBY, G. M. D 12/6/1861
CLEVELAND, Lizzie M 5/16/1862
CLEVELAND, Llewellyn M 1/10/1862
CLEWLEY, George D 1/3/1862
CLEWLEY, Sabrina M 10/7/1864
CLEWLEY, Sanford D. D 11/16/1860
CLEWLEY, Susan D 11/2/1860
CLINE, Joseph D 12/26/1862
CLISH, Joseph M 2/8/1861
CLOSSON, Augusta A. M 7/22/1864
CLOSSON, Bailey R. M 5/1/1863
CLOSSON, Ephraim D 8/19/1864
CLOSSON, Ephraim D 9/16/1864
CLOSSON, Francena P. M 12/20/1861
CLOSSON, Frances V. M 8/25/1865
CLOSSON, Gene D 6/25/1863
CLOSSON, George E. M 12/11/1863
CLOSSON, Henrietta M 8/28/1863
CLOSSON, Isaac C. M 2/3/1854
CLOSSON, Joanna C. D 2/19/1864
CLOSSON, Joanna E. D 2/12/1864
CLOSSON, Joel D 6/27/1862
CLOSSON, Orrin S. M 9/19/1862
CLOUGH, Charles C. 
CLOUGH, Eliza
M 6/17/1859
M 9/23/1853
CLOUGH, Leonard D 7/21/1865
CLOUGH, Mary Ann M 1/13/1854
COATES, Hannah B. D 7/10/1863
COBB, Abigail D 4/14/1865
COBB, Charles 
COBB, Clara A.
M 6/2/1854
M 8/15/1862
COBB, ELizabeth A. D 12/10/1852
COBB, Jonathan D 7/29/1853
COBB, Martha Elizabeth M 11/15/1861
COBB, Schuyler M 8/1/1862
COCHRAN, Christopher M 1/10/1862
COCHRAN, John D 6/14/1861
COCHRANS, James H. M 11/25/1864
COCHRILL, Rebecca L. M 10/26/1860
COCHRIN, Martha M 1/19/1855
COCKLIN, James D 5/4/1860
COE, Ebenezer D 10/31/1862
COFFIN, David D 8/23/1861
COFFIN, Frank S. 
COFFIN, George
M 12/11/1863
M 9/4/1863
COFFIN, George W. M 12/13/1861
COFFIN, Hannah M 11/23/1860
COFFIN, John B. D 11/8/1861
COFFIN, Julia Anna M 5/10/1861
COFFIN, Mary E. M 9/27/1861
COFFIN, Richard M 8/28/1863
COFFIN, Thaddeus S. M 1/13/1860
COGGINS, Annis 
COGGINS, Augusta A.
M 7/18/1856
M 11/24/1854
COGGINS, Clarrissa 
COGGINS, Ellen
M 11/5/1852
M 2/4/1853
COGGINS, Emiline M 12/18/1857
COGGINS, Emma J. M 1/23/1863
COGGINS, Louisa D 1/27/1854
COGGINS, Lydia D 7/26/1861
COGGINS, Mary 0. M 7/12/1861
COGGINS, William (Col.) D 4/24/1857
COLBETH, Charles 
COLBETH, Hannah
D 5/6/1859
D 11/9/1860
COLBETH, Lucy A. M 3/28/1862
COLBETH, Thomas J. M 1/21/1859
COLBURN, Annah M 10/31/1851
COLBURN, Hannah W. M 11/28/1851
COLBURN, Phebe W. M 1/4/1861
COLBURN, William D 5/9/1862
COLBY, Edmund H. D 5/8/1863
COLBY, Emma W. M 5/9/1862
COLBY, Ernna W. M 5/16/1862 CONARY, Jesse L. M 12/14/1860
COLCORD, Ori11a M 3/14/1862 CONARY, Joanna R. M 7/6/1860
COLE, Abby M. M 12/11/1863 CONARY, Julia D 5/15/1863
COLE, Adolphus L. M 12/23/1859 CONARY, Rhodes P. (Mrs.) D 6/8/1860
COLE, Allen M. M 10/13/1865 CONARY, William Paris D 5/15/1863
COLE, Andrew F. M 1/2/1857 CONDON, A. Judson M 5/16/1862
COLE, Asa M 6/7/1861 CONDON, Benjamin L. M 3/23/1860
COLE, Benjamin W. (Cpl.) D 2/13/1863 CONDON, John N. D 3/16/1860
COLE, Edward P. M 12/5/1851 CONDOR, Vesta M 7/13/1860
COLE, Edwin P. M 3/9/1860 CONERY, Matterson I. (Capt.) M 2/1/1861
COLE, El win P. M 1/13/1860 CONIC, William J. M 12/19/1862
COLE, Frances M 2/4/1859 CONLEY, Anna D 5/20/1853
COLE, Hannah D 4/19/1861 CONLEY, Charles H. M 1/17/1862
COLE, Isaac T. D 5/10/1861 CONLEY, Henry Washburn 
CONLY, John C.
CONNER, John F.
D 10/9/1863
COLE, John Wesley D 2/21/1862 M 11/22/1861
COLE, Joseph H. M 12/3/1858 M 5/29/1863
COLE, Louisa.H. M 10/16/1863 CONNER, Mary F. M 9/4/1863
COLE, Lucy J. M 3/29/1861 CONNERS, Mary A. M 10/9/1863
COLE, Mary A. M 3/28/1862 CONNERY, Thomas M 12/26/1851
COLE, Mary E. M 2/18/1853 CONWAY, Adelia D 2/7/1862
COLE, Mary F. M 1/28/1859 CONWAY, Owen D 1/3/1862
COLE, Nancy D 3/27/1857 COOK, Amanda A. M 12/30/1859
COLE, Nehemiah (Capt.) 
COLE, .Olive W.
D 10/24/1862 COOK, Edward B. M 5/19/1865
M 12/17/1858 COOK, El bridge G. M 2/6/1857
COLE, Otis C . (Capt.) M 11/12/1858 COOK, Errma J. M 10/12/1860
COLE, Peter M 2/4/1859 COOK, Enoch (Capt.) M 9/7/1860
COLE, Rebecca E. M 9/20/1861 COOK, James D 2/4/1853
COLE, Susan E. M 7/2/1852 COOK, James B. M 5/6/1864
COLEMORE, Urana M. M 6/2/1854 COOK, Lorenzo Mortimer D 11/13/1863
COLLAR, I. A. M 1/16/1857 COOK, Mary A. M 1/8/1858
COLLIER, Susanna D 12/24/1858 COOK, Mary A. M 12/17/1852
COLLINS, Edward F. D 7/15/1859 COOK, Olive Jane D 5/4/1860
COLLINS, Eva D 12/18/1857 COOK, Oliver D. M 10/11/1861
COLLINS, Hannah H. M 4/15/1853 • C00KS0N, Joseph M 5/18/1860
COLLINS, James C. (Lt.) M 10/17/1862 C00KS0N, Stella Ermine D 10/13/1865
COLLINS, John M 11/18/1864 COOLIDGE, Abdon H. M 12/21/1860
COLLINS, John C. M 2/3/1854 COOLIDGE, Ferdinand M 1/8/1864
COLLINS, Margaret J. D 4/10/1857 COOLIDGE, Jane M 12/18/1863
COLLINS, W. C. (Dr.) D 6/23/1865 COOLIDGE, Newall B. M 2/4/1853
COLLINS, W. S. (Dr.) D 6/25/1858 COOMBS, Diana M 11/12/1858
COLLINS, William H. D 1/6/1865 COOMBS, Freeman M 10/12/1860
COLLOM, John M 2/15/1861 COOMBS, Laura A. M 10/31/1862
COLLUM, Henry M 10/4/1861 COOMBS, Mary E. M 8/7/1863
COLMAN, Emma J. M 5/17/1861 COOPER, Henry 
COPP, Mary A.
M 4/29/1853
COLOMY, Malvinia E. M 5/11/1860 M 2/4/1859
COLSOME, George D 6/6/1862 CORBETT, Mary E. M 12/12/1862
COLSON, Charles T. M 6/28/1861 CORNER, Priscilla A. 
CORNISH, William F.
M 10/6/1854
COLSON, Frank D 1/27/1860 M 1/2/1863
COLSON, George D 1/27/1860 CORNWALLIS, Mary M 6/24/1853
COLSON, Melville F. D 3/17/1865 CORSON, ELizabeth M 10/31/1851
COLT, Samuel D 1/17/1862 C0SSEB00M, Mary 0. M 8/21/1863
COMINGS, Jason D 3/14/1862 COTTEL, E. J. (Miss) D 2/5/1864
COMINGS, S. W. M 10/23/1863 COTTLE, Sophia A. M 12/23/1864
COMINS, Sarah L. D 3/29/1861 COTTON, Aaron (Capt.) M 1/24/1862
COMSTOCK, Salome M 12/6/1861 COTTON, S. Ann M 11/25/1853
CONANT, Charles H. M 6/7/1861 COTTRILL, David W. (Capt.) D 12/27/1861
CONANT, Chester S. M 6/22/1860 COUILLARD, Benjamin Franklin D 6/10/1859
CONARY, Almira C. M 9/18/1863 COUILLARD, Edwin Francis D 8/12/1853
COUILLARD, Matilda A. D 11/28/1851 CRAIG, Nahum E. M 6/27/1856
COUILLARD, Olive S. D 6/10/1859 CRAIG, Ruth Ann M 2/10/1860
COUILLARD, Roseanna Civil la D 5/20/1853 CRAIGE, Alonzo F. M 2/25/1859
COUILLARD, Rozilla Frances D 12/26/1851 CRAM, George A. M 6/17/1864
COURIER, Mary A. M 11/24/1865 CRAM, Mary Leonard D 1/20/1860
COURTNAY, Anne Burr D 1/2/1863 CRANE, Alice A. M 6/10/1864
COURTNEY, Margaret D 4/4/1862 CRANE, C. Llewellyn M 11/12/1852
COUSINS, Cassa H. M 12/15/1865 CRANE, Catherine J. M 1/17/1862
COUSINS, Clara E. M 10/16/1863 CRANE, Jared M 3/29/1861
COUSINS, Clara H. D 12/3/1858 CRANE, Leander H. M 12/12/1862
COUSINS, Cordelia S. M 3/23/1855 CRANE, Mary Angelia D 9/4/1863
COUSINS, Edwin B. M 11/14/1862 CRANE, Prudence C. M 10/8/1852
COUSINS, Emna G. D 8/12/1853 CRANE, R. T. M 10/31/1862
COUSINS, Ernest D 9/20/1861 CRANE, Sarah A. M 11/2/1860
COUSINS, Francis M 10/31/1862 CREAMER, Elizabeth D 7/26/1861
COUSINS, Hannah M 1/13/1865 CREHORE, Clara L. D 3/16/1855
COUSINS, Homer C. (Capt.) M 12/30/1859 CRESSEY, Caleb Gordon D 3/30/1860
COUSINS, Joseph D 10/29/1858 CRESSEY, Martha A. M 9/21/1860
COUSINS, Julia A. D 8/31/1860 CRIPPEN, John T. M 12/11/1863
COUSINS, Julia A. D 9/21/1860 C R 1ST IE, Catherine M 8/9/1861
COUSINS, Lorenzo D. M 1/29/1864 CROCKER, Agnes M 5/20/1864
COUSINS, Mary Ann M 9/26/1862 CROCKER, Benjamin F. M 9/14/1855
COUSINS, Mary S. M 12/5/1851 CROCKER, Ebenezer D 2/27/1852
COUSINS, N. E. M 8/12/1864 CROCKER, Edward 0. M 5/1/1863
COUSINS, Nahum M 11/13/1863 CROCKER, Henry D 3/1/1861
COUSINS, Nancy C. M 1/23/1863 CROCKER, Jane M 10/1/1852
COUSINS, Preston Brooks D 12/19/1856 CROCKER, John D 4/5/1861
COUSINS, Reuben D 3/20/1863 CROCKER, Otis D 1/18/1861
COUSINS, Robert W. D 3/7/1862 CROCKER, Rowland D 1/16/1852
COUSINS, S. P. (Capt.) M 6/13/1856 CROCKER, Sarah E. M 10/21/1859
COUSINS, Sarah B. M 10/22/1858 CROCKER, William A. (Deacon) D 5/22/1863
COUSINS, Shedrack W. (Capt.) D 1/4/1861 CROCKET, Sewall M 6/13/1862
COUSINS, W. M. M 7/30/1858 CROCKETT, Ada J. M 9/19/1862
COUSINS, William E. (Capt.) M 2/18/1859 CROCKETT, Addie J. D 2/14/1862
COUSINS, Williamson D 10/16/1863 CROCKETT, Courtney B. M 5/11/1860
COWAN, Alwilda A. M 10/10/1862 CROCKETT, J. T. M 10/20/1854
COX, George Edgar D 1/11/1861 CROCKETT, Margaret M 1/22/1864
COX, George L. D 5/10/1861 CROCKETT, Mary P. M 10/30/1863
COX, James D 4/13/1860 CROCKETT, Samuel C. M 1/24/1862
COX, John Wayland D 1/30/1857 CROCKETT, Susan F. M 7/21/1865
COX, Paulina D 8/15/1862 CROSBY, Anna S. M 11/18/1864
COYLE, Caroline C. M 8/11/1865 CROSBY, Frances M. M 10/25/1861
CRABTREE, Ada Isabelle D 1/29/1858 CROSBY, Francis N. M 7/2/1852
CRABTREE, Adelia M. M 12/22/1865 CROSBY, John (Maj.) D 10/9/1863
CRABTREE, Annie D 10/18/1861 CROSBY, Nellie M. D 10/19/1860
CRABTREE, Caroline T. M 5/14/1858 CROSBY, Rufus H. M 4/18/1862
CRABTREE, Cyntha D 3/15/1861 CROSBY, Sarah Frances M 12/28/1860
CRABTREE, George M 10/22/1852 CROSBY, William (Hon.) D 4/16/1852
CRABTREE, George (Deacon) D 3/7/1862 CROSBY, William H. M 7/1/1859
CRABTREE, George W. M 1/29/1858 CROSS, Sydney A. D 8/20/1852
CRABTREE, Helen M. D 1/15/1864 CROWELL, Abby E. M 2/25/1859
CRABTREE, Joseph M 4/29/1853 CROWELL, Bell D 9/27/1861
CRABTREE, Joseph D 12/26/1862 CROWELL, David D 3/8/1861
CRABTREE, Leonard (Capt.) D 12/4/1863 CROWELL, Sarah L. M 6/25/1863
CRABTREE, Lois D 7/12/1861 CROWLEY, Catherine A. M 10/4/1861
CRABTREE, Rebecca D 9/15/1854 CROWLEY, Ellen M 6/20/1856
CRAIG, Andrew Willis D 11/22/1861 CROWLEY, Mary C. M 8/17/1860
CRAIG, Jeremiah D 11/22/1861 CROWNY, Oliver M 10/5/1855
CUMMINGS, Margaret D. D 3/15/1861 DARK, George M 6/28/1861
CUMMINGS, S. W. (Lt.) D 7/29/1864 DARK, Henry G. D 6/12/1863
CUNNINGHAM, Daniel M 1/22/1864 DARLING, A. D. D 2/12/1864
CUNNINGHAM, Elizabeth M 5/20/1859 DARLING, Adelaide D. M 4/15/1864
CUNNINGHAM, Georgeanna M 7/19/1861 DARLING, Charlotte M. M 10/15/1852
CUNNINGHAM, Josiah M 2/22/1861 DARLING, Ellen A. M 10/2/1863
CUNNINGHAM, Michael M 12/11/1863 DARLING, Emeline B. M 6/25/1863
CUNNINGHAM, Prescott P. D 6/9/1865 DARLING, Hattie S. D 8/18/1865
CURRIER, Alexander M 8/2/1861 DARLING, Jedediah D 1/9/1863
CURRIER, Ann M 1/13/1860 DARLING, Sarah M. M 8/18/1865
CURRIER, John W. M 9/13/1861 DARLING, Walter E. (Rev.) M 6/20/1862
CURRIER, Richard D 10/7/1859 DARLING, William H. M 8/18/1865
CURRIER, William R. (Capt.) M 8/21/1863 DAUCETT, Frank M 7/13/1860
CURRY, Eliza Jane D 10/19/1860 DAVENPORT, F. S. M 9/15/1865
CURTIS, Abijah M 9/2/1853 DAVIDSON, Nathaniel M 8/10/1860
CURTIS, Addie L. D 6/6/1862 DAVIDSON, Sarah M. M 6/17/1853
CURTIS, Alfred (Capt.) M 8/8/1856 DAVIDSON, Thomas Loring D 11/21/1862
CURTIS, Bailey D 3/15/1861 DAVIS, Amanda M. M 11/2/1860
CURTIS, Christiana M 9/25/1863 DAVIS, Amasa G. D 12/24/1858
CURTIS, Emevilia I. D 6/6/1862 DAVIS, Amelia W. M 7/13/1860
CURTIS, George A. D 8/10/1860 DAVIS, Andrew (Capt.) 
DAVIS, Betsey
M 10/14/1859
CURTIS, George W. (Capt.) D 4/17/1863 D 3/7/1862
CURTIS, Harriet N. D 4/15/1864 DAVIS, Betsey D 12/30/1859
CURTIS, Horatio N. (Capt.) M 12/27/1861 DAVIS, Caroline 
DAVIS, Charles
M 7/18/1862
CURTIS, John P. D 9/22/1865 D 4/13/1855
CURTIS, Lydia F. M 2/22/1861 DAVIS, Charles E. 
DAVIS, Clara A.
M 7/14/1865
CURTIS, Mary E. M 11/12/1852 M 11/23/1860
CURTIS, Nancy J. M 6/19/1857 DAVIS, Daniel M 1/24/1862
CURTIS, R. B. (Rev.) M 9/28/1860 DAVIS, Daniel M. D 12/3/1858
CURTIS, Sarah J. M 3/22/1861 DAVIS, Ed. B. M 2/12/1864
CUSHING, Franklin S. 
CUSHING, LaForest
M 9/23/1859 DAVIS, Emiline M 12/4/1857
M 1/16/1852 DAVIS, Eunice D 7/26/1861
CUSHING, Nathaniel D 3/1/1861 DAVIS, Ezra D 11/2/1860
CUSHING, Volney M 11/7/1856 DAVIS, Ezra D 4/15/1859
CUSHMAN, Abson B. M 10/26/1860 DAVIS, Ezra, Jr. M 11/4/1854
CUSHMAN, John P. M 5/24/1861 DAVIS, Frances M 6/7/1861
CUSHMAN, Julia F. M 12/20/1861 DAVIS, Frances E. M 7/24/1863
CUSHMAN, Louisa M. M 4/11/1862 DAVIS, Hannah 
DAVIS, Henrietta
D 1/30/1857
CUSHMAN,- Phoebe M 3/6/1857 M 3/2/1860
CUSHMAN, Roxa Adelia M 9/19/1862 DAVIS, Henry E. D 7/1/1859
CUTLER, George M 7/17/1863 DAVIS, James A. D 6/18/1852
CUTLER, John D 2/14/1862 DAVIS, John T. D 11/3/1865
CUTLER, Nathan (Hon.) D 6/21/1861 DAVIS, Joseph E. D 10/31/1862
CUTLER, Nathan (Hon.) D 7/5/1861 DAVIS, Joseph, Jr. M 9/20/1861
CUTTING, Frederic A. D 12/20/1861 DAVIS, Josiah (Hon.) M 1/14/1859
CUTTING, Frederic Holland D 1/10/1862 DAVIS, Lissie M 7/11/1862
DAVIS, Lucy A. M 10/4/1861
DAVIS, Margaret D 2/18/1859
DAGGET, Susan E. M 8/2/1861 DAVIS, Mary M 4/13/1855
DAGGETT, Susan E. M 7/19/1861 DAVIS, Mary A. M 9/7/1860
DAILEY, Mary A. M 3/14/1862 DAVIS, Mary S. M 5/7/1852
DALE, Jane H. M 2/22/1861 DAVIS, Melissa M 5/15/1857
DALTON, Lucy D 1/13/1860 DAVIS, Olive D 11/11/1859
DAME, J. C. M 4/15/1859 DAVIS, Phoebe Ann D 7/22/1859
DANA, Charles M 3/14/1862 DAVIS, Rodney C. D 3/21/1862
DAREN, Addie M 9/21/1860 DAVIS, Rubin T. M 12/9/1859
DARK, Addie Maria D 5/8/1863 DAVIS, Sabin D 2/27/1852
DARK, Elizabeth Ann D 6/5/1863 DAVIS, Samuel M 12/2/1853
DAVIS, Samuel H. M 4/15/1853 DESIBOURG, Gabriel M 6/8/1860
DAVIS, Samuel P. M 2/24/1860 DESISLES, Adeline L. M 10/21/1859 ^
DAVIS, Sarah M 6/11/1852 DESISLES, Armenia H. M 11/11/1864
DAVIS, Sarah J. M 6/28/1861 DESISLES, Chernel M 4/14/1865
DAVIS, Sarah P. D 3/25/1864 DESISLES, Chernel D 4/21/1865
DAVIS, Susan M 8/31/1860- DeSISLES, Clara Y. M 12/1/1865
DAVIS, Susan A. M 11/8/1861 DESISLES, Francis D 4/14/1865
DAVIS, Thomas D 10/21/1864 DESMAZES, Charles A. M 7/21/1865
DAVIS, William A. M 4/6/1855 DEVERAUX, Charles D 3/30/1860
DAVIS, William R. (Rev.) M 12/20/1861 DEVEREUX, Louisa H. M 8/3/1860
DAVIS, William, II M 12/4/1857 DEVEREUX, Nicholas D 12/31/1858
DAWES, Melinda M 1/16/1863 DEVEREUX, Willard M 3/13/1863
DAWES, Susan M. 
DAWS, George M.
M 10/14/1853 DEVERUX, William J. D 1/3/1862
M 4/26/1861 DEVLIN, Mary M 7/20/1860
DAWS, John D 2/18/1859 DEWHURST, George W. M 3/6/1863
DAY, Benjamin G. D 12/4/1863 DEWITT, Ezekiel E. 
DEXTER, Louisa
M 7/19/1861
DAY, Delphenia D 12/4/1863 M 8/30/1861
DAY, Elizabeth D 6/13/1856 DEXTER, Nathan D 2/27/1863
DAY, Ella M. M 11/25/1864 DEXTER, Sarah 
DEXTER, Wealthan
M 7/20/1860
DAY, Emeline C. 
DAY, John
D 12/4/1863 D 1/23/1852
D 12/26/1851 DICKER, Ann F. M 6/10/1859
DAY, John W. M 6/10/1864 DICKERSON, Hannah D 9/13/1861
DAY, Linda L. M 3/16/1860 DICKEY, Annie M 9/6/1861
DAY, Luther R. M 7/25/1856 DICKEY, George A. M 6/28/1861
DAY, Sanford 0. D 10/23/1863 DICKEY, William A. M 11/7/1862
DAY, Steven B. D 1/21/1859 DICKEY, William P. M 5/23/1862
DAY, Timothy R. M 2/12/1864 DIGHTMAN, Sarah C. M 2/27/1852
DEAN, Charles H. M 2/14/1862 DILLINGHAM, E. L. M 2/15/1861
DEAN, Josiah W. D 10/21/1859 DILLINGHAM, Mary B. 
DILLON, Margaret A.
D 1/18/1861
DEAN, Ruth D 6/28/1861 D 7/4/1862
DEANE, Amanda J. D 4/17/1863 DILWORTH, M. C. M 2/21/1862
DEANE, Anna H. M 8/1/1862 DINSMORE, Abbie F. M 11/15/1861
DEANE, M a r y  A. D 10/10/1862 DINSMORE, Mary F. M 12/13/1861
DEANE, Viretta M 10/26/1860 DINSMORE, Samuel P. . M 2/6/1857
DEBEREAU, Ruben 
DECKER, Joseph (Capt.)
M 1/12/1855 DIX, Christopher B. (Capt.) M 3/20/1863
M 9/23/1859 DIX, George (Capt.) M 11/8/1861
DECKER, Lydia M. M 9/23/1859 DIX, John (Capt.) M 12/24/1858
DECROW, Thankful D 1/21/1859 DIX, John P. 
DIX, Julia
M 10/14/1859
DEE, Ann M 6/25/1852 D 7/1/1864
DELAITE, Ann C. M 6/4/1858 DIX, Robert (Capt.) M 3/8/1861
DELAITE, Charley Everett D 9/7/1860 DIX, Roseanna B. M 9/5/1862
DELAITE, Mary A. M 1/6/1860 DOAK, Hannah Mil liken D 6/18/1858
DELAITRE, Rosalie V. D 11/9/1860 DOANE, Carolyn A. M 5/9/1862
DELAITTRE, Charles M 5/27/1864 DOANE, Damaris S. M 6/21/1861
DELAITTRE, Francis D 4/7/1865 DOANE, David J. M 3/22/1861
DeLAITTRE, John 
DELAND, Mary L.
M 7/21/1865 DOANE, William D 4/19/1861
M 7/29/1853 DODD, Horace S. - M 10/28/1864
DELANO, Levi D 10/10/1862 DODGE, Allison C. M 3/16/1860
DEMEYER, Alma W. D 6/2/1865 DODGE, Althea M 12/6/1861
DEMING, Mary A. M 6/8/1860 DODGE, Ansel Lei and D 2/24/1860
DEMYER, John F. M 9/30/1864 DODGE, Benjamin H. M 6/14/1861
DEN ICO, Frances B. D 9/5/1862 DODGE, Betsey M 10/25/1861
DENICO, George F. D 9/5/1862 DODGE, Betty M. M 7/8/1864
DENICO, Sewell M 6/28/1861 DODGE, Carrie M 6/16/1865
DENICOE, Sewal D 7/29/1864 DODGE, Charlotte F. M 5/1/1857
DENNETT, Joseph M 2/24/1854 DODGE, Charlotte W. M 12/31/1858
DENNETT, Louisa L. D 4/15/1864 DODGE, Edward P. M 5/27/1853
DENNISON, Mary E. D 6/21/1861 DODGE, Eliza A. M 10/26/1860
DODGE, Jacob D 8/7/1863 DORR, Charles P. (Lt.) M 10/6/1865
DODGE, James A. M 12/26/1862 DORR, Daniel D 8/28/1863
DODGE, Jane M. M 7/2/1858 DORR ITY, Dean M 4/19/1861
DODGE, John D 9/19/1862 DOUGHERTY, John J. D 4/12/1861
DODGE, John A. D 12/20/1861 DOUGHTY, Roseanna M 1/17/1862
DODGE, John Frederick . D 1/16/1863 DOUGHTY, Rosilla D 3/14/1862
DODGE, Jonah - D 5/16/1862 DOUGLAS, Alice Mills D 8/30/1861
DODGE, Lizza D 9/16/1859 DOUGLAS, Davis B. M 6/16/1865
DODGE, Lucinda T. M 6/14/1861 DOUGLAS., Loren J. M 8/2/1861
DODGE, Lucy B. M 6/5/1863 DOUGLAS, Sarah Elizabeth D 6/1/1855
DODGE, Martha M. M 1/16/1857 DOUGLAS, W. C. D 7/2/1852
DODGE, Mary E. M 3/11/1864 DOUGLAS, William M 11/24/1865
DODGE, Millie S. M 2/26/1864 DOUGLASS, James L. M 6/5/1863
DODGE, R. G. W. M 9/3/1858 DOUGLASS, Rufus R. M 10/22/1858
DODGE, R, G. W. M 9/10/1858 DOW, Abraham C. M 4/19/1861
DODGE, R. G. W. (Mrs.) D 4/10/1857 DOW, Elizabeth 
DOW, Josiah
D 3/1/1861
DODGE, Reuben (Capt.) D 5/22/1863 D 6/14/1861
DODGE, Reuben A. M 3/15/1861 DOW, Lovina C. 
DOW, Mary V.
D 12/25/1857
DODGE, Reuben G. W. M 11/21/1862 M 5/15/1863
DODGE, Sarah M 3/10/1854 DOW, Orville B. D 10/4/1861
DODGE, William R. M 9/5/1862 DOW, Phebe Maria M 4/11/1862
DOE, Alpheus K. M 3/21/1862 DOW, Rebeka D 2/19/1858
DOE, Charles H. M 6/21/1861 DOW, Samuel L. (Capt.) M 10/26/1860
DOE, Ellen M. M 8/24/1860 DOW, William T. D 5/1/1863
DOLE, Albion B. D 10/31/1851 DOWLING, J. A. D 1/17/1862
DOLE, Frank B. M 3/7/1862 DOWNES, Elmer Ellsworth D 10/23/1863
DOLIVER, Laura M 5/6/1853 DOWNES, George (Capt.) M 12/16/1859
DOLIVER, Thomas S. M 12/31/1858 DOWNES, George E. M 9/3/1858
DOLLARD, George Steven D 4/17/1863 DOWNES, Lizzie D. D 10/23/1863
DOLLARD, Thomas D 2/20/1852 DOWNES, Roseanna D. D 12/16/1859
DOLLEY, Olive E. M 1/3/1862 DOWNES, Sewall H. M 1/8/1864
DOLLIVER, Dudley B. M 1/29/1858 DOWNING, Catherine Maria D 1/9/1863
DOLLIVER, John D 3/11/1864 DOWNING, Mary D 11/27/1863
DONNEL, Orrin S. 
DONNELL, Erma A.
M 11/29/1861 DOWNING, Mary D 5/31/1861
M 2/4/1859 DOWNS, Cordelia L. 
DOWNS,Ludy Elmer
M 6/20/1862
DONNELL, Hellen L. M 7/25/1862 D 4/15/1864
DONNELL, Martha A. M 6/25/1858 DOYEN, Howard M. M 3/21/1862
DONNELL, Moses (Rev.). D 11/1/1861 DOYLE, David D 5/4/1855
DONOVAN, Daniel R. M 6/4/1858 DOYLE, Ellen D 4/4/1862
DONOVAN, Louisa M. M 12/30/1864 DOYLE, Mary M 2/6/1863
DONOVON, Maggie M 6/30/1865 DOYLE, Stephen A. M 10/16/1863
DOOR, Assenith W. M 11/25/1859 DRAKE, John 
DRAKE, Judson C.
M 2/12/1858
DOOR, infant daughter D 10/19/1860 D 4/15/1859
DOOR, John D 2/27/1863 DRAKE, William P. D 7/1/1864
DOOR, Martha W. M 7/22/1859 DRAPER, Charles M 12/20/1861
DORE, Alice D 5/16/1862 DRESSER, Eunice D 7/25/1862
DORE, Joseph, Jr. D 6/14/1861 DRESSER, Frances D 12/16/1859
DORITY, Benjamin P. M 11/2/1860 DRESSER, George D 3/5/1858
DORITY, Betsey Maria D 3/9/1860 DRESSER, John B. M 3/14/1862
DORITY, Freeman G. M 10/8/1858 DRESSER, Margaret I. D 4/26/1861
DORITY, Hannah Maria M 10/22/1858 DREW, Alice M 10/17/1862
DORITY, Horace N. M 7/4/1862 DREW, George E. M 8/20/1852
DORITY, Lucius D. M 2/19/1864 DREW, John D 11/28/1851
DORITY, Mary A. M 1/31/1862 DREW, Lucia A. M 12/24/1852
DORITY, Mercy D 4/20/1860 DREW, Martha J. M 1/2/1863
DORMAN, Julia M 12/13/1861 DREW, Stephen D 8/15/1856
DORMAN, Laura E. M 9/20/1861 DREW, William S. M 10/6/1865
DORMAN, Samuel D 12/6/1861 DRINKWATER, Ann E. D 8/31/1860
DRINKWATER, Ann Tyng D 5/31/1861 DYER, ELizabeth M 7/18/1856
DRINKWATER, Emma M 7/26/1861 DYER, ELizabeth A. 
DYER, George A.
M 2/4/1853
DRISCOLL, Edith A. D 7/8/1864 M 3/10/1865
DRISCOLL, Elizabeth D 12/26/1862 DYER, Hattie D 8/1/1862
DRISCOLL, John M 7/27/1860 DYER, Henry S. M 5/29/1857
DRISCOLL, John D 12/26/1862 DYER, Henry S. 
DYER, John (Capt.)
D 1/24/1862
DRISKO, F. M. M 12/27/1861 D 2/13/1852
DRISKO, John A. M 1/17/1862 DYER, John A. (Sgt.) D 2/12/1864
DRISKO, Josiah D 6/15/1860 DYER, John S. M 4/17/1863
DRUMEY, John D 12/4/1863 DYER, Joshua D 1/20/1865
DRUMMOND, Alexander (Deacon) D 1/22/1864 DYER, Leula M 1/29/1864
DRUWOND, Jacob (Capt.) D 3/12/1852 DYER, Lydia M 11/25/1859
DRUMMOND, Mary D 9/15/1865 DYER, Maria N. M 10/18/1861
DUDLEY, Anna M 1/21/1859 DYER, Mary A. D 2/17/1865
DUDLEY, George F. M 12/20/1861 DYER, R o s a P . D 1/9/1863
DUDLEY, Rosemond D 4/5/1861 DYER, Sarah M. M 2/8/1856
DUDLEY, Sarah A. M 12/20/1861 DYER, W. B. M 5/14/1858
DUNBAR, Clara D 11/22/1861 D , Francis M 4/12/1861
DUNBAR, Eliza D 5/4/1860
DUNBAR, John (Capt.) M 6/4/1852
DUNBAR, Judith D 10/31/1862 EACHWEILER, Carl 
EAMES, Jacob
M 5/27/1859
DUNBAR, Obed D 5/20/1864 D 12/12/1851
DUNCAN, Lovina M. M 4/11/1862 EASTMAN, Clara T. M 7/21/1865
DUNCAN, Sarah B. D 11/6/1857 EASTMAN, Joseph W. M 4/22/1853
DUNHAM, ELizabeth M 12/8/1854 EASTMAN, William L. M 7/24/1863
DUNHAM, Ezra K. M 12/8/1854 EATON, Belinda M 9/13/1861
DUNHAM, Frances L. M 1/1/1864 EATON, Bessey D 1/31/1862
DUNHAM, Henry M 12/26/1862 EATON, Celia S. 
EATON, Charles B.
D 9/7/1860
DUNLAP, Mary G. M 6/21/1861 M 9/18/1857
DUNN, daughter of David M 9/20/1861 EATON, Deborah 
EATON, Eben
M 10/20/1854
DUNN, George F. M 11/7/1856 M 1/21/1859
DUNNING, Aaron (Deacon) D 10/18/1861 EATON, Eliza A. 
EATON, Emily V.
M 7/11/1862
DUNNING, Alexander D 3/16/1860 M 2/19/1864
DUNNING, Elvira W. D 8/1/1862 EATON, Fannie M. M 3/6/1863
DUNNING, Henry J. D 7/25/1862 EATON, Hamlin F. M 5/11/1860
DUNNING, Sarah D 12/26/1851 EATON, Harriet E. M 10/20/1854
DUNNING, Valentine M 11/2/1860 EATON, James H. D. D 12/12/1851
DUNNING, Z. M 1/25/1861 EATON, Jeremiah D 1/2/1863
DUREN, Susan N. 
DURGIN, Reuben I.
M 7/12/1861 EATON, John G. M 11/25/1864
M 11/12/1852 EATON, Joseph D 3/4/1853
DURGIN, Sarah M. M 9/2/1859 EATON, Lena M. D 12/7/1860
DURNEY, Mary D 3/14/1862 EATON, Lucy Anna D 2/14/1862
DURNEY, Mary H. D 3/28/1862 EATON, Mary E. D 7/6/1860
DUTTON, Charles D 3/11/1864 EATON, Mehitable M 9/2/1853
DUTTON, Freddie Cutting D 1/2/1863 EATON, Nancy M 1/28/1859
DUTTON, Marcia 
DUTTON, Sarah
D 8/7/1863 EATON, Olive J. M 7/10/1863
M 11/21/1851 EATON, Otis Redman D 11/26/1858
DVEYR(?), Jane W. M 7/30/1858 EATON, Samuel M 1/9/1863
DWELLEY, Oliver W. D 4/23/1858 EATON, Samuel D. D 11/20/1863
DWELLY, Steven D 10/30/1863 EATON, Samuel N. M 1/6/1860
DWINAL, Jane P. 
DWYER, Daniel 
DYER, Altany
M 10/15/1852 EATON, Susan A. M 7/15/1859
M 2/7/1862 EATON, Susan Mary D 4/20/1860
M 4/28/1865 EATON, William H. D 2/6/1857
DYER, Asa D 3/18/1864 •EATON, Zeniah H. M 11/19/1852
DYER, Asa S. M 1/3/1862 ECHENAGUCIA, Lucy Jane M 6/3/1859
DYER, Benjamin R. M 7/11/1862 EDDY, Eliza M. D 2/15/1861
DYER, Dency D 11/18/1859 EDDY, Elmira M 11/2/1860
DYER, Edwin G. M 5/27/1864 EDDY, Jonathan M. M 2/7/1862
EDDY, Lucia A. M 5/21/1858 EMERSON, Perle F. M 3/25/1853
EDGERLY, Lydia A. M 6/6/1862 EMERSON, Rozella D 5/20/1853
EDWARDS, Albion B. D 9/24/1852 EMERSON, Samuel D 3/19/1858
EDWARDS, Aurilla A. M 9/2/1859 EMERSON, Sarah M 8/29/1862
EDWARDS, Harvey M 12/27/1861 EMERSON, Sarah L. M 12/15/1865
EDWARDS, Lucy Ann D 10/14/1853 EMERSON, William (Hon.) D 3/9/1860
EELLS (FELLS?), Sarah E. M 4/13/1860 EMERSON, William H. H. M 12/21/1860
EERNALD (?), 0. H. (Rev.) M 4/22/1859 EMERSON, William T. M 6/16/1865
EGAN, Elizabeth 
ELDEN, Jones R.
D 10/9/1857 EMERY, E. W. Willard D 4/29/1859
M 1/28/1859 EMERY, Elizabeth D 12/3/1858
ELDER, Isabella M 1/4/1861 EMERY, George M 12/30/1864
ELDER, Mary D 3/8/1861 EMERY, Hannah F. D 7/10/1863
ELDER, Randall J. M 3/15/1861 EMERY, L. A. M 11/18/1864
ELDERKIN, William A. M 7/14/1865 EMERY, Margaret J. M 6/17/1864
ELDRIDGE, Charles P. D 7/11/1862 EMMONS, Abigail Taylor D 7/12/1861
ELDRIDGE, George E. M 10/17/1862 EMORY, Alvin M 5/6/1853
ELDRIDGE, George H. (Capt.) M 4/19/1861 EMORY, Angeline M 1/31/1862
ELDRIDGE, Grace 
ELDRIDGE, J. Austin
M 5/24/1861 EMORY, Ann S. M 10/23/1863
M 3/7/1862 EMORY, Daniel S. M 1/4/1861
ELDRIDGE, Jeremiah (Deacon) D 12/26/1862 EMORY, Edward M 8/29/1862
ELDRIDGE, John H. M 12/27/1861 EMORY, Frances M 4/14/1865
ELDRIDGE, Margaret D 4/27/1860 EMORY, Hiram D 1/16/1863
ELKINS, David D 3/1/1861 EMORY, Isaac H. M 7/25/1862
ELLINGWOOD, Abby J. M 12/26/1862 EMORY, Isaac L. M 4/18/1862
ELLINGWOOD, Edward M 11/28/1851 EMORY, Jane D 3/18/1853
ELLINGWOOD, John W. (Rev.) D 8/31/1860 EMORY, John C. (Capt.) M 7/26/1861
ELLIOTT, Amy P. D 12/28/1860 EMORY, Julia A. D 11/13/1863
ELLIOTT, Eliza Ann M 4/1/1864 EMORY, Julia A. D 12/4/1863
ELLIOTT, James M. M 8/17/1860 EMORY, Nicholas (Hon.) D 8/30/1861
ELLIS, D. B. (Mrs.) D 2/10/1860 EMORY, Sally M 1/17/1862
ELLIS, Joseph W. (Dr.) D 3/21/1862 EMORY, Sarah C. M 1/24/1862
ELLIS, Lydia M 10/12/1860 EMORY, Silas 
EMORY, William
D 3/20/1863
ELLIS, Margery E. M 10/19/1860 M 12/6/1861
ELLIS, Sarah J. M 4/6/1860 EPPA, D. H. M 8/31/1855
ELLSWORTH, Ezekial Jordan D 12/11/1857 ESSINGTON, Susan M. M 4/17/1863
ELSEMORE, Clementine M 12/3/1858 ESTABROOK, Amos H. M 10/17/1862
ELSMORE, Elizabeth M 6/1/1860 ESTES, Ann Maria M 7/6/1860
ELSMORE, Lyman D. D 6/20/1856 ESTES, Clara P. M 5/1/1863
ELWELL, Mark L. M 10/26/1860 ESTES, James W. M 1/1/1864
ELWELL, Simeon M 9/20/1861 ESTES, Martin M 6/10/1859
ELWELL, Tamlin 
EMERSON, Augusta
M 6/15/1860 EUGLEY, Theodore M 2/15/1861
D 1/3/1862 EVANS, George Frederick D 4/15/1859
EMERSON, Augusta S. D 1/21/1859 EVANS, Lottie A. M 10/17/1862
EMERSON, Augusta Snow D 1/28/1859 EVERETT, Benhadad M 1/14/1859
EMERSON, Edwin B. M 2/28/1862 EVERETT, Mendall S. M 6/29/1860
EMERSON, Frances Addie D 6/5/1863 EVERETT, Ophelie D 6/25/1863
EMERSON, Franklin C. D 12/9/1859
EMERSON, H. H. M 6/23/1865
EMERSON, John W. M 8/2/1861 FAIRBANKS, Gonzalo R. M 4/8/1859
EMERSON, Joseph M 9/14/1860 FAIRBANKS, Joseph W. M 11/5/1852
EMERSON, Lucy H. D 3/25/1853 FAIRBANKS, Lucy A. M 4/8/1859
EMERSON, Margaret M. M 4/25/1862 FAIRFIELD, Thankful 
FALES, Cyntha S..
D 12/3/1858
EMERSON, Maria M 12/7/1855 D 11/1/1861
EMERSON, Mary D 4/3/1857 FALKNER, Sarah A. 
FANNING, Fidelia H.
M 10/7/1859
EMERSON, Mary A. M 5/13/1864 M 4/22/1853
EMERSON, Mary E. M 8/11/1865 FARELL, John W. (Capt.) M 10/22/1852
EMERSON, Mehitabel P. D 5/23/1862 FARHAM, 0. (Capt.) D 1/14/1853
EMERSON, Nancy D 6/22/1860 FARNHAM, Jonathan D 8/9/1861
FARNHAM, Mary M 12/7/1860 FIELD, Peter M 1/24/1862
FARNHAM, Otis L. M 12/25/1863 FIELD, Timothy D 5/19/1865
FARNSWORTH, Deborah D 12/28/1860 FIELDS, Isaiah (Capt.) M 10/31/1862
FARNSWORTH, Eri C. M 11/2/1860 FIFE, Almira M 10/20/1854
FARNSWORTH, Helen S. M 3/14/1856 FIFE, Nathan J. D 10/16/1863
FARNSWORTH, Mary Isabel D 2/25/1859 FIFE, William D 7/17/1857
FARNSWORTH, Peley M 9/25/1863 FIFIELD, Edna D 3/28/1862
FARNUM, Miss M 10/31/1851 FIFIELD, Elizabeth G. D 6/21/1861
FARRAR, Emily I . M 1/13/1860 FIFIELD, James Francis D 8/14/1863
FARRELL, B. M 2/16/1855 FIFIELD, Mary Frances D 5/30/1862
FARRELL, John M 6/30/1865 FIFIELD, S. H. D 2/6/1863
FARRINGTON, B. F. M 6/6/1862 FINNEMORE, Ashbeline M 5/31/1861
FARRINGTON, Benjamin F. M 11/28/1851 FINNEY, John M 1/2/1852
FARRINGTON, Billings B. M 7/10/1863 FINNEY, Lucy W. 
FISBUSH, Permelia F.
M 1/20/1865
FARRINGTON, Charlotte C. D 3/22/1861 D 2/7/1862
FARRINGTON, Emma W. M 3/8/1861 FISH, Gilbert (Capt.) D 10/2/1863
FARRINGTON, Henry M. M 4/26/1861 FISHER, Cynthia D 2/19/1858
FARRINGTON, Laura A. D 6/29/1860 FISHER, Fannie C. M 2/28/1862
FARRINGTON, Mary D 12/20/1861 FISHER, Franklin W. D 7/20/1860
FARRINGTON, Ruth E. M 1/27/1860 FISHER, George D 3/22/1861
FARRINGTON, Thomas F. M 10/28/1859 FISHER, Laura A. M 11/28/1851
FARRINGTON, W. F. (Rev.) M 3/30/1860 FISHER, Messenger D 10/23/1863
FARWELL, Myra D 9/1/1865 FISHER, Nancy J. M 6/6/1862
FAVOR, Sarah P. M 12/25/1857 FISK, Isaiah D 5/4/1860
FAVOR, William K. M 6/6/1862 FISK, William R. M 6/20/1862
FELCH, Mary F. M 1/10/1862 FITCH, Harrat D 2/15/1861
FELLOWS, Joshua D 3/4/1864 FITTS, George D 12/2/1864
FELLOWS, Moses (Mrs.) D 8/7/1863 FLAGG, Amanda M 11/18/1859
FELLOWS, Samuel D 12/20/1861 FLAGG, Sarah D 12/16/1859
FENAND, Susan I. M 1/21/1859 FLANDERS, A. Hillard, M.D. 
FLEET, Benjamin R.
M 10/9/1857
FENNELLY, Alice 
FENNO, Mary
M 12/20/1861 M 12/24/1858
D 5/17/1861 FLETCHER, Charles P. D 6/18/1852
FENNO, Mary Lizzie 
FENWICK, Betsey J.
D 4/20/1860 FLETCHER, Joseph D 2/12/1864
D 3/14/1862 FLETCHER, Mary E. M 1/12/1855
FERGUSON, ELizabeth R. M 11/12/1852 FLETCHER, Mary S. M 7/16/1858
FERGUSON, George M 5/11/1860 FLETCHER, Samuel D 10/24/1862
FERNALD, Amory Gilmore D 3/25/1864 FLETCHER, Sylvester H. M 8/17/1860
FERNALD, Anna M 10/16/1863 FLETCHER, Thomas D 8/3/1860
FERNALD, child of George D 2/7/1862 FLINT, Charles A. M 8/11/1865
FERNALD, Elizabeth L. M 6/13/1862 FLOOD, Ann Maria P. M 9/23/1859
FERNALD, Ella M 1/29/1864 FLOOD, Atha M 6/2/1854
FERNALD, Hannah M 10/5/1860 FLOOD, Augustus M 4/22/1859
FERNALD, Hannah E. M 1/16/1863 FLOOD, Dorathy A. M 12/14/1860
FERNALD, J. W. D 12/27/1861 FLOOD, Emily A. M 9/29/1865
FERNALD, Mary Agnes D 2/21/1862 FLOOD, Erastus W. M 12/8/1865
FERNALD, Mary K. D 10/19/1860 FLOOD, Frances Ellen 
FLOOD, Minthe
D 12/16/1859
FERNALD, Mary M. M 5/9/1856 M 6/7/1861
FERNALD, Mary S. D 5/23/1862 FLOOD, Phoebe 
FLOOD, Statira
M 7/16/1858
FERNALD, 0. H. (Rev.) M 4/22/1859 M 12/30/1859
FERNALD, 0. J. (Rev.) D 5/17/1861 FLOOD, William D 7/2/1852
FERRILL, Eliza J. M 11/4/1854 FLOWERS, Lydia G. D 10/14/1864
FEYLER, Mary E. M 9/27/1861 FLOYD, Andrew D 6/3/1859
FICKETT, Abigail M 4/1/1853 FLOYD, Matressa L. D 10/9/1863
FICKETT, Anthony F. D 3/22/1861 FLY, Betsey H. M 10/31/1862
FICKETT, Louisa F. M 5/12/1865 FLY, Caroline M 3/4/1853
FIELD, David D 7/27/1860 FLY, James D. 
FLY, Medora V.
M 3/18/1859
FIELD, Henry C. 
FIELD, Louisa M.
D 1/15/1864 M 3/15/1861
M 3/30/1860 FLY, Somes A. M 5/27/1859
FLYE, Abram D 2/6/1857 FOSTER, J. B. M 6/25/1852
FLYE, George G. M 5/15/1863 FOSTER, J. Keller M 10/28/1864
FLYE, Jacob S. (Capt.) M 11/24/1865 FOSTER, Joseph H. M 12/2/1859
FLYE, John D 11/24/1854 FOSTER, Joseph H. D 2/19/1864
FLYE, William (Capt.) D 4/1/1864 FOSTER, Lewis S. M 12/12/1862
FLYNN, Charlotte D 3/4/1853 FOSTER, Lucia H. M 9/16/1859
FLYNN, Hattie C. M 9/20/1861 FOSTER, Lucy D 12/16/1859
FLYNN, Mary Jane D 5/11/1860 FOSTER, Maria 
FOSTER, Mary Emily
D 10/20/1865
FLYNN, William M. M 7/18/1862 M 4/1/1864
FOGG, Caroline D 5/16/1862 FOSTER, Naomi T. D 5/17/1861
FOGG, Dorathy E. M 4/26/1861 FOSTER, Ophelia M. M 11/29/1861
FOGG, Hiram H. M 11/14/1851 FOSTER, Paulinus M. (Hon.) D 9/19/1862
FOGG, Jason P. M 8/23/1861 FOSTER, Sarah D 3/8/1861
FOLET, Thomas D 7/4/1862 FOSTER, Sarah A. M 5/30/1862
FOLGER, Julia A. D 2/24/1860 FOSTER, Sarah E. M 9/19/1862
FOLLETT, Henry M. M 10/21/1859 FOSTER, Stephen W. M 5/12/1865
FOLLETT, Jefferson B. M 3/6/1857 FOSTER, Susan Dutch D 8/2/1861
FOLLETT, Pamelia M. D 1/3/1862 FOWLER, Joseph D 9/27/1861
FOLSOM, DeWitt C. M 10/31/1851 FOWLER, Samuel D 4/6/1860
FOLSOM, Elizabeth W. D 12/23/1864 FOWLER, Simeon D 8/7/1863
FOLSOM, George W. (Capt.) D 12/13/1861 FOWLER, Willie Crocker D 9/6/1861
FOLSOM, Mark M 2/21/1862 FOWLES, Lyman P. M 11/29/1861
FOLSOM, W. H. M 2/8/1861 FOX, Andrew M. M 12/8/1854
FOLSON, Joseph R., Esq. D 6/9/1854 FOX, Ann D 9/28/1860
FOMAN, Ceptas M 10/1/1858 FOX, David M 7/11/1862-
FORBES, George Augustus D 5/27/1864 FOX, Edward W. M 4/18/1856
FORD, Angie M 8/12/1864 FOX, Henry M 12/16/1864
FORD, Ellen F. M 1/21/1859 FOX, Joseph D 5/12/1865
FORD, J. W. D 10/18/1861 FOX, William W. M 7/23/1852
FORD, Melvina C. M 2/6/1863 FRANCIS, Mary J. M 3/26/1852
FORREST, Edith M 2/25/1859 FRANK, Amanda M. M 4/27/1860
FORSAITH, William D 5/10/1861 FRANKLIN, Edward M 10/12/1860
FORSYTH, Jane M 1/28/1853 FRANKS, Laura E. M 12/20/1861
FOS, Christianna W. M 5/21/1852 FRANKS, Luther D 6/24/1859
FOSDICK, A. (Rev.) M 9/7/1860 FRANKS, Penelope A. M 10/12/1860
FOSS, A 1 bin M 3/13/1863 FRASIER, Charles M 2/6/1852
FOSS, Augustus I . D 3/27/1863 FRAZIER, Alma R. M 12/17/1852
FOSS, Edmund N. M 11/2/1860 FRAZIER, Augustus D 1/27/1854
FOSS, Eliza M 5/23/1862 FRAZIER, Barbery C. D 12/25/1863
FOSS, Elizabeth D 1/24/1862 FRAZIER, Benjamin M 6/23/1865
FOSS, Elizabeth D 2/7/1862 FRAZIER, Charles D 12/6/1861
FOSS, Josiah D. M 6/25/1863 FRAZIER, Charles C. D 12/13/1861
FOSS, Lizzie E. M 6/25/1863 FRAZIER, Charles E. D 12/20/1861
FOSS, Martha B. M 5/2/1862 FRAZIER, Harriet A. M 6/23/1865
FOSS, Orestes B. M 12/22/1865 FRAZIER, Isaac (Capt.) D 6/3/1853
FOSS, William F. (Capt.) M 8/25/1865 FRAZIER, James C. 
FRAZIER, Jasper
M 10/31/1862
FOSTER, Abby M. M 10/6/1865 M 9/21/1860
FOSTER, Albert M. M 6/6/1862 FRAZIER, John B. M 3/10/1865
FOSTER, Alwilda M. M 11/3/1865 FRAZIER, Mariam D 5/16/1862
FOSTER, Amos L. M 3/28/1862 FRAZIER, Mary Susan D 9/15/1865
FOSTER, Apphia D 11/2/1860 FRAZIER, Mary T. M 6/18/1852
FOSTER, Cynthia M. D 8/15/1862 FRAZIER, Matilda C. M 8/17/1860
FOSTER, Daniel M 1/20/1860 FRAZIER, Milton (Lt.) M 8/1/1862
FOSTER, Daniel (Capt.) D 5/6/1864 FRAZIER, Octavia E. D 11/6/1863
FOSTER, Edward, Esq. 
FOSTER, Eliza J.
M 5/19/1854 FRAZIER, Olive A. D 3/4/1859
M 8/7/1863 FRAZIER, Olive Jane D 3/27/1863
FOSTER, Emma N. M 3/13/1863 FRAZIER, Susan D 10/26/1860
FOSTER, George W. M 1/23/1863 FRAZIER, Thomas J. M 6/10/1853
FREEMAN, Abram N. M 3/22/1861 FULLERTON, Edward L. M 1/15/1864
FREEMAN, Anthelia M. M 7/18/1862 FULLERTON, Eunice L. M 11/18/1859
FREEMAN, Charles D 11/29/1861 FULLERTON, Hannahette H. M 5/26/1854
FREEMAN, Clara A. M 11/23/1860 FULLERTON, J. N. M 8/31/1855
FREEMAN, Elisha H. M 7/11/1862 FULLERTON, Rodney P. M 6/22/1860
FREEWN, Emily M 11/13/1863 FULLERTON, Thomas J. M 12/23/1864
FREEMAN, J. T. R. M 9/19/1862 FULLERTON, William M 2/4/1859
FREEMAN, Susie D. M 12/19/1862 FULLERTON, William, Jr. M 9/9/1859
FREEMAN, William H. M 7/2/1858 FULMER, Bethany M 1/24/1862
FREETHY, Elizabeth D 3/9/1860 FURBUSH, Cora L. D 8/21/1863
FREETHY, Maria M 8/6/1858 FURBUSH, Eddie C. D 8/21/1863
FREETHY, Mary D 2/6/1857 FURBUSH, Moody D. D 5/30/1862
FREETHY, Mrs.
(see BRIDGES entry) D 1/28/1859
FREETHY, William M 7/22/1853 GAGE, Capt. Isaac D 3/21/1862
FRENCH, Amelia M 5/14/1858 GALE, Benjamin D 3/19/1858
FRENCH, Charles A. M 4/18/1862 GALLEY, (male, unreadable) M 7/5/1861
FRENCH, Daniel M 4/29/1859 GALLEY, George B. M 6/23/1865
FRENCH, Dexter M 7/24/1863 GALLEY, Isiphena M. M 3/20/1857
FRENCH, Eliphlet W. M 7/3/1863 GALLEY, John (Capt.) M 12/30/1859
FRENCH, Fannie S. M 11/21/1862 GALLEY, John H. M 1/13/1860
FRENCH, Jennie Hinks D 6/21/1861 GALLEYALL, Lucy J. M 1/15/1858
FRENCH, L. P. (Rev.) M 10/24/1862 GALLISON, Henry M 1/13/1860
FRENCH, Louis W. M 5/14/1858 GALL ISON, Sadie E. D 10/23/1863
FPL- . Maria T. M 12/7/1860 GALLISON, William H. M 7/13/1860
FRENtn, Newman D 12/20/1861 GALLUPE, Eliza H. D 1/18/1861
FRENCH, Talbot S. M 7/13/1860 GALLUPE, William (Dr.) M 6/13/1862
FRENCH, William A. M 12/7/1860 GARDINER, Sarah L. D 3/22/1861
FRENCH, William W. D 9/6/1861 GARDNER, Abigail L. D 5/25/1860
FRIEND, Agenett D 6/22/1860 GARDNER, Ada F. M 5/25/1860
FRIEND, Amanda M. M 1/16/1852 GARDNER, Amanda B. M 1/8/1864
FRIEND, Benjamin D 10/17/1862 GARDNER, Angelia M. M 10/31/1862
FRIEND, Edgar 0. D 2/20/1863 GARDNER, Cecilia R. D 3/9/1860
FRIEND, Henry C. M 9/4/1863 GARDNER, Charles A. M 11/9/1860
FRIEND, Judith 0. M 2/1/1861 GARDNER, Frances J. M 7/22/1864
FRIEND, Otis W. (Sgt.) D 1/30/1863 GARDNER, Helen J. M 8/11/1865
FRIEND, Robert A. M 12/6/1861 GARDNER, Lovena M 4/23/1858
FRIEND, Rose A. M 10/26/1860 GARDNER, Mary D 6/25/1863
FRIEND, Sally D 5/22/1863 GARDNER, Mary S. M 6/28/1861
FRIEND, Susan M. M 9/18/1857 GARDNER, Olive M. M 7/13/1860
FRIEND, W. A. M 8/22/1862 GARDNER, Sabrina M 1/21/1859
FRITH, Foster C. D 3/15/1861 GARDNER, Sarah B. D 10/16/1863
FROST, Andrew M 2/4/1853 GARDNER, Thaddeus D 9/7/1860
FROST, Benjamin C. M 8/21/1863 GARDNER, William (Deacon) D 10/16/1863
FROST, Daniel D 3/28/1862 GAREY, George W. M 8/23/1861
FROST, Elizabeth A. M 12/14/1860 GARFIELD, Mary A. M 12/3/1852
FROST, Emily C. M 3/18/1864 GARLAND, Abigail D 10/17/1862
FROST, Isabelle F. M 4/22/1864 GARLAND, Abigail M 6/17/1859
FROST, Jane M 3/18/1853 GARLAND, Abigail D 4/15/1859
FROST, Lucretia D. M 1/23/1852 GARLAND, Albert M 3/18/1864
FROST, Roxana M 12/7/1860 GARLAND, Alonzo A. D 2/13/1863
FROST, William (Rev.) D 7/29/1853 GARLAND, Eli W. D 1/20/1865
FULLER, Charles C. M 10/10/1856 GARLAND, Eli W. D 2/17/1865
FULLER, Charles C. D 10/16/1863 GARLAND, Elizabeth M 11/18/1853
FULLER, Emma Everett D 8/26/1853 GARLAND, Emeline M 9/7/1860
FULLER, William R. D 5/30/1856 GARLAND, Francis A. M 2/19/1864
FULLERTON, Castilia L. M 7/27/1855 GARLAND, Garoldine M 9/10/1858
FULLERTON, Charles B. M 1/30/1857 GARLAND, George M 7/14/1865
GARLAND, James L. M 11/18/1859 GILBRETH, Emily T. M 12/5/1862
GARLAND, John 
GARLAND, Julia A.
D 12/26/1862 GILES, Albert D 9/26/1862
M 10/13/1865 GILES, Ellen M 4/12/1861
GARLAND, Laura M 8/27/1858 GILES, George M. M 11/22/1861
GARLAND, Laura M 9/3/1858 GILES, Helen M. D 4/11/1862
GARLAND, Lavina M 2/22/1861 GILES, Mary Hattie D 6/13/1862
GARLAND, Leonard M 2/5/1864 GILES, Moses K. M 7/24/1863
GARLAND, Mary M 12/2/1853 GILES, Priscilla M 11/28/1851
GARLAND, Mary Harriet D 5/29/1863 GILES, Rosetta M 10/23/1863
GARLAND, Melissa D. M 7/13/1855 GILES, Rozella E. D 11/6/1863
GARLAND, Phebe M 10/16/1863 GILES, Russell H. M 4/22/1864
GARLAND, Sarah M 11/13/1863 GILES, Samuel B. M 12/19/1862
GARLAND, Sarah E. M 12/12/1856 GILES, William Edgar D 11/29/1861
GARLAND, Sarah H. D 10/18/1861 GILEY, Edward P. M 1/7/1859
GARLAND, Sarah Helen D 6/28/1861 GILLESPIE, Benjamin D 2/13/1852
GARLAND, Simon M 12/14/1860 GILLEY, Charley M 1/20/1860
GARLAND, William E. M 8/5/1859 GILLEY, Charlotte M 8/15/1862
GARMAN, Sarah B. D 1/18/1861 GILLEY, Clarissa 
GILLEY, D. J.
M 2/7/1862
GARNET, Mary M 11/21/1851 D 3/14/1862
GARNSEY, Frank E. (Capt.) M 7/1/1864 GILLEY, Eaton M 5/23/1862
GARRISON, Sophia D 1/24/1862 GILLEY, Eppe M 10/8/1852
GASPAR, Matilda S. M 1/7/1859 GILLEY, Hannah M 7/29/1853
GASPER, Eunice D 9/21/1860 GILLEY, Hannah E. M 10/11/1861
GATES, Hannah D 2/8/1861 GILLEY, Mary P. D 7/27/1855
GAULT, Maria A. D 12/26/1862 GILLEY, Nancy Caroline M 12/30/1853
GAULT, Mary D 4/16/1852 GILLEY, Stephen N. M 3/23/1855
GAVEN, S. B. D 12/6/1861 GILLPATRIC, Charles D 1/28/1859
GAY, Benjamin D. D 4/17/1857 GILLY, Hezekiah (Capt.) M 10/8/1852
GAY, George Godfrey D 12/30/1864 GILLY, Justice D 1/27/1860
GAY, James W. M 4/18/1862 GILMAN, Emily B. M 2/8/1861
GAY, Lizzie P. M 7/1/1864 GILMAN, J. C. D 12/6/1861
GAY, Lucy A. M 7/4/1862 GILMAN, J. C. D 1/3/1862
GAY, Maranda E. M 5/19/1865 GILMAN, Phebe D 12/27/1861
GAY, Mary E. M 5/14/1858 GILMORE, John D. D 3/3/1854
GAY, Moses (Capt.) D 5/27/1859 GILPATRIA, Elmenia M 11/14/1856
GAY, Robert P. (Capt.) D 12/24/1852 GILPATRIC, Sarah Y. M 7/18/1862
GELLEY, Melinda L. M 2/17/1854 GILPATRICK, Andrew J. M 2/24/1854
GENN, Isabella M 3/8/1861 GILPATRICK, Ann J. M 10/23/1857
GENTHNER, Lydia H. M 4/25/1862 GILPATRICK, Aurilla M 1/6/1860
GEORGE, Mary Ann D 11/28/1851 GILPATRICK, G. W. M 11/19/1852
GERRISH, Sarah F. M 1/28/1859 GILPATRICK, Isiah M 6/17/1864
GERRISH, Susan A. M 10/10/1862 GILPATRICK, James (Rev.) M 12/4/1857
GERRISH, William C. M 12/9/1853 GILPATRICK, James (Rev.) D 10/20/1865
GETCHEL, Hamer (Rev.) D 11/29/1861 GILPATRICK, L(uzetta?) K. M 5/18/1860
GETCHELL, Abel D 3/28/1862 GILPATRICK, Rufus (Dr.) D 5/29/1863
GETCHELL, Albra E. M 11/9/1860 GILPATRICK, Samuel N. 
GILPATRICK, Sarah H.
M 11/28/1856
GETCHELL, Amanda K. D 9/15/1865 M 4/2/1852
GETCHELL, Charles B. D 8/24/1860 GILPATRICK, Sumner M 7/15/1853
GETCHELL, Daniel M 3/4/1864 GILSON, Andrew R. M 10/30/1863
GETCHELL, Emory R. M 3/18/1853 GINN, Marcellus M 1/4/1861
GETCHELL, Horace W. M 11/9/1860 GINN, Rachel G. D 6/14/1861
GETCHELL, Horace W. M 11/16/1860 GINN, Rose 
GIPSON, Abby
D 2/24/1860
GETCHELL, Nehemiah (Capt.) D 4/19/1861 D 1/2/1852
GETCHELL, Sophia D 1/9/1863 GIRDLER, Abby E. M 4/4/1862
GETCHELL, William E. M 5/30/1862 GIVEN, John T. M 8/15/1862
GIBSON, Lizzie G. D 9/21/1860 GLIDDEN, Charles G. M 10/24/1862
GILBERT, George G. M 6/1/1855 GLIDDEN, Eddy J. D 5/16/1862
GILBERT, James M 1/30/1863 GLIDDEN, Mary A. M 3/28/1862
GLOVER, Emeline F. D 2/15/1861 GORHAM, Hattie E. M 3/7/1862
GODFREY, Abby D 5/15/1863 GOSS, A. B. (Mrs.) D 2/28/1862
GODFREY, Ann M 10/4/1861 GOSS, Allen M 1/11/1856
GODFREY, Ann L. M 11/16/1860 GOSS, Betsey C. M 11/1/1861
GODFREY, Benjamin D 11/13/1857 GOTT, Adelia M 5/19/1865
GODFREY, Edwin R. M 1/22/1864 GOTT, Augusta E. M 7/13/1860
GODFREY, Rufus (Capt.) D 12/13/1861 GOTT, Benjamin D 11/23/1860
GODFREY, Wilson 
GODFROY, Lewis
D 1/29/1858 GOTT, Caroline D 1/24/1862
D 6/27/1862 GOTT, Charles A. (Capt.) M 2/11/1859
GODINE, George M 4/22/1864 GOTT, David (Capt.) 
GOTT, Emily LA.
D 1/20/1860
GODING, Edgar D 3/1/1861 M 12/26/1862
GODING, George Edward D 10/9/1863 GOTT, George A. (Capt.) M 1/18/1861
GOFF, Mary 
GOGGINS, Matilda
M 10/31/1862 GOTT, Isaac M 12/30/1853
M 12/8/1865 GOTT, J. Freeman M 2/25/1859
GOLDER, Lydia F. M 7/19/1861 GOTT, Julia A. M 7/10/1857
GOLDSCHMIDT, Otto D 8/20/1852 GOTT, Julian M 5/2/1862
GOODALE, Alexene L. M 2/17/1865 GOTT, Robert, II M 4/24/1857
GOODALE, Edward A. 
GOODALE, Flavilla J.
D 7/24/1863 GOTT, Selina 
GOTT, Susan
M 12/4/1857
D 3/21/1862 D 6/17/1859
GOODENOW, Daniel (Hon.) D 10/16/1863 GOULD, Andrew W. M 6/14/1861
GOODHUE, Harvey M 6/7/1861 GOULD, Ellen D. D 9/7/1860
GOODHUE, Ira M 12/26/1862 GOULD, John M. M 3/4/1853
GOODHUE, Mary A. D 11/9/1860 GOULD, Lauretta A. M 1/10/1862
GOODRICH, Eveline V. M 2/22/1861 GOULD, Pelmira D. M 11/3/1865
GOODWIN, Amaziah D 7/3/1863 GOULD, Ransom C. M 10/10/1862
GOODWIN, Betsey D 4/19/1861 GOULDSBOROUGH, Daniel D 4/16/1852
GOODWIN, Charles G. M 8/5/1864 GOULDSBURY, Jemima D 5/22/1863
GOODWIN, Elizabeth 
GOODWIN, George W. (Capt.)
D 11/19/1858 GOVE, Frances A. M 4/27/1860
D 8/3/1860 GOVE, Martha D 6/21/1861
GOODWIN, Isaac B. M 1/22/1864 GOVETT, Charles H. 
GOVETT, John A.
D 6/12/1863
GOODWIN, Lizzie M. M 5/11/1860 D 6/12/1863
GOODWIN, Luther B. M 3/24/1865 GO WAN, Mary H. M 3/31/1865
GOODWIN, Nancy M 12/3/1852 GOWEN, Sarah A. M 12/6/1861
GOODWIN, Phebe M 3/31/1854 GOWEN, W. B. D 1/3/1862
GOODWIN, Seth F. D 11/7/1862 GRACE, Henry M 3/29/1861
GOODWIN, Steven N. M 5/14/1858 GRAGGH, Ellen D 9/15/1854
GOODWIND, Stephen D 12/26/1862 GRAGS, Sarah Frank D 10/17/1856
GOOGINGS, Ardell M. M 2/26/1864 GRANGER, Harriet J. D 5/26/1865
GOOGINGS, Mehitabel A. M 11/8/1861 GRANT, Alma W. M 9/21/1855
GOOGINS, Ada D 1/24/1862 GRANT, David (Capt.) D 11/21/1851
GOOGINS, Amon S. M 8/11/1865 GRANT, Dorcas D 2/15/1856
GOOGINS, Cordelia M 12/19/1851 GRANT, Edwin H. M 3/6/1863
GOOGINS, James M. D 12/11/1863 GRANT, Eliza D 6/27/1856
GOOGINS, William M 10/30/1857 GRANT, George H. M 11/19/1858
GOOGINS, William Dandridge D 4/8/1853 GRANT, Hannah D 12/19/1862
GORDAN, Stillman D 11/2/1860 GRANT, Henrietta D 4/23/1858
GORDES, Augustus M 3/17/1865 GRANT, Isaac D 7/29/1859
GORDON, Amaziah M 5/4/1860 GRANT, Isaac R. D 4/24/1863
GORDON, Asa D. M 11/11/1853 GRANT, James 
GRANT, Larken S.
D 11/2/1860
GORDON, Cynthia M 11/13/1863 M 10/2/1863
GORDON, George H. M 4/28/1865 GRANT, Lidia D 5/2/1862
GORDON, George W. M 5/6/1864 GRANT, Lydia D 4/18/1862
GORDON, James M. M 10/10/1862 GRANT, Mary M. M 4/21/1854
GORDON, Jeremiah D 10/25/1861 GRANT, Rachel A. M 12/9/1853
GORDON, Lucretia A. M 3/4/1853 GRANT, Reuben D 5/10/1861
GORDON, Mary D 7/6/1860 GRANT, Samuel D 9/2/1859
GORDON, Steven C. M 10/16/1857 GRANT, Sarah H. M 3/17/1865
GORHAM, Elizabeth M .5/23/1862 GRANT, Silas D 12/20/1861
GRANT Si las I . M 7/7/1865 GREELY, Louisa M 5/30/1856
GRAVES, Amanda S. M 7/26/1861 GREELY, Moses R. (Dr.) M 6/25/1852
GRAVES, Fanny A. D 6/24/1859 GREEN, Charles M 5/30/1862
GRAVES, Frederick D 10/2/1863 GREEN, Ellen M. M 3/9/1860
GRAVES, Hannah B. M 10/30/1863 GREEN, Eugene F. D 2/17/1865
GRAVES, Helen M 1/29/1858 GREEN, Lizzie C. D 3/9/1860
GRAVES, James M. M 10/10/1862 GREEN, Maria B. M 9/10/1852
GRAVES, M. B. (Miss) M 11/21/1856 GREEN, Mark H. M 11/25/1864
GRAVES, Robert S. M 9/20/1861 GREEN, Mary Jane D 12/9/1859
GRAVES, William M 9/3/1858 GREEN, Nellie F. M 12/11/1863
GRAY, A. Judson (Dr.) M 7/4/1862 GREEN, Samuel (Capt.) D 12/4/1857
GRAY, Abby A. M 11/20/1863 GREEN, Sarah A. M 3/15/1861
GRAY, Abigail L. H. M 6/10/1853 GREEN, Sarah A. 
GREEN, Susan H.
D 10/10/1862
GRAY, Abner D 1/27/1865 M 4/15/1859
GRAY, Allison M 5/13/1864 GREEN, Susan M. M 1/3/1862
GRAY, Asa B. M 3/28/1862 GREEN, Thaddeus S. D 11/23/1860
GRAY, Augustus P. D 6/28/1861 GREEN, William C. 
GREENBAUGH, Susan G.
D 8/19/1864
GRAY, Avery W. M 4/19/1861 M 12/14/1860
GRAY, Benjamin F. M 5/20/1853 GREENE, Bennie Morrill D 11/8/1861
GRAY, Betsey D 9/7/1860 GREENE, Frances S. M 9/21/1860
GRAY, Betsey M 10/12/1860 GREENE, Mary E. M 10/8/1858
GRAY, Calvin H. M 3/14/1856 GREENLAW, Angeline M 5/30/1862
GRAY, Celestia S. M 11/24/1865 GREENLAW, Antoinette D 8/30/1861
GRAY, Diana D 12/1/1865 GREENLAW, Eunice M. M 1/20/1865
GRAY, Eli zabeth M 11/12/1852 GREENLAW, Henry M 11/27/1863
GRAY, Ellen C. M 10/27/1865 GREENLAW, Jeremiah M 7/21/1865
GRAY, Francis E. (Capt.) M 7/21/1865 GREENLAW, Lydia J. M 5/17/1861
GRAY, Francis M. M 12/15/1865 GREENLAW, Zilpha D 10/11/1861
GRAY, George D 4/1/1853 GREENLIEF, Ebenezer D 1/9/1852
GRAY, George W. D 4/8/1853 GREGG, Reuben D 10/14/1864
GRAY, George W. D 5/10/1861 GREGORY, Rebecca M 2/15/1861
GRAY, Hannah M. M 6/20/1856 GREGORY, Watts M 6/10/1864
GRAY, Helen M 5/24/1861 GREGORY, William D 2/9/1855
GRAY, James D. M 1/4/1861 GRENDELL, Hattie E. M 5/6/1859
GRAY, James H. M 4/17/1863 GREY, Frances S. M 9/15/1865
GRAY, Jefferson D 11/23/1860 GREY, George W. M 7/7/1865
GRAY, John (Capt.) M 7/15/1859 GREY, James M 10/31/1851
GRAY, John D. M 6/8/1860 GRIFFIN, Abbie M. 
GRIFFIN, Jeremiah G.
M 12/4/1863
GRAY, John F. M 1/2/1863 M 11/2/1860
GRAY, Joseph M 6/20/1856 GRIFFIN, Jerry M 9/30/1864
GRAY, Joseph C. M 12/2/1864 GRIFFIN, John T. M 10/15/1852
GRAY, Judson G. M 12/12/1862 GRIFFIN, Lizzie S. M 2/6/1863
GRAY, Luther F. M 10/6/1865 GRIFFIN, Luther K. M 4/3/1863
GRAY, Martha D 3/18/1859 GRIFFIN, Mary Ann M 3/2/1860
GRAY, Martin L. M 5/13/1864 GRIFFIN, Saphronia 
GRIFFIN, William S.
M 11/18/1859
GRAY, Mehitable R. D 5/19/1865 D 2/11/1859
GRAY, Melissa D. M 11/28/1856 GRIMMS, Nason M 4/15/1864
GRAY, Melvi1le M 11/3/1865 GRINDAL, Israel P. M 7/10/1863
GRAY, Reuben H. M 2/3/1860 GRINDELL, Abby C. M 3/23/1860
GRAY, Robert B. M 11/20/1863 GRINDELL, Clara L. M 2/17/1860
GRAY, Roxanna M 11/5/1852 GRINDELL, Joanna P. M 6/8/1860
GRAY, Samuel M 10/19/1860 GRINDELL, Laura E. M 3/22/1861
GRAY, Sarah D 8/9/1861 GRINDELL, Lucius M. M 7/13/1860
GRAY, Sarah H. D 3/15/1861 GRINDELL, Mary Jane D 11/2/1860
GRAY, Solomon J. M 9/21/1860 GRINDLE, B. Horace D 7/15/1864
GRAY, W i 1lamena M 10/17/1862 GRINDLE, Cynthia S. M 5/20/1864
GREELEY, Sarah D 11/2/1860 GRINDLE, Emory E. M 11/18/1859
GREELEY, Sarah A. M 11/2/1860 GRINDLE, Fannie M 11/3/1865
GRINDLE, Frederic M 3/25/1853 HADLEY, Louise D 10/3/1862
GRINDLE, Gilbert Hawes M 3/20/1863 HADLEY, Lydia P. M 4/19/1861
GRINDLE, Ira T. M 7/4/1862 HADLEY, Martha J. M 9/23/1853
GRINDLE, Isaac M 12/8/1854 HADLEY, Mary Ann S. M 1/4/1856
GRINDLE, Isaac N. M 10/25/1861 HADLEY, Nancy D 6/23/1865
GRINDLE, James M 12/23/1859 HADLEY, Richard H. M 9/1/1865
GRINDLE, John H. M 2/14/1862 HADLEY, Thomas D 2/7/1862
GRINDLE, Lucy M 1/2/1863 HADLEY, Thomas A. D 1/31/1862
GRINDLE, Lucy M 12/19/1856 HADLEY, Thomas A.
HADLEY, Zacheus K. (Capt.)
M 12/18/1857
GRINDLE, Lucy S. M 6/29/1860 M 3/28/1862
GRINDLE, Nancy A. M 3/14/1856 HADLOCK, Gilbert M 3/22/1861
GRINDLE, Robert M 1/14/1859 HADLOCK, H. T. M 2/17/1865
GRINDLE, Ruth D 7/15/1864 HADLOCK, Nathan D 1/17/1862
GRINDLE, Ruth D 7/22/1864 HADLOCK, Samuel (Mrs.) D 10/4/1861
GRINDLE, Sarah H. M 6/11/1858 HADLOCK, William P. M 12/5/1856
GRINDLE, Wilfred E. M 10/12/1860 HAGAR, Marshall S. D 2/21/1862
GRINNELL, Rachel 
GROSS, Abby S.
D 5/23/1862 HAGARTHY, George C. M 10/20/1865
M 10/25/1861 HAINES, Mehitable D 2/27/1852
GROSS, Frances (Mr.) M 10/25/1861 HAINES, Nancy C. M 2/8/1861
GROSS, Frank W. M 10/25/1861 HALE, Agatha P. D 3/27/1857
GROSS, Freeman B. M 12/12/1862 HALE, Ellen M. M 9/7/1860
GROSS, J. E., M.D. M 2/25/1853 HALE, George W. M 3/7/1862
GROSS, Margaret A. M 4/15/1864 HALE, J. Gardiner (Rev.) M 10/15/1852
GROSS, Ruth J. M 11/13/1863 HALE, John M., Jr. M 1/9/1852
GROSS, Sarah H. M 7/21/1865 HALE, John M., Jr. M 1/6/1860
GROSS, Swanzy D 3/14/1862 HALE, Justin E. M 6/7/1861
GROSS, Thaddeus (Capt.) M 1/20/1865 HALE, Mary A. M 4/25/1862
GROVER, Alfred P. D 2/1/1861 HALE, Mary Anne D 10/11/1861
GROVER, Berrilla B. ' M 11/14/1862 HALE, Phebe M 7/27/1860
GROVER, Mary T. M 9/25/1863 HALE, Samuel D 11/18/1859
GUILD, Errma L. M 10/28/1864 HALE, Sarah Frances D 7/29/1853
GULLIFER, Fannie C. M 1/15/1864 HALE, Susan T. D 7/29/1853
GULLIFER, Melvina M. M 5/27/1859 HALEY, Eliza M 12/20/1861
GULLIFER, Temperance M 8/10/1860 HALL, Ann F. D 3/14/1856
GUNNISON, Sarah A. D 5/19/1865 HALL, Barlow, Jr. 
HALL, Clara 0.
M 6/10/1864
GUPTIL, Isaiah M 1/2/1863 M 2/10/1860
GUPTIL, Josephine B. M 6/10/1864 HALL, Emily M 6/28/1861
GUPTIL, Nancy D 12/16/1859 HALL, Hannah G. D 6/6/1862
GUPTILL, Addie M. M 9/14/1860 HALL, Harlow M 4/12/1861
GUPTILL, Frances 
GUPTILL, Lemuel A.
M 4/24/1857 HALL, Harriet M 3/7/1862
M 11/4/1854 HALL, Harriet L. M 12/7/1860
GUPTILL, Mary Jane M 3/25/1859 HALL, Henry M. M 6/16/1854
GUPTILL, Nathaniel A. M 10/9/1857 HALL, J. F. D 9/27/1861
GUPTILL, Sarah M 10/18/1861 HALL, Jasper K. M 5/6/1853
GUPTILL, William W. M 3/29/1861 HALL, Joannah M 2/4/1853
GWINNE, Margaret M 8/3/1860 HALL, Josiah D 4/16/1852
GYE, Charlotte A. D 3/19/1858 HALL, Mary E. M 11/23/1860
HALL, Mary E. M 4/26/1861
HALL, Mary Parker D 6/12/1857
HACKET, Peter 
HACKETT, Esther F.
D 4/25/1862 HALL, Phebe L. M 6/8/1860
D 8/26/1864 HALL, Rosetta J. M 11/14/1862
HADLEY, Abby A. D 3/23/1860 HALL, Samuel C. (Capt.) M 11/9/1860
HADLEY, Hannah N. M 3/10/1854 HALL, Sylvesta S. M 1/13/1860
HADLEY, Harriet A. M 10/7/1859 HALL, Victoria G. M 3/28/1862
HADLEY, Julia A. M 6/14/1861 HALL, Wiley, Jr. M 7/22/1859
HADLEY, Julia A. M 9/16/1859 HALL, Z. M. D 5/19/1865
HADLEY, Lillian D 3/7/1862 HALL, Zacheus D 7/12/1861
HADLEY, Lizzie C. M 12/13/1861 HALLtTT, Benjamin F. (Hon.) D 10/10/1862
HAM, Abigail H. D 2/13/1852 HANNA, Sidney S. M 1/3/1862
HAM, Sarah E.
HAMBLIN, Daniel (Capt.)
M 7/29/1853 HANNIBAL, Joseph D 12/20/1861
M 1/18/1861 HANSCOM, Caroline G. M 6/7/1861
HAMBLIN, George D 1/20/1860 HANSCOM, James 0. M 6/19/1863
HAMILTON, Adalaide C. 
HAMILTON, Alexander
M 6/12/1863 HANSCOM, Mary E. M 9/7/1860
M 10/1/1852 HANSCOM, Simon M 4/1/1864
HAMILTON, Catherine M 1/7/1859 HANSCOM, Susan L. D 8/15/1856
HAMILTON, Daniel (Capt.) M 1/28/1853 HANSCOM, . H. M 12/30/1864
HAMILTON, Ephram W. M 10/17/1862 HANSCOMB, Isabella M 8/6/1858
HAMILTON, George M 11/28/1851 HANSCOMB, Mary J. M 3/10/1865
HAMILTON, John D 10/2/1863 HANSCOME, Rebecca D 6/13/1862
HAMILTON, John A. M 10/2/1863 HANSCON, George W. M 7/17/1863
HAMILTON, Julia A. M 1/2/1863 HANSCON, Thomas 0. M 9/6/1861
HAMILTON, Mary A. M 10/7/1859 HANSEN, Eliza M 2/8/1861
HAMILTON, Mary E. M 7/14/1865 HANSON, Anna M. M 4/15/1859
HAMILTON, Robert S. M 5/12/1865 HANSON, Love D 7/8/1859
HAMILTON, Sarah A. M 4/6/1855 HANSON, Mrs. Love D 7/19/1861
HAMILTON, Solomon 
HAMILTON, William
M 11/13/1863 HANSON, Solan D 8/13/1858
M 8/26/1859 HAPWORTH, Abigail M 1/6/1854
HAMLIN, Charles M 12/7/1860 HAPWORTH, Fanny C. M 1/23/1857
HAMLIN, Sarah J. M 3/16/1860 HARDEN, Artemas P. M 4/5/1861
HAMLIN, Sarah J. M 2/17/1865 HARDEN, ELizabeth H. M 9/25/1857
HAMLIN, Sarah L. D 8/7/1863 HARDEN, Francis E. D 9/28/1860
HANMOND, Abigail D 5/6/1853 HARDEN, Francis H. M 3/27/1863
HAMMOND, C. M 12/25/1857 HARDEN, Grace Helen D 9/8/1865
HAMMOND, Caroline M 3/29/1861 HARDEN, Haynes H. M 11/26/1852
HAMMOND, Clara M 1/3/1862 HARDEN, Howe S. D 9/8/1865
HANMOND, Edward A. M 1/1/1858 HARDEN, John D 12/23/1864
HAMMOND, Josephene A. M 4/21/1865 HARDIN, Mary E. D 8/5/1859
HANMOND, Lizzie J. M 11/7/1856 HARDING, Betsey D 12/26/1862
HAMMOND, Louisa H. M 10/2/1863 HARDING, David D 7/22/1859
HANMOND, Mariana C. D 12/28/1860 HARDING, Ella R. M 6/5/1863
HAMMOND, Mary E. M 10/14/1864 HARDING, Hannah 
HARDING, Hiram B.
D 10/5/1860
HANMOND, Ruth M. M 11/29/1861 M 7/2/1858
HAMMONDS, Abigail D 1/3/1862 HARDING, James D 2/15/1861
HANMONDS, Sarah Jane M 12/16/1853 HARDING, Marshall M 11/4/1859
HAMOR, Charles D 4/8/1859 HARDING, Mary O' Br ie n D 5/16/1862
HAMOR, Chastena M. M 1/13/1865 HARDING, P. H., M.D. M 11/21/1856
HAMOR, Clemena T. M 10/9/1863 HARDING, S. W. M 1/28/1859
HAMOR, Elihu Thomas M 2/17/1865 HARDING, Sarah D 12/12/1851
HAMOR, George B. M 6/16/1865 HARDING, Thomas (Rev.) D 1/17/1862
HAMOR, Hannah M 1/30/1857 HARDING, Thorndike D 10/8/1858
HAMOR, Jeremiah E. M 12/20/1861 HARDISON, Abby J. M 7/27/1860
HAMOR, Jonathan, II M 1/4/1856 HARDISON, Adelia 
HARDISON, Francis C.
M 6/25/1858
HAMOR, Lucy A. M 6/16/1865 D 9/16/1864
HAMOR, Lydia A. M 2/1/1861 HARDISON, Franklin Pierce D 3/10/1854
HAMOR, Seth M 1/19/1855 HARDISON, Henry A. D 9/16/1864
HAMOR, Sophia A. M 2/28/1862 HARDISON, Louisa M 8/7/1863
HANCOCK, Frances E. 
HANCOCK, Leander
M 9/22/1865 HARDISON, Melissa D 7/12/1861
M 8/15/1862 HARDISON, Newell D 4/3/1863
HANDY, Abigail D 2/24/1865 HARDISON, Rowland M 4/24/1863
HANDY, Charles H. M 10/16/1863 HARDISON, Samuel 0. M 1/1/1864
HANDY, Coridon M 10/4/1861 HARDY, Augusta T. M 5/2/1862
HANEY, John P. 
HANKINS, Moses
M 9/23/1859 HARDY, Daniel W. M 6/15/1860
M 1/10/1862 HARDY, Eliza A. 
HARDY, Jonathan
M 2/17/1865
HANLY, John S. D 1/17/1862 D 8/19/1864
HANNA, Belle M 5/20/1864 HARDY, Louisa M 4/19/1861
HANNA, Josiah A. M 6/10/1864 HARDY, Lucy J. M 4/19/1861
HARDY, Manly M 1/2/1863 HARVEY, Eliza A. M 11/19/1858
HARLOW, George W. M 5/2/1862 HARVEY, George 
HARVEY, Hannah
D 2/17/1860
HARLOW, Henry A. M 12/11/1863 M 3/4/1864
HARLOW, N. S. 
HARLOW, Samuel C.
M 10/24/1862 HARVEY, Sarah E. M 11/13/1863
M 1/10/1862 HARVEY, T. B. M 1/8/1864
HARMAN, Joseph L. M 7/21/1865 HARVEY, William H. (Capt.) 
HASKALL, ELvira M.
M 1/13/1860
HARMON, Abby G. M 6/1/1860 M 12/10/1852
HARMON, Alvin L. M 3/28/1862 HASKELL, B. S. M 11/18/1864
HARMON, El meal A. M 4/30/1852 HASKELL, Betsey D 6/3/1864
HARMON, Laura S. 
HARMOND, A. M. (Capt.)
M 6/1/1860 HASKELL, E. F. M 11/11/1859
M 6/7/1861 HASKELL, Errma D 5/4/1860
HARPER, Alfred D 3/14/1862 HASKELL, Harriet P. M 10/8/1858
HARPER, Lorenza 0. 
HARPER, Mary J.
M 6/23/1865 HASKELL, Harriet T. M 8/20/1852
M 7/2/1858 HASKELL, Idde M 6/3/1859
HARPER, Peta F. D 2/1/1861 HASKELL, John T. M 2/1/1861
HARPER, Samuel A. D 12/16/1864 HASKELL, Joshua, II 
HASKELL, Judith
M 2/17/1865
HARPER, William M 1/4/1861 D 6/3/1864
HARRIDEN, Joseph N. (Capt.) M 10/7/1853 HASKELL, Julia A. M 11/26/1858
HARRIMAN, Anna 0. M 8/15/1862 HASKELL, Lizzie S. M 3/21/1856
HARRIMAN, Annie M 1/8/1864 HASKELL, Robert K. D 11/11/1859
HARRIMAN, C. H. (Miss) M 6/10/1853 HASKELL, Sophia T. M 8/19/1859
HARRIMAN, E. F. (Miss) M 6/10/1853 HASKELL, William D 5/10/1861
HARRIMAN, Elizabeth D 2/6/1857 HASLAM, Abby M 9/2/1859
HARRIMAN, Franklin G. M 1/17/1862 , HASLAM, Alanson J. M 7/13/1860
HARRIMAN, H. N. M 11/12/1852 HASLAM, Alma W. M 9/30/1864
HARRIMAN, Hattie E. M 4/29/1864 HASLAM, Emma Y. M 9/30/1864
HARRIMAN, James D 10/9/1863 HASLAM, George M 4/22/1859
HARRIMAN, James, II 
HARRIMAN, Julia L.
M 9/9/1859 HASLAM, Isabella W. M 8/11/1865
M 3/19/1852 HASLAM, Lewis W. D 5/9/1862
HARRIMAN, Martha S. D 5/31/1861 HASLEM, Alanson J. D 9/18/1863
HARRIMAN, Mary C. D 12/26/1851 HASLEM, Louisa M 10/30/1863
HARRIMAN, Mehitabel H. M 5/22/1863 HASTINGS, Augusta D 2/14/1862
HARRIMAN, Nathaniel P. D 12/5/1862 HASTINGS, Erma J. D 10/5/1860
HARRIMAN, Rosetta A. M 6/27/1856 HASTINGS, Francis J. 
HASTINGS, Hannah S.
M 10/30/1863
HARRIMAN, Ruanna M 6/14/1861 M 7/23/1852
HARRIMAN, Samuel M 4/22/1853 HASTINGS, Henry C. M 12/9/1864
HARRIMAN, Sarah F. M 2/26/1864 HASTINGS, Isabella W. M 3/14/1862
HARRIMAN, William P. D 4/17/1863 HASTINGS, Richard 
HATCH, Charles J.
D 11/6/1863
HARRINGTON, Daniel D 4/20/1860 M 12/28/1860
HARRINGTON, Jane W. M 6/13/1856 HATCH, Elizabeth S. M 4/16/1852
HARRIS, Betsey D 4/29/1853 HATCH, Gilbert 
HATCH, I. A.
D 8/15/1862
HARRIS, Caroline F. D 4/29/1853 M 11/9/1860
HARRIS, Edward N. (Dr.) M 9/23/1859 HATCH, Jacob (Rev.) D 2/7/1862
HARRIS, Lucy D 1/10/1862 HATCH, Lucinda D 8/30/1861
HARRIS, Samuel D 6/22/1860 HATCH, Mary Louisa M 9/28/1860
HARRIS, William D 10/17/1862 HATCH, Roxie 
HATCH, Sarah E.
M 12/21/1860
HARRIS, William H. M 4/19/1861 M 4/1/1864
HART, Adeline E. M 1/2/1863 HATCH, Silas D 2/28/1862
HART, Ann Sophia M 7/26/1861 HATCH, Susan 
HATCH, Susan W.
M 1/13/1860
HART, Caroline C. M 12/18/1863 M 3/9/1860
HART, Eliza J. M 10/3/1862 HAT Chi, William M 2/14/1862
HART, Thomas R. D 6/4/1858 HATHAWAY, Ada L. D 5/16/1862
HART, William D 5/23/1862 HATHAWAY, Hannah 0. D 5/12/1865
HART, William J. D 9/7/1860 HATHAWAY, J. W., Jr. 
HATHAWAY, James E.
M 5/4/1860
HART, William J. M 3/31/1865 M 9/25/1863
HARTFORD, Hattie J. D 1/17/1862 HATHAWAY, Joshua Warren (Hon.) D 6/13/1862
HARTWELL, James B. M 11/12/1852 HATHAWAY, Mary A. 
HATHORN, Lucy H.
D 5/16/1862
HARTWELL, Margaret P. D 4/9/1852 M 6/28/1861
HATHORN, Sarah H. M 1/25/1861 HEATH, Herschel (Capt.) M 11/13/1857
HATT, Mary E. M 6/29/1860 HEATH, Hosea D 11/13/1857
HATTON, Samuel D 12/12/1851 HEATH, Jonah M 2/27/1863
HAVEN, J. M. M 7/12/1861 HEATH, Lewis D 4/3/1857
HAVEY, Hannah M. M 2/12/1864 HEATH, Melvin D 7/30/1858
HAVEY, Sarah M 12/22/1865 HEATH, Mi Idred M 4/23/1852
HAVY, Montgomery H. M 5/22/1863 HEATH, 0. B. M 9/27/1861
HAWES, Diana T. D 3/26/1858 HEATH, Sarah D 2/7/1862
HAWES, J. Q. A., M.D. 
HAWKINS, Susan
M 5/15/1857 HEMENWAY, Alice B. M 7/26/1861
M 7/13/1860 HEMENWAY, Samuel C. M 2/25/1859
HAWKS, Thomas A. M 12/28/1855 HENDERSON, Archibald M 11/28/1856
HAWLEY, Benny Blagg D 8/30/1861 HENDERSON, Joanna T. M 8/15/1862
HAWS, H. B. M 12/22/1865 HENRY, Annie E. D 7/21/1865
HAYDEN, Fannie E. M 12/11/1863 HENRY, Benjamin D. (Rev.) D 7/21/1865
HAYES, E. B. (Mrs.) D 1/23/1863 HENRY, Judith M 11/13/1863
HAYES, George H. M 7/20/1860 HERRICK , Abby A. M 3/17/1865
HAYES, Joseph D 6/28/1861 HERRICK , Albertine D 5/20/1853
HAYFORD, Albert D 6/27/1862 HERRICK , Alonzo W. M 3/9/1860
HAYLAND, Martha M 7/27/1860 HERRICK , Augusta S. M 11/2/1860
HAYNES, Ada Jeanette D 10/24/1862 HERRICK , Charles A. D 1/3/1862
HAYNES, Albertine J. D 9/8/1865 HERRICK , Charles A. D 1/17/1862
HAYNES, Amelia T. M 10/11/1861 HERRICK , Charlotte D 9/19/1856
HAYNES, Arno W. D 8/31/1860 HERRICK , Christianna J. M 1/28/1853
HAYNES, Benjamin F. M 5/16/1856 HERRICK , Coleman D 9/13/1861
HAYNES, Bridgham M 4/6/1855 HERRICK , Cynthia T. M 10/19/1860
HAYNES, Caroline S. M 1/1/1864 HERRICK , David L. M 5/24/1861
HAYNES, Charles H. M 8/14/1857 HERRICK , David, II D 9/2/1853
HAYNES, Daniel D 3/23/1860 HERRICK , Ellen P. M 2/27/1863
HAYNES, Edward J. M 7/14/1865 HERRICK , Elmina C. M 8/22/1862
HAYNES, Ellen A. M 8/2/1861 HERRICK , Emma B. M 12/11/1857
HAYNES, Elmenia T. M 11/4/1859 HERRICK , Eunice D 1/27/1865
HAYNES, Emily M 10/22/1852 HERRICK , Eunice D 11/3/1865
HAYNES, Erma Adi laid D 5/20/1859 HERRICK , Frances A. D 12/19/1856
HAYNES, George M 12/2/1864 HERRICK , Hattie C. M 12/26/1862
HAYNES, H. P. M 12/26/1851 HERRICK , Hepzibeth A. D 1/2/1852
HAYNES, Hattie Janette M 9/20/1861 HERRICK , Humphrey D 4/15/1859
HAYNES, Helen M. D 1/22/1858 HERRICK , Joanna E. M 2/3/1854
HAYNES, Hester A. M 6/28/1861 HERRICK , Kendall K. M 10/5/1860
HAYNES, Lena G. M 12/7/1860 HERRICK , Lois D 2/21/1862
HAYNES, Louisa H. D 1/27/1865 HERRICK , Moses M 4/11/1862
HAYNES, Martin V. B. M 1/6/1860 HERRICK , Rachel A. M 12/11/1857
HAYNES, Mehitable D 12/24/1852 HERRICK , Rubie H. M 7/4/1862
HAYNES, Nancy B. D 11/21/1862 HERRICK , Rufus W. M 7/22/1853
HAYNES, Sabin L. D 9/19/1856 HERRICK , S. W. (Capt.) M 11/19/1852
HAYNES, Sarah J. D 4/3/1857 HERRICK , William (Capt.) M 1/30/1852
HAYNES, Sterling M 2/17/1854 HERSEY, Frankl in D 11/30/1860
HAYNES, Susan B. D 3/7/1862 HERSEY, Henry W. D 1/2/1863
HAYNES, Thomas D 11/21/1862 HERSEY,
HERSEY,
Jane A. D 1/24/1862
HAYNES, Warren P. (Capt.) M 10/21/1859 Louisa M 8/2/1861
HAZEN, Anna M 8/30/1861 HERSEY,
HERSEY,
Nehemiah Cushing D 5/20/1864
HEATH, A. J. M 12/10/1858 William A. M 5/16/1862
HEATH, Curtis C. M 1/16/1857 HERSH, Lydia A. M 9/13/1861
HEATH, Delia D 4/6/1860 HERVY, Gilbert M 9/14/1860
HEATH, Eliza J. M 9/23/1864 HEWETT, Lydia W. M 1/31/1862
HEATH, Ellen M 9/23/1859 HEWEY, Augusta N. M 11/20/1863
HEATH, Francis M 10/1/1858 HEWEY, Elizabeth E. M 7/21/1865
HEATH, Hercules D 5/21/1858 HEWEY, Fanny J. M 3/8/1861
HEATH, Herschel (Capt.) M 11/6/1857 HEWEY, Otis R. M 9/20/1861
HEWEY, Thomas 6. M 11/1/1861 HIGGINS, Mercy C. M 2/12/1858
HEWEY, Thomas J. D 1/15/1864 HIGGINS, Olive A. D. M 7/12/1861
HEWINS, Mary W. M 6/1/1860 HIGGINS, Oliver D 2/7/1862
HEYWARD, Evelyn M 10/6/1865 HIGGINS, Rubert Onslow D 11/6/1863
HEYWOOD, Maria E. M 5/10/1861 HIGGINS, Samuel S. M 12/13/1861
HIBBARD, D. S. (Rev.) M 7/31/1863 HIGGINS, Samuel S. M 12/3/1858
HIBBARD, Emily E. M 1/29/1864 HIGGINS, Sarah M 7/6/1860
HIBBARD, Thomas D 5/27/1859 HIGGINS, Simeon C. (Rev.) M 6/28/1861
HIER, John D 11/12/1858 HIGGINS, Simeon G. M 12/20/1861
HIGGINGS, Ruel W. M 4/25/1862 HIGGINS, Stephen D 12/31/1852
HIGGINS, Abby P. M 2/13/1852 HIGGINS, Stephen (Capt.) D 10/3/1862
HIGGINS, Amanda L. M 12/9/1859 HIGGINS, Steven (Capt.) D 9/12/1862
HIGGIMS, Amelia M 3/20/1863 HIGGINS, Thomas W. D 9/23/1864
HIGGINS, Aneth D 7/17/1857 HIGGINS, Triphena T. D 5/16/1862
HIGGINS, Anna M. M 2/19/1864 HIGGINS, Wallace M. D 3/20/1863
HIGGINS, Anna P. D 10/9/1863 HIGGINS, William C. M 6/14/1861
HIGGINS, Caroline J. M 2/25/1859 HIGGINS, William E. M 7/8/1853
HIGGINS, Charles D 10/19/1860 HIGHT, Carlostin D 10/24/1862
HIGGINS, Charles Howard M 1/29/1858 HILFERTY, Charles A. D 8/5/1859
HIGGINS, Clara H. D 2/10/1865 HILFERTY, John (Maj.) D 1/27/1865
HIGGINS, Clarissa D 2/13/1863 HILFERTY, Lucia M. M 2/17/1865
HIGGINS, David M 5/7/1852 HILL, Ann H. M 8/22/1862
HIGGINS, David D 4/1/1859 HILL, Augustus M 10/1/1858
HIGGINS, Dean D 1/23/1852 HILL, Charles E. M 10/11/1861
HIGGINS, Eben (Capt.) D 11/13/1857 HILL, Charles Everett D 4/8/1859
HIGGINS, Edwin M. M 12/30/1864 HILL, Charlotte D 5/1/1863
HIGGINS, Eliza G. M 1/23/1863 HILL, Charlotte L. D 6/5/1863
HIGGINS, Ellen V. M 9/21/1860 HILL, Daniel D 11/11/1859
HIGGINS, Emily D 11/25/1859 HILL, Darius D 6/3/1853
HIGGINS, Emi ly D 12/16/1859 HILL, Eliakim W. M 9/19/1862
HIGGINS, Emory S. D 8/7/1857 HILL, Eliza C. M 1/11/1861
HIGGINS, Eugene U. D 11/6/1863 HILL, Emily P. M 7/7/1865
HIGGINS, Frances D 8/12/1859 HILL, Erma D 4/18/1862
HIGGINS, Freeman G. M 1/2/1863 HILL, Emma D 4/25/1862
HIGGINS, Harris Oscar D 3/25/1859 HILL, Enoch (Deacon) D 1/4/1861
HIGGINS, Hester A. D 12/31/1852 HILL, Frank W. M 1/11/1861
HIGGINS, Icephene M 1/20/1860 HILL, Fred A. M 9/16/1859
HIGGINS, James S. M 3/18/1853 HILL, George Stillman (Hon. )D 4/23/1858
HIGGINS, Joseph M. M 12/13/1861 HILL, Gilbert L. M 1/2/1863
HIGGINS, Josephene M 11/16/1860 HILL, Green (Capt.) D 11/19/1858
HIGGINS, Josephine D 12/16/1859 HILL, Green (Capt.) D 12/3/1858
HIGGINS, Josi ah D 3/22/1861 HILL, Horace Battles D 10/21/1864
HIGGINS, Julia A. M 5/26/1865 HILL, Horatio D 10/11/1861
HIGGINS, Lei a Augusta D 3/25/1859 HILL, Jason C. M 11/24/1865
HIGGINS, Leonard H. (Capt.) D 4/24/1863 HILL, Joshua D 10/19/1860
HIGGINS, Leonard H. (Capt.) M 8/1/1862 HILL, Lorenzo D 10/11/1861
HIGGINS, Leonard J. M 8/17/1860 HILL, Lucretia M 12/16/1864
HIGGINS, Levi (Deacon) D 12/10/1852 HILL, Lyda S. M 1/4/1861
HIGGINS, Levi T. M 2/17/1860 HILL, Margaret Ann M 3/25/1853
HIGGINS, Lizzie Agnes D 10/16/1863 HILL, Mark Lang don D 1/9/1852
HIGGINS, Louis H. M 6/28/1861 HILL, Marshall (Deacon) D 6/6/1862
HIGGINS, Mahala M 2/7/1862 HILL, Martha B. M 2/13/1852
HIGGINS, Margaret L. M 2/21/1862 HILL, Miriam S. M 10/31/1862
HIGGINS, Mari 11a K. D 2/10/1860 HILL, Nahum (Capt.) D 11/14/1862
HIGGINS, Mary D 3/2/1860 HILL, Obediah D 8/24/1860
HIGGINS, Mary C. M 10/18/1861 HILL, Olive A. M 10/21/1864
HIGGINS, Mary C. M 9/2/1864 HILL, Peter L. M 1/21/1859
HIGGINS, Mercy D 12/12/1862 HILL, Rufus K. M 6/19/1863
HILL, Sophia J. D 6/6/1862 HODGKINS, Augustus D 9/18/1863
HILL, Theodore, Jr. M 10/21/1864 HODGKINS, Benjamin P. M 6/6/1862
HILL, Thomas A. D 12/23/1864 HODGKINS, Calvin B. M 7/2/1852
HILL, Wendall P. D 1/16/1863 HODGKINS, Chelsea W. M 12/1/1865
HILL, William M 12/13/1861 HODGKINS, E. M 11/1/1861
HILLARD, Olive H. M 10/24/1862 HODGKINS, Edmund B. M 10/21/1853
HILLS, Susan H. D 5/1/1863 HODGKINS, Edward L. M 2/26/1864
HILTON, Susan M. M 1/23/1863 HODGKINS, Eunice L. M 12/31/1858
HINCKLEY, Augusta M 10/8/1858 HODGKINS, Eunice L. M 8/17/1855
HINCKLEY, Eldusta M. M 12/17/1858 HODGKINS, Francis (Capt.) M 11/5/1852
HINCKLEY, Emily Augusta M 12/10/1858 HODGKINS, George D 11/30/1860
HINCKLEY, Emma T. M 12/14/1860 HODGKINS, Gilman B. M 4/2/1852
HINCKLEY, Harriet H. D 1/15/1864 HODGKINS, Greenleaf L. M 12/9/1853
HINCKLEY, Hattie H. D 1/22/1864 HODGKINS, Know!ton B. D 2/20/1863
HINCKLEY, Horace A. M 7/13/1860 HODGKINS, Lydia J. M 12/23/1864
HINCKLEY, J. W. (Dr.) M 4/23/1852 HODGKINS, M. (Mrs.) D 4/2/1852
HINCKLEY, Jesse D 9/18/1863 HODGKINS, Margaret J. D 4/14/1865
HINCKLEY, Lovica M 1/24/1862 HODGKINS, Mary D 4/16/1852
HINCKLEY, 0. W. (Capt.) D 12/25/1863 HODGKINS, Nancy Jane M 11/18/1859
HINCKLEY, Otis W. (Capt.) M 8/22/1856 HODGKINS, Nelson M 9/23/1853
HINCKLEY, R. Horace D 1/9/1863 HODGKINS, Philena D 1/25/1861
HINCKLEY, Rufus L. (Dr.) D 10/17/1862 HODGKINS, Sedelia A. M 1/16/1863
HINCKLEY, Wheelock W. M 11/16/1860 HODGKINS, Sophia M 2/13/1857
HINCKLEY, William W. D 3/20/1863 HODGKINS, Sophia A. M 12/9/1853
HINEKLEY, Daniel B. D 8/26/1864 HODGKINS, Susan D 6/29/1860
HINKLEY, Edward M 10/26/1855 HODGKINS, Walter M 4/1/1859
HINKLEY, J. T. M 10/31/1851 HODGKINS, William W. M 12/8/1865
HINKLEY, Lizzie L. M 9/30/1864 HODGKINS, (Mrs.) D 11/29/1861
HINKLEY, Sally D 10/31/1851 HODGSKINS, David D. M 11/24/1854
HINKS, Josephine M 7/17/1863 HODSDON, David D 2/24/1865
HINKS, Maria Louisa M 7/17/1863 HODSDON, Etta L. - M 9/14/1860
HINKS, Reuben G. M 11/13/1863 HOGDKINS, Ruth A. M 6/9/1854
HINKS, Tamson D 7/17/1857 HOL, Loreann M 10/31/1851
HINMAN, Flora D 3/12/1858 HOLBROOK, Charles F. (Rev. ) M 10/23/1863
HITCHCOCK, John M 12/28/1860 HOLBROOK, Hannah J. M 10/16/1857
HIX, Thomas W., Jr. M 1/21/1859 HOLBROOK, Hezekiah M 4/15/1853
HOBEN, James M 8/2/1861 HOLBROOK, Martha M 9/20/1861
HOBEY, George C. M 6/14/1861 HOLDEN, Ann Jane D 9/13/1861
HODGDEN, Alexander D 2/16/1855 HOLDEN, Anna D 3/8/1861
HODGDON, Aaron S. M 12/31/1852 HOLDEN, Clara P. M 3/27/1863
HODGDON, Charity D 12/16/1864 HOLDEN, Diantha A. M 10/2/1863
HODGDON, Deborah A. M 9/11/1863 HOLDEN, George W. (Dr.) D 1/16/1852
HODGDON, John F. M 4/3/1863 HOLDEN, Isiphenia D 2/8/1861
HODGDON, Mark W. (Capt.) M 3/1/1861 HOLDEN, Isiphine D 2/18/1853
HODGDON, Mary K. M 9/7/1860 HOLDEN, Margaret M 7/21/1865
HODGDON, Orrin M 10/14/1853 HOLDEN, Melissa E. M 3/18/1859
HODGDON, Roderic M. M 10/9/1863 HOLDEN, Nellie M 8/21/1863
HODGDON, Roderick M. D 3/4/1864 HOLDEN, Phebe A. M 12/26/1862
HODGDON, Winfield Scott D 8/27/1852 HOLDEN, William E. (Capt.) M 9/12/1862
HODGE, Alvin M 10/25/1861 HOLENWAY(?), Mary A. M 12/18/1863
HODGES, Francis W. M 2/28/1856 HOLLAND, Susan M 10/9/1357
HODGES, Judah B. M 12/2/1864 HOLMAN, Daniel D 8/5/1864
HODGKINS, (infant child) D 4/20/1860 HOLMAN, Oliver (Maj.) M 11/7/1862
HODGKINS, Abby D 4/14/1865 HOLMES, Augusta E. M 4/21/1865
HODGKINS, Agreen C. M 2/17/1854 HOLMES, Catherine M 2/5/1858
HODGKINS, Alfred M 11/18/1859 HOLMES, Christopher M 8/26/1864
HODGKINS, Annie M. M 11/9/1860 HOLMES, Emily A. D 6/17/1859
HODGKINS, Asa M 11/14/1856 HOLMES, Emmerline M 1/19/1855
HOLMES, Harriet M 7/23/1858 HOOPER, Kannah M 11/19/1852
HOLMES, Isaac 
HOLMES, John A.
D 5/9/1862 HOOPER, Mary M 2/4/1859
D 6/4/1858 HOOPER, Mary Hannah M 10/9/1857
HOLMES, John C. M 2/5/1858 HOOPER, Mary N. M 5/31/1861
HOLMES, John D. M 3/2/1860 HOOPER, Mary R. D 7/14/1865
HOLMES, Margaret E. M 9/14/1860 HOOPER, Prentiss 0. (Capt.) M 10/30/1857
HOLMES, Nancy A. D 1/21/1859 HOOPER, Sarah M 12/4/1857
HOLMES, Sarah D 3/14/1862 HOOPER, Sarah L. M 8/2/1861
HOLMES, William H. M 4/29/1864 HOOPER, William A. M 7/15/1859
HOLMES, William S. M 7/14/1865 HOOPER, William W. M 2/24/1865
HOLT, Alan C. (Capt.) M 5/27/1859 HOPKINS, Adelia A. M 9/10/1858
HOLT, Charles S. (Capt.) M 10/6/1865 HOPKINS, Adeline D. D 5/25/1860
HOLT, Daniel , M.D. M 6/21/1861 HOPKINS, Albert M. M 12/17/1852
HOLT, E. J. (Miss) D 1/23/1852 HOPKINS, Allen D 9/7/1860
HOLT, Elsie J. M 3/20/1863 HOPKINS, Almira D 7/14/1865
HOLT, Frederick H. M 5/9/1862 HOPKINS, Anderson D 2/4/1853
HOLT, George D 8/5/1864 HOPKINS, Bainbridge W. M 2/28/1862
HOLT, Jonah D 2/24/1860 HOPKINS, Bedfield D 9/17/1858
HOLT, Jones D 3/25/1859 HOPKINS, Betsy D 12/25/1863
HOLT, Sabra Jean D 9/30/1864 HOPKINS, Bloomfield T. D 6/5/1863
HOLT, Thomas N. B. M 10/31/1851 HOPKINS, Charles N. (Capt. ) M 12/26/1862
HOLWAY, Amelia B. M 8/4/1865 HOPKINS, Dealin F. D 9/11/1863
HOLWAY, Ann Eliza D 9/11/1863 HOPKINS, Edwin M 2/14/1862
HOLWAY, Charles A. M 9/10/1861 HOPKINS, Edwin H. M 1/11/1861
HOLWAY, Ellery T. D 1/13/1860 HOPKINS, Eleanor D 6/19/1857
HOLWAY, Harriet M 9/26/1862 HOPKINS, Eliza Jane D 3/29/1861
HOLWAY, John M 9/20/1861 HOPKINS, Elmira D 4/30/1852
HOLWAY, John, Jr. M 10/16/1863 HOPKINS, Francis A. D 12/11/1857
HOLWAY, John, Jr. D 12/23/1859 HOPKINS, George B. M 2/9/1855
HOLWAY, Kate M. D 3/16/1860 HOPKINS, Henry D 4/7/1854
HOLWAY, Nathan P. M 1/24/1862 HOPKINS, James M 11/23/1860
HOLYOKE, Edward (Deacon) D 5/17/1861 HOPKINS, James D. M 3/11/1864
HOLYOKE, Ellen L. D 8/31/1860 HOPKINS, Joanna E. M 10/5/1860
HOLYOKE, Jeannette D 8/31/1860 HOPKINS, Joseph F. D 9/15/1865
HOLYOKE, Laura J. M 3/2/1860 HOPKINS, Lucetta M 11/7/1856
HOMER, Ellen A. M 3/11/1864 HOPKINS, Lyman M 2/15/1861
HOMER, Isaac H. (Capt.) M 5/10/1861 HOPKINS, Mary M 1/10/1862
HOMER, Mary A. D 8/10/1860 HOPKINS, Orinda F. M 3/27/1863
HOMER, Walter D 4/30/1858 HOPKINS, Ruth D 1/8/1864
HOOGS, Martha T. M 1/11/1861 HOPKINS, Salome C. M 2/15/1861
HOOK, Benjamin D 1/24/1862 HOPKINS, Sarah M 1/2/1857
HOOKE, George D 3/27/1857 HOPKINS, Sarah D. M 6/15/1860
HOOKE, Henry W. M 3/13/1863 HOPKINS, Smith (Capt.) D 2/15/1861
HOOKE, Jeannette Eustace D 11/7/1856 HOPKINS, William A. M 6/25/1858
HOOKE, Marion L. M 10/15/1852 HOPKINS, Winslow E. D 8/15/1862
HOOKE, Philip J. M 7/4/1862 HOPKINS, Winslow Irving D 8/22/1862
HOOKE, Thomas B. D 3/12/1852 HOPPER, Eunice D 5/6/1859
HOOPER, Albert M 9/5/1862 HORTON, Caleb M 4/27/1860
HOOPER, Alonzo M 6/8/1860 HORTON,
HORTON,
Calvin V. M 4/20/1860
HOOPER, Andrew M 4/1/1853 John E. M 4/27/1860
HOOPER, Elizabeth M 5/4/1860 HOUGHTON, Hannah D 10/9/1857
HOOPER, Frank M 9/15/1865 HOUGHTON, William C. M 2/22/1861
HOOPER, Frederick M. M 4/25/1862 HOUSTON, Sarah J. M 10/18/1861
HOOPER, Harriet E. M 5/22/1863 HOVEY, Aaron M 9/9/1859
HOOPER, Isaac D 7/19/1861 HOVEY, Abel D 12/18/1863
HOOPER, Jesse D 8/26/1864 HOVEY, Alvira K. M 4/24/1863
HOOPER, John B. M 12/5/1851 HOVEY, Emeline M 10/21/1853
HOOPER, Joshua P. M 7/8/1859 HOVEY, Judith A. M 1/10/1862
HOVEY, Rena A. 
HOWARD, Charlotte S.
M 11/14/1862 HUSSEY, Francis William D 6/29/1860
M 8/2/1861 HUSSY, William, Jr. 
HUTCHINGS, Adelia A.
M 12/12/1851
HOWARD, Hollis M. M 5/24/1861 M 8/4/1865
HOWARD, James M 8/9/1861 HUTCHINGS, Albion D 3/3/1854
HOWARD, John M 12/14/1860 HUTCHINGS, Hannah S. 
HUTCHINGS, Helen L.
M 1/13/1860
HOWARD, Lucy A. M 4/3/1857 M 10/19/1860
HOWARD, Mary D 5/17/1861 HUTCHINGS, Horatio 
HUTCHINGS, Joseph
M 1/8/1864
HOWARD, Mary D 2/7/1862 M 12/26/1862
HOWARD, Mary J. D 3/30/1860 HUTCHINGS, Josiah W. 
HUTCHINGS, Martin V.
M 8/5/1864
HOWARD, Roger S. (Rev.) M 7/27/1860 M 6/18/1858
HOWARD, Sarah A. 
HOWARD, Sarah B.
M 7/6/1860 HUTCHINGS, Mary 
HUTCHINGS, Mary B.
M 10/25/1861
M 6/22/1860 D 3/14/1862
HOWE, Calvin M 1/4/1861 HUTCHINGS, Sarah W. M 6/14/1861
HOWE, Nathan D 1/21/1859 HUTCHINS, Eliakim, Jr. M 1/18/1861
HOWE, Sarah W. M 1/30/1857 HUTCHINS, Nancy D. M 10/10/1862
HOWELL, Gilbert M 12/18/1863 HUTCHINS, P. P. D 6/3/1859
HOWES, Errma M 8/31/1860 HUTCHINS, Reuben M 11/17/1865
HOWES, F. C. M 3/28/1862 HUTCHINSON, Addie S. M 5/16/1862
HOWES, Joshua (Capt.) D 2/1/1861 HUTCHINSON, Daniel 
HUTCHINSON, Julia A.
M 12/12/1851
HOXIE, Ellen M 9/10/1861 M 11/2/1860
HOXIE, Gideon M 11/23/1860 HUTCHINSON, Rebecca G. M 12/12/1851
HOYT, John D 1/10/1862 HYDE, Charles D 10/18/1861
HOYT, Lizzie A. M 11/1/1861 HYDE, Rufus D 10/18/1861
HUBBARD, George D 12/20/1861 HYDE, Samuel D 6/24/1864
HUCKINGS, Benjamin M 11/13/1863
HUCKINGS, Hannah D 2/20/1863
HUCKINS, Samuel D 7/3/1863 INGALLS, Abbie P. M 5/13/1864
HUCKINS, William S. D 6/27/1862 INGALLS, Aurilla A. D 6/28/1861
HUCKINS, William S. (Capt.) M 12/19/1851 INGALLS, Carrie Francena D 7/3/1863
HUDDLESTON, Malvina M 1/9/1863 INGALLS, Cynthia J. M 2/4/1859
HUDDLESTON, Melvina M 12/12/1862 INGALLS, Ellen G. M 10/26/1860
HUGHS, Clark P. D 1/10/1862 INGALLS, Francis P. M 1/22/1858
HUMPHREY, Elias M 3/29/1861 INGALLS, Mary B. M 6/18/1858
HUMPHREY, FIavi1 la M. M 9/20/1861 INGALLS, 0. H. M 12/26/1851
HUNNEWELL, Freddie G. D 5/6/1864 INGALLS, Prudence 
INGERSOL, Ada S.
M 4/22/1859
HUNNEWELL, Martha M. M 10/1/1858 M 2/21/1862
HUNNEWELL, Relief D 1/21/1859 INGERSOL, George Francis D 4/21/1865
HUNNEWELL, Thomas P. M 11/9/1860 INGERSOLL, Sarah B. D 7/3/1863
HUNNEWELL, William M 3/14/1856 INGERSOLL, Solomon R. D 9/26/1862
HUNNEWELL, William D 7/24/1863 INGERSOLL, Solomon R. D 10/10/1862
HUNNEWELL, William P. M 10/6/1865 INGERSOLL, Susanna S. M 1/24/1862
HUNNIWELL, William P. M 4/29/1859 INGLEE, Ebenezer (Deacon) D 12/12/1851
HUNT, Eddie B. D 9/18/1863 INGLEE, Elizabeth 0. D 9/7/1860
HUNT, Freddie A. D 1/22/1858 INGLEE, Emma J. M 12/9/1864
HUNT, Hannah R. M 11/10/1865 INGLEE, John 
INGRAHAM, Adelia
M 8/6/1858
HUNTER, Eliza A. M 1/17/1862 M 1/21/1859
HUNTER, Horace D 12/6/1861 INGRAHAM, Daniel C. (Rev.) D 11/30/1860
HUNTER, Horace D 1/3/1862 INGRAHAM, John H. (Rev.) D 4/22/1864
HUNTER, Mary M 5/27/1859 IRELAND, Mary 
IRISH, James (Gen.)
M 6/21/1861
HUNTER, Supply B. M 1/29/1864 D 7/10/1863
HUNTER, Warren (Dr.) M 4/19/1861 IRISH, Sarah W. M 12/16/1859
HUNTLY, Lucy M 6/27/1862 IRONS, Warren (Capt.) M 11/23/1860
HUNTOON, Frederic A. D 1/10/1862 IRVING, ELiza R. M 2/9/1855
HUNTRESS, Anna D 3/8/1861 IRVING, James D 5/6/1859
HURD, Joseph L. M 12/23/1859 IRVING, Martha M 1/18/1861
HUSON, Sarah L. D 8/11/1865 IRVING, William M 1/28/1859
HUSS, Jonathan (Rev.) D 7/29/1853
HUSSEY, Elijah E. M 12/23/1864
JACKSON, Adda M 11/9/1860 JELLISON, Zachariah W. M 11/19/1852
JACKSON, Elias M 10/28/1859 JENKINS, Charles W. D 10/31/1862
JACKSON, Jonathan R. D 2/8/1861 JENKINS, Emily Hart M 2/15/1861
JACKSON, Joseph P. M 2/7/1862 JENKINS, Harriet S. M 11/9/1860
JACKSON, Leander M 12/12/1862 JENKS, C. C. M 5/31/1861
JACKSON, Lois D 12/14/1860 JENNESS, Susan M 2/27/1852
JACKSON, Lucy Jane D 12/8/1854 JENNINGS, Stephen M 10/26/1860
JACKSON, Salome D 5/30/1862 JEWELL, Addie Mitchell D 9/2/1859
JACKSON, Samuel P. M 8/15/1862 JEWELL, Elizabeth H. D 4/6/1860
JACKSON, Sarah F. M 11/8/1861 JEWELL, Joseph R. M 4/10/1857
JACKSON, Sarah Matilda M 1/21/1859 JEWETT, Anna E. M 1/28/1859
JACOBS, Charles H. D 1/10/1862 JEWETT, Charles H. W. M 5/10/1861
JACOBS, George D 5/30/1862 JEWETT, Charlotte P. M 7/27/1860
JACOBS, H. M. (Mrs.) M 7/29/1853 JEWETT, H. L. (Miss) M 1/3/1862
JAIMERSON, Sarah A. M 6/24/1859 JEWETT, Joshua D 7/6/1860
JAMES, Sarah D 6/6/1862 JEWETT, Loretta C. M 4/19/1861
JAMESON, Lizzie M 1/28/1859 JEWETT, Nathan (Deacon) D 10/26/1860
JARVIS, Charles E. D 12/26/1862 JOHNSON, Abby F. M 2/24/1865
JARVIS, Charles E. M 11/24/1854 JOHNSON, Almena H. M 12/16/1864
JARVIS, Francis H. M 6/29/1860 JOHNSON, Ann J. M 5/14/1858
JARVIS, John B. M 5/11/1860 JOHNSON, Asa (Dr.) D 1/29/1864
JARVIS, John H. M 12/12/1862 JOHNSON, Cordelia D 1/4/1861
JARVIS, Joseph W. D 1/28/1859 JOHNSON, David M 3/28/1862
JARVIS, Leonard F. M 5/30/1856 JOHNSON, H. A. (Miss) M 1/16/1863
JARVIS, Margaret P. M 10/26/1855 JOHNSON, Hannah Augusta D 1/1/1864
JARVIS, Mary D 2/13/1863 JOHNSON, Hannah Augusta D 7/29/1864
JARVIS, Mary A. D 2/13/1863 JOHNSON, Hannah E. D 6/28/1861
JARVIS, Phebe M 2/7/1862 JOHNSON, Isaac G. M 2/22/1861
JARVIS, William D 2/6/1863 JOHNSON, John A. M 4/17/1863
JELL ISON, Arvilia M 5/8/1857 JOHNSON, John P. M 11/7/1856
JELL ISON, Benjamin M 12/19/1862 JOHNSON, Joseph B. M 2/6/1863
JELLISON, Betsey D 11/30/1860 JOHNSON, Joshua B. M 1/11/1861
JELL ISON, Charles W. M 7/14/1865 JOHNSON, Joshua E. M 1/23/1852
JELL ISON, Emily D 4/4/1862 JOHNSON, Joshua W. M 11/29/1861
JELL ISON, Emily D 4/18/1862 JOHNSON, M. J. M 1/9/1852
JELLISON, Emma J. M 12/19/1862 JOHNSON, Mary A. M 4/15/1864
JELL ISON, Eva M. D 2/28/1862 JOHNSON, Mary Elizabeth D 6/13/1862
JELLISON, Francis D. M 2/6/1852 JOHNSON, Mary L. M 6/8/1860
JELL ISON, George S. M 10/16/1863 JOHNSON, Olive S. D 3/9/1860
JELLISON, Hannah D 7/3/1863 JOHNSON, Oliver S. D 5/30/1862
JELL ISON, Hannah D 6/25/1863 JOHNSON, 01iver(?) (Miss) M 5/27/1859
JELLISON, Harriet M 12/19/1862 JOHNSON, Phi lie E. M 11/1/1861
JELLISON, Harriet F. M 9/13/1861 JOHNSON, Richard M. M 4/20/1860
JELLISON, Henry E. M 12/19/1862 JOHNSON, T. C. M 9/5/1862
JELLISON, J. T. M 1/12/1855 JONES, Addie Bertha D 4/17/1863
JELLISON, James M. M 10/11/1861 JONES, Albert M. M 11/25/1859
JELLISON, John Deane D 5/30/1862 JONES, Alexander D 11/30/1860
JELLISON, John, Jr. D 5/20/1864 JONES, Alexander D 11/23/1860
JELLISON, Joseph D 6/18/1858 JONES, Clara H. M 5/13/1864
JELLISON, Lorendia A. D 7/1/1864 JONES, Ebenezer D 10/25/1861
JELLISON, Mary D 7/27/1860 JONES, Etta M 9/5/1862
JELLISON, Meltiah D 4/10/1863 JONES, Fred W. M 9/28/1855
JELLISON, Nathan M 6/12/1863 JONES, Gorham G. M 10/27/1865
JELLISON, Oscar D 12/15/1865 JONES, Jacob E. M 5/7/1852
JELLISON, Sarah J. M 12/19/1862 JONES, Jerry (Capt.) M 11/21/1856
JELLISON, Sylvanus D 3/11/1859 JONES, Josephene L. D 4/13/1860
JELLISON, William H. M 3/4/1864 JONES, Leonard D 5/20/1864
JELLISON, Zachariah W. M 10/14/1864 JONES, Mary J. D 12/20/1861
JONES, Nancy W. M 8/31/1855 JORDAN, Merritt M 4/26/1861
JONES, Nathaniel B., Ill D 5/10/1861 JORDAN, Nathan R. D 11/6/1863
JONES, Dtis N. M 7/1/1859 JORDAN, Philander D 4/7/1865
JONES, Samuel F. M 2/10/1860 JORDAN, Phoebe D 4/2/1858
JONES, William M. M 5/26/1854 JORDAN, Rebecca F. M 5/20/1853
JOPKINS, Elizabeth D 12/30/1859 JORDAN, S. Walter D 3/8/1861
JORDAN, Adeline M 7/13/1860 JORDAN, Samuel P. M 7/31/1863
JORDAN, Albina M 7/25/1862 JORDAN, Sarah D. M 9/20/1861
JORDAN, Almena J. D 2/11/1853 JORDAN, Sarah E. D 4/22/1853
JORDAN, Arthur L. D 4/10/1863 JORDAN, Sophia N. M 11/9/1860
JORDAN, Benjamin T. D 8/14/1863 JORDAN, Steven T. D 3/11/1859
JORDAN, Caroline M. M 11/24/1854 JORDAN, Sylvanus D 3/14/1862
JORDAN, Cedelia W. M 4/28/1865 JORDAN, T. B. M 1/12/1855
JORDAN, Charles Austin D 9/26/1862 JORDAN, Teresa E. M 8/4/1865
JORDAN, Charles Green D 1/16/1863 JORDAN, Walter D 11/6/1863
JORDAN, Charles P. M 1/30/1857 JORDAN, Walter T. M 9/23/1853
JORDAN, Christianna W. D 3/25/1864 JORDAN, William A. M 1/6/1860
JORDAN, Cordelia M 12/21/1855 JORDAN, Willis T. M 8/30/1861
JORDAN, Dorcas D 5/6/1853 JORDAY, John L. D 4/2/1852
JORDAN, Edward R. M 6/15/1860 JOY, A. P. (Miss) M 3/4/1864
JORDAN, Eli akirn H. M 1/1/1864 JOY, Addie M. D 12/22/1865
JORDAN, ELizabeth M 12/14/1860 JOY, Adelia F. M 7/15/1853
JORDAN, Elizabeth J. M 1/13/1865 JOY, Adeline D 3/19/1858
JORDAN, ELizabeth P. M 7/13/1860 JOY, Albert D 10/24/1851
JORDAN, El len M 6/17/1859 JOY, Ann M 11/11/1853
JORDAN, Ellen M. M 6/27/1862 JOY, Annie W. D 11/7/1862
JORDAN, Emeline M 11/12/1852 JOY, Betsy D 5/7/1852
JORDAN, Erastus D 10/31/1862 JOY, Calvin P. M 11/21/1851
JORDAN, Eva M 12/13/1861 JOY, Charles N. M 11/25/1859
JORDAN, Frances E. M 7/11/1862 JOY, Crawford, C. D 2/20/1863
JORDAN, Francis J. M 7/13/1855 JOY, Cynthia M 7/12/1861
JORDAN, Francis L. D 10/15/1858 JOY, Darius D. D 12/7/1860
JORDAN, Frank Delaite D 11/23/1860 JOY, Elizer W. D 8/22/1856
JORDAN, Frank Percy M 9/20/1861 JOY, Emily D 6/24/1853
JORDAN, Fred A. D 1/25/1856 JOY, Emily J. M 8/12/1864
JORDAN, George N. D 3/20/1863 JOY, Esther N. M 9/28/1860
JORDAN, Hannah A. M 9/6/1861 JOY, Frances M. M 6/20/1856
JORDAN, Hazen W. M 11/4/1859 JOY, Freeman P. M 10/29/1858
JORDAN, Helen L. M 3/26/1858 JOY, Gideon L. M 12/18/1863
JORDAN, Henry (Capt.) D 12/9/1864 JOY, H. D. (Capt.) M 12/12/1862
JORDAN, Henry A. M 3/20/1863 JOY, Hamilton M 6/8/1860
JORDAN, Ida W. D 10/3/1862 JOY, Hellen L. - M 1/22/1864
JORDAN, Isiah M 10/21/1853 JOY, Henry A. D 3/14/1856
JORDAN, Jeremiah M 7/11/1862 JOY, Henry B. M 4/21/1854
JORDAN, John Erastus D 3/31/1854 JOY, Hiram D 2/15/1861
JORDAN, Joseph D 9/7/1860 JOY, Hollis D 6/14/1861
JORDAN, Joseph T. M 11/8/1861 JOY, Horatio N. M 6/11/1858
JORDAN, Joshua M. M 11/2/1860 JOY, Hosea I. M 2/3/1860
JORDAN, Laura E. M 2/18/1859 JOY, Jane D 3/2/1860
JORDAN, Leonard M 2/22/1861 JOY, John B. D 2/1/1856
JORDAN, Louisa F. M 9/11/1863 JOY, Joseph A. M 5/12/1865
JORDAN, Luther Blake D 7/20/1860 JOY, Laura E. D 5/29/1857
JORDAN, Lydia E. M 11/8/1861 JOY, Letetia M 12/16/1859
JORDAN, Mary D 11/13/1863 JOY, Margaret W. M 8/15/1862
JORDAN, Mary M 2/7/1862 JOY, Mary Ellen M 5/20/1859
JORDAN, Mary D 6/17/1864 JOY, Mary L. M 6/16/1854
JORDAN, Mary A. M 5/27/1859 JOY, Nancy D 4/29/1859
JORDAN, Melvina D 11/3/1865 JOY, Phoebe M 9/9/1859
JOY, Reuben M 10/18/1861 KENNEY, Ellen M 1/6/1860
JOY, Rhoda A. M 9/13/1861 KENNEY, Isaac M. M 11/23/1860
JOY, Sally D 2/13/1863 KENT, Abby W. D 11/30/1860
JOY, Samuel D 11/11/1859 KENT, Adelaide M 6/23/1865
JOY, Sanicel D 3/18/1853 KENT, Calvin M 1/2/1863
JOY, Stephen D 6/12/1863 KENT, Caroline C. M 5/17/1861
JOY, Vienna E. D 7/10/1863 KENT, Catherine H. M 11/25/1859
JOY, (infant son) 
JOYCE, Reuben
D 7/10/1863 KENT, Charlotte Mellen M 3/12/1852
M 2/18/1859 KENT, Phebe D 1/16/1863
JOYCE, William D 3/14/1862 KERR, Lizzie E. M 1/8/1864
JUDE, Catherine M 12/14/1860 KEYES, Louisa A. 
KEYS, Caroline E.
D 11/29/1861
JUDE, William D 2/28/1862 M 1/22/1858
JUDKINS, Philip D 1/23/1852 KIDDER, David (Hon.) D 11/9/1860
KIDLEY, Amanda M. M 7/25/1862
KILBY, Daniel D 1/13/1860
KALER, Addie M. M 10/4/1861 KILBY, Mary E. M 10/9/1863
KALER, Henrietta W. D 6/20/1862 KILBY, Mehitabel D 4/29/1864
KALER, Thomas D 6/20/1862 KILGORE, Fanny D. M 7/8/1859
KANE, Gilbert F. 
KANE, Timothy W.
M 8/31/1855 KILTON, Elwilda M 8/4/1865
D 2/14/1862 KILTON, G. W. M 7/13/1860
KAVANAUGH, Elizabeth M. J. M 7/14/1865 KIMBALL, Albert D 5/25/1860
KAVENAUGH, Peter (Capt.) M 8/7/1863 KIMBALL, Alfred M. D 2/1/1861
KEEN, Anna S. D 9/27/1861 KIMBALL, Almira S. D 3/22/1861
KEEN, Evelyn F. 
KEEN, Samuel T.
M 7/14/1865 KIMBALL, Andrew J. M 6/24/1864
M 5/16/1862 KIMBALL, David H. M 1/23/1852
KEEN, William W. D 5/16/1862 KIMBALL, George M. D 11/24/1865
KEENE, Luther (Rev.) M 4/10/1863 KIMBALL, Rebecca M 1/21/1853
KEITH, Electa T. M 8/25/1865 KIMBALL, S. F. M 10/15/1852
KEITH, Loring M 11/12/1852 KIMBALL, Sabine H. D 9/4/1863
KELIHER, Solomon M 9/26/1862 KIMBALL, Stephen William D 11/14/1851
KELLAR, Edwin H. M 12/12/1856 KINCAID, Edwin D 11/17/1865
KELLER, George H. M 7/8/1859 KINCAID, Helen J. Clark D 9/4/1863
KELLEY, Annie M. M 6/21/1861 KINCAID, Joshua M 5/20/1864
KELLEY, F. A. P. D 12/28/1860 KING, Albert M 2/24/1854
KELLEY, George W. D 9/1/1865 KING, Betsey D 4/3/1863
KELLEY, James D 9/9/1859 KING, David G. (Capt.) M 8/10/1860
KELLEY, John M 8/22/1862 KING, Eben H. M 11/11/1853
KELLEY, John S. (Deacon) D 2/5/1864 KING, Ellen M. M 7/11/1862
KELLEY, Olive M 6/4/1858 KING, Elnora D 7/6/1860
KELLEY, Patrick M 11/25/1859 KING, Emma J. M 1/29/1858
KELLEY, Sarah D 7/13/1860 KING, Flora D. D 4/18/1862
KELLEY, William D 7/17/1857 KING, Frances M. D 10/10/1862
KELLIHER, Albert D 8/8/1862 KING, Isabella M. M 4/2/1852
KELLIHER, Ann S. M 8/26/1853 KING, John S. M 2/3/1854
KELLIHER, Daniel 
KELLOGG, Sophia H.
M 12/17/1852 KING, Juliatta M 2/8/1861
M 6/22/1860 KING, Lewis M 10/28/1853
KELSEY, ELizabeth D 10/1/1852 KING, Lewis M 11/4/1859
KELTON, John Wesley D 12/24/1858 KING, Margaret D 12/28/1860
KEMPTON, John (Capt.) 
KENCH, Sarah J.
D 8/5/1864 KING, Mary A. M 10/28/1853
D 1/29/1864 KING, Nathan (Capt.) M 6/23/1865
KENDALL, Nettie M 4/18/1862 KING, Nathaniel D 1/16/1863
KENDRICK, William K. D 7/31/1863 KING, Rufus (Capt.) M 1/16/1863
KENISTON, Andrew J. M 2/3/1860 KING, Rufus (Mrs.) D 12/14/1860
KENNARD, Susan W. M 3/11/1864 KING, Stillman W. M 1/17/1862
KENNEDY, John M 12/25/1863 KING, Thomas Y. M 11/11/1853
KENNEDY, Patrick D 2/14/1862 KING, William R. M 5/26/1865
KENNEY, Charles F. M 2/25/1859 KINGMAN, Whiting M 6/21/1861
KENNEY, Charlotte E. M 1/24/1862 KINGMON, George M 7/1/1853
KINGS, Mark (Capt.) M 5/27/1853 LAMON, Esther M 5/30/1862
KINGSBURY, Emmons D 5/9/1862 LAMPHER, Fanny D 4/30/1858
KINGSBURY, John M 5/30/1856 LAMPHER, Hannah E. D 6/3/1864
KINGSBURY, Willard A. , M 3/30/1860 LAMPSON, Augustine M 10/9/1857
KINGSLEY, Austin F. M 8/21/1863 LAMPSON, Lucy A. M 1/6/1865
KINGSLEY, George B. M 11/19/1858 LAMPSON, Sarah E. M 4/12/1861
KINGSLEY, James D 4/6/1860 LAMSON, Martha D 7/17/1863
KINGLSEY, Mary L M 11/24/1865 LANCASTER, Augusta S. M 9/9/1859
KINNEY, Martha H. M 2/6/1863 LANCASTER, Henrietta M 11/9/1860
KIRK BY, George M 6/13/1856 LANCASTER, John W. M 11/24/1865
KIRKBY, William G. M 7/1/1859 LANCASTER, Joseph D 11/20/1863
KIRKPATRICK, Mary A. D 7/26/1861 LANCASTER, Joseph D 11/27/1863
KIRKPATRICK, Mary T. 
KITFIELD, Benjamin
M 11/9/1860 LANCASTER, Lydia A. M 1/20/1860
D 11/11/1859 LANCASTER, Mary A. M 10/5/1860
KITFIELD, Frances F. M 5/20/1864 LANCASTER, Melinda H. M 8/31/1855
KITFIELD, Samuel F. M 7/18/1856 LANDICK, Robert K. M 9/19/1862
KITRIDGE, Julia Augusta M 11/28/1856 LANDICK, Sarah M 9/19/1862
KITTREDGE, Kendall (Dr.) D 12/18/1857 LANE, Ada F. D 4/17/1863
KITTREDGE, Sarah D 12/28/1860 LANE, Albert E. D 4/17/1863
KITTRIDGE, James Kendall D 10/30/1863 LANE, Albert G. D 4/1/1859
KNIGHT, Abigail M. D 9/19/1862 LANE, Augusta M 1/3/1862
KNIGHT, George D 7/11/1862 LANE, Betsey M 7/29/1853
KNIGHT, George W. M 9/2/1859 LANE, Charles M. D 4/17/1863
KNIGHT, Hattie W. M 7/10/1863 LANE, Harriet M 12/12/1851
KNIGHT, Lewis (Capt.) D 9/4/1863 LANE, Henry L. M 10/3/1862
KNIGHT, Lizzie N. M 2/7/1862 LANE, James H. D 4/17/1863
KNIGHT, Samuel P. (Dr.) D 8/8/1862 LANE, John T. M 8/8/1862
KNIGHT, W. Arnold M 3/19/1852 LANE, Kate B. M 10/11/1861
KNIGHT, William W. M 8/17/1855 LANE, Pamelia A. M 7/26/1861
KNIGHTS, M. A. (Mrs.) M 12/21/1860 LANE, Susan V. D 4/17/1863
KNOWLES, Andrew U. M 3/4/1864 LANE, Wilbur F. (Lt.) M 8/8/1862
KNOWLES, Augustus A. M 5/22/1863 LANE, Winthrop R. M 4/5/1861
KNOWLES, Henry M 1/24/1862 LANGDON, Charles Leonard D 5/12/1865
KNOWLES, Jerome H. D 12/4/1863 LANGDON, Mary E. M 3/11/1864
KNOWLES, Louisa M 12/7/1860 LANGLEY, Rose M. M 10/23/1863
KNOWLES, Melissa M 7/12/1861 LANGLEY, Samuel D. (Capt.) D 1/31/1862
KNOWLES, Miranda M. M 11/27/1857 LANPHER, James G. M 3/11/1864
KNOWLES, Thomas B. M 6/3/1864 LARABEE, Betsey B. M 11/10/1865
KNOWLTON, Lucinda M. M 7/29/1853 LARRABEE, Eliza M 4/30/1852
KNOX, Edward B. (Maj.) M 9/4/1863 LARRABEE, Gardiner G.(Capt.)D 10/25/1861
KNUDSON, M. J. M 12/12/1856 LARRABEE, Samuel D 4/20/1860
LARY, John M 11/2/1860
LASH, Sarah F. M 2/15/1861
LADD, Ammi S. (Rev.) M 7/19/1861 LATTY, Abraham R. M 6/19/1863
LADD, John D 12/23/1859 LATTY, Lucy Ann M 2/6/1857
LADD, Mehitabel C. D 10/10/1862 LAUGHLIN, Thomas F. M 1/29/1864
LaDURNA, Ella M 9/14/1860 LAUGHLIN, William J. M 10/16/1863
LAKE, Amelia D. D 4/3/1857 LAW, John D 7/29/1853
LAKE, Caroline Amelia M 12/19/1851 LAWLER, Frederick D 3/11/1864
LAKE, Dayton Wilson D 9/15/1865 LAWRENCE, Caroline S. D 3/6/1863
LAKE, Sewall (Col.) D 8/29/1862 LAWRENCE, Edward J. M 1/28/1859
LAMB, Elvira E. M 1/8/1864 LAWRENCE, Frederic B. D 3/25/1853
LAMB, Frances A. M 1/25/1861 LAWRENCE, Greenleaf M 1/3/1862
LAMB, Joshua M 5/27/1859 LAWRENCE, Leander M 12/9/1859
LAMBERT, James D 11/11/1859 LAWRENCE, Samuel A. M 9/13/1861
LAMBERT, Julia M. H. D 1/26/1855 LAWRENCE, Sarah H. 
LAWSON, George (Capt.)
M 4/22/1853
LAMBERT, Mary Ann M 2/4/1853 M 6/2/1854
LAMBERT, Robert (Rev.) M 8/23/1861 LAWSON, Sarah Jane M 12/5/1856
LAWTON, Frederick H. D 9/8/1865 LEIGHTON, Ross D 4/6/1860
LAWTON, Mary Ellen 
LEACH, Albert
M 5/6/1859 LELAND, Adeline D 3/5/1858
M 2/17/1860 LELAND, Albion D 12/13/1861
LEACH, Bryant E. D 5/13/1864 LELAND, Amariah (twin chi1d )D 4/2/1852
LEACH, Caroline H. M 3/4/1864 LELAND, Ansel H. (Capt.) M 1/13/1865
LEACH, Flora M 7/13/1860 LELAND, David D. (Capt.) 
LELAND, Georgie Addie
M 11/16/1860
LEACH, Hiram, II 
LEACH, Isaac B.
M 4/27/1855 D 9/11/1863
D 1/15/1864 . LELAND, Hannah E. D 10/2/1863
LEACH, Jane S. M 11/25/1864 LELAND, Hannah Eliza D 10/9/1863
LEACH, Josiah B. (Capt.) M 7/10/1857 LELAND, Jonathan A. 
LELAND, Josephene
M 5/18/1860
LEACH, Julia M 7/25/1862 D 1/1/1864
LEACH, Kimball 
LEACH, Lydia J.
M 10/5/1855 LELAND, Josephine A. D 1/8/1864
M 7/23/1858 LELAND, Laura T. M 6/3/1864
LEACH, Mary C. Colson D 2/28/1862 LELAND, Martha J. 
LELAND, Oren H. (Capt.)
M 1/30/1863
LEACH, Phebe H. D 2/24/1854 M 1/13/1860
LEACH, Phoebe M 10/5/1855 LELAND, Orri11a A. M 7/23/1858
LEACH, Phoebe E. M 7/25/1856 LELAND, P. L. M 1/1/1864
LEACH, Sally M. D 12/5/1856 LELAND, Rebecca M 8/24/1855
LEACH, Samuel T. M 8/5/1864 LELAND, Willie T. D 6/6/1862
LEACH, Sarah B. M 7/20/1860 LEONARD, Orange (Capt.) 
LEONARD, Sylvanus G.
M 3/6/1857
LEACH, Susan M 7/10/1857 M 9/11/1863
LEACH, Vashti D 4/29/1864 LERVEY, Pearl D 8/31/1860
LEACH, Washington M 4/27/1855 LEWIS, Harris P. D 5/31/1861
LEACH, Washington L. M 4/1/1853 LEWIS, Isa R. D 7/29/1864
LEAR, Albertine T. 
LEAR, Harvey 0.
M 10/12/1860 LEWIS, Jacob T. M 1/27/1860
D 10/16/1863 LEWIS, Joseph C. M 12/9/1864
LEARNED, Edward B. D 3/22/1861 LEWIS, Sarah M 11/12/1852
LEATHERS, Sarah J. M 1/9/1852 LIBBEY, Abashaba D 5/7/1858
LEAVITT, Edward M 11/21/1856 LIBBEY, Mary A. D 9/28/1860
LEAVITT, Harriet C. D 10/25/1861 LIBBEY, Mary A. 
LIBBY, Gershom F. 
LIBBY, Hannah M.
D 10/5/1860
LEE, Col. Joseph D 5/17/1861 M 10/31/1862
LEE, Harriet D 11/6/1863 M 10/1/1852
LEE, Josie M 10/11/1861 LIBBY, Henry A. M 10/1/1852
LEE, Priscilla S. D 1/9/1863 LIBBY, Mariner F. D 5/27/1859
LEIGHTON, Abba M 11/18/1859 LIBBY, Samuel W. 
LIBBY, William A.
M 11/4/1859
LEIGHTON, Ambrose M 7/30/1858 M 10/21/1864
LEIGHTON, Anna H. M 6/7/1861 LIMEBURNER, Augusta M 2/11/1859
LEIGHTON, Arthur M 12/30/1864 LIMEBURNER, Samuel M.(Capt.)D 7/24/1863
LEIGHTON, Augusta A. M 11/23/1860 LINCOLN, Edward S. M 8/24/1860
LEIGHTON, Carrie M 7/28/1865 LINCOLN, Emiline M 11/7/1862
LEIGHTON, Clara M. D 3/15/1861 LINCOLN, Joshua (Col.) D 5/11/1860
LEIGHTON, Clara M. M 10/10/1862 LINDSEY, Ann B. D 4/28/1865
LEIGHTON, CLement M 3/26/1852 LINNELL, Francis A. M 11/23/1860
LEIGHTON, Curtis M 10/3/1862 LINSCOT, William M 10/6/1854
LEIGHTON, Eben M 11/15/1861 LINSCOTT, Abby M 3/11/1864
LEIGHTON, Emil ine M 11/4/1859 LINSCOTT, Emeline M 3/22/1861
LEIGHTON, Fannie M 9/25/1863 LINSCOTT, John B. M 5/15/1863
LEIGHTON, Fletcher K. M 4/15/1864 LINSCOTT, Lorenzo M 2/19/1864
LEIGHTON, Frank A. D 9/3/1858 LINZEY, Henrietta A. 
LIPPENCOTT, Jotham (Judge)
M 1/29/1858
LEIGHTON, George N. D 5/30/1862 M 5/20/1864
LEIGHTON, Harriet N. M 1/20/1860 LIPPINCOTT, Alfred A. M 2/4/1859
LEIGHTON, Hatevl (Deacon) D 1/21/1859 LITCHFIELD, Addison E. M 6/28/1861
LEIGHTON, Israel 
LEIGHTON, James
M 11/7/1862 LITTLE, Ann D. D 2/10/1860
M 7/21/1865 LITTLE, Clara Ann M 4/23/1858
LEIGHTON, Janes 0. M 5/27/1859 LITTLE, Doty D 7/23/1852
LEIGHTON, Lucy W. M 2/17/1865 LITTLE, Frances A. M 9/25/1857
LEIGHTON, Mary A. D. M 11/11/1859 LITTLE, George B. (Rev.) D 7/27/1860
LEIGHTON, Pilsbury M 8/20/1852 LITTLE, Hannah B. D 3/24/1865
LITTLE, Horace C. M 11/30/1860 LONGFELLOW, Polly D 5/17/1861
LITTLE, John M.
LITTLE, Mary Ann Jarvis
D 10/10/1862 LONGFELLOW, Susie D 5/1/1863
M 6/24/1853 LONGFELLOW, (Mrs.) D 7/19/1861
LITTLEFIELD, A. (Miss) M 11/20/1863 LOOK, Caroline R. M 7/1/1864
LITTLEFIELD, Georgeanna H. M 6/6/1862 LOOK, Christiana P. M 4/27/1860
LITTLEFIELD, Harvey M 6/11/1858 LOOK, Daniel (Capt.) 
LOOK, David (Capt.)
M 1/2/1852
LITTLEFIELD, J. W. M 10/30/1863 D 9/2/1859
LITTLEFIELD, John E. M 11/11/1859 LOOK, George M 10/4/1861
LITTLEFIELD, John H. M 11/20/1863 LOOK, Hannah M. M 10/3/1862
LITTLEFIELD, Samuel S. D 5/18/1860 LOOK, Lorain M 1/2/1852
LITTLEFIELD, Sarah D 10/11/1861 LOOK, Melissa M 10/4/1861
LITTLEFIELD, Theodocia M 5/9/1862 LOOK, Moses N. M 4/27/1860
LITTLEJOHN, Elizabeth W. M 1/3/1862 LOOK, Uriah N. M 8/5/1859
LIVERMORE, Sarah Swift D 10/30/1863 LOOKE, Endora M. M 5/22/1863
LIVINGSTON, Thomas Barclay D 1/14/1853 LOPAS, Hattie P. M 1/3/1862
LOCKE, Amelia T. J. M 11/10/1865 LOPUS, Hannah P. M 4/22/1859
LOCKE, Elenor Jennet D 10/13/1865 LORD, Abby J. M 8/1/1862
LOCKE, John L. (Rev.) 
LOCKWOOD, J. A. (Mrs.)
M 11/10/1865 LORD, Abijah C. M 10/31/1856
M 2/8/1861 LORD, Charles E. (Capt.) M 4/10/1857
LOCKWOOD, Susan E. M 9/30/1864 LORD, Charles V. (Lt.) M 5/31/1861
LOMBARD, Eliza E. M 3/21/1862 LORD, Clara C. D 10/22/1852
LOMBARD, Lucy D 8/29/1862 LORD, Cyreneus B. M 6/2/1854
LONG, Abby F. D 5/30/1862 LORD, Dominicus (Mrs.) D 11/1/1861
LONG, Aurelia Ann M 1/22/1858 LORD, Edgar W. D 2/16/1855
LONG, Cecilia A. M 5/22/1863 LORD, Edward D 2/22/1861
LONG, Charles Henry D 8/12/1864 LORD, Eliza A. M 7/7/1865
LONG, Clara M 11/11/1859 LORD, Enma J. M 2/14/1862
LONG, Elizabeth D 8/30/1861 LORD, George (Capt.) D 10/18/1861
LONG, Leonard M 5/26/1865 LORD, Howard D 10/23/1863
LONG, Mary E. M 12/19/1862 LORD, Isaac (Capt.) M 12/24/1852
LONG, Roscoe D 8/31/1860 LORD, Isaac G. M 12/19/1856
LONGFELLOW (male) M 5/24/1861 LORD, James M 8/19/1859
LONGFELLOW Bigelow L. M 8/4/1865 LORD, James H. M 6/3/1853
LONGFELLOW, A. J. M 6/1/1860 LORD, James S. (Capt.) M 12/7/1860
LONGFELLOW, Addie N. D 8/15/1856 LORD, John A. M 8/7/1857
LONGFELLOW, Alice A. M 7/15/1864 LORD, Lucy A. M 6/7/1861
LONGFELLOW, Amelia N. M 4/25/1862 LORD, Mary M 1/21/1853
LONGFELLOW, B. F. M 6/1/1860 LORD, Mary D 5/6/1864
LONGFELLOW, B. Frank D 5/30/1862 LORD, Mary D 7/15/1853
LONGFELLOW, Charles D 10/21/1859 LORD, Mary Jane D 1/23/1852
LONGFELLOW, Charles H. M 10/26/1860 LORD, Nancy M 1/11/1861
LONGFELLOW, Clark M 1/8/1864 LORD, Robert D 3/25/1859
LONGFELLOW, David (Maj.) D 2/18/1859 LORD, Sally D 4/23/1858
LONGFELLOW, Flora S. D 12/18/1863 LORD, Sarah M 4/12/1861
LONGFELLOW, Frank D 5/1/1863 LORD, Simeon M 12/7/1855
LONGFELLOW, George A. D 4/22/1864 LORD, Susan B. M 10/23/1863
LONGFELLOW, Gilbert M 9/9/1859 LORD, Susannah D 8/31/1855
LONGFELLOW, Hannah M 9/9/1859 LORD, Sylvester (Capt.) M 10/12/1860
LONGFELLOW, Hannah M. M 3/29/1861 LORING, Charles H. M 12/16/1859
LONGFELLOW, Isaac Ham D 6/1/1860 LORING, Ellen L. M 8/1/1862
LONGFELLOW, J. A. M 4/15/1864 LORING, Levi (Rev.) 
LOTHROP, Eben D.
D 1/27/1860
LONGFELLOW, Jonathan D 1/18/1861 M 6/9/1865
LONGFELLOW, Josephene M 8/28/1863 LOTHROP, Fannie A. M 1/22/1864
LONGFELLOW, Margaret B. D 11/7/1862 LOTHROP, Frances A. D 9/26/1862
LONGFELLOW, Mary M 1/13/1860 LOTHROP, Sullivan M 4/15/1859
LONGFELLOW, Mary A. D 10/3/1862 LOTHROP, Sullivan M 4/22/1859
LONGFELLOW, Mary E. 
LONGFELLOW, Phineas M.
D 3/8/1861 LOUD, Marcus M. 
LOUDON, William
M 5/1/1863
M 10/6/1865 D 3/28/1862
LOUNDY, Paris Hatch D 2/15/1861 LUNT, Rufus D 7/30/1858
LOVEJOY, Maria P. M 5/25/1860 LUNT, Sarah E. 
LURBEY, Enoch
D 5/5/1865
LOVERTON, Charles H. (Elder)M 2/5/1864 M 3/25/1864
LOW, Caleb (Capt.) M 2/6/1863 LURVEY, Cyrus M 3/31/1854
LOW, Charlotte Sutton D 12/12/1851 LURVEY, Eliza M 3/20/1863
LOW, Eleanor D 2/21/1862 LURVEY, Ellen Maria M 2/10/1865
LOW, Enoch A. M 11/11/1859 LURVEY, Freeman D 10/16/1863
LOW, Harriet N. D 9/6/1861 LURVEY, Hannah B. M 5/27/1853
LOW, J. W. M 9/21/1860 LURVEY, Levi M 3/18/1853
LOW, James F. M 1/9/1852 LURVEY, Mary Ann M 3/31/1854
LOW, Malvina C. M 4/17/1863 LURVEY, William G. M 5/19/1865
LOW, Mary D. M 6/7/1861 LYMAN, Benjamin D 10/18/1861
LOW, Thomas Elijah D 3/4/1853 LYMAN, Horace D 5/17/1861
LOWE, Nellie E. M 7/1/1864 LYMBURNER, Elinor M 3/20/1863
LOWELL, Almitia A. M 7/12/1861 LYNAM, Charles H. M 1/2/1863
LOWELL, Charles D 11/5/1858 LYNCH, Ann D 8/11/1865
LOWELL, Elisha D. M 1/17/1862 LYNCH, John D 12/2/1864
LOWELL, Elvira J. M 7/28/1865 LYNCH, John D 1/3/1862
LOWELL, George R. M 4/29/1864 LYNDE, Leonard M 10/7/1859
LOWELL, George W. M 11/9/1860 LYON, Frederic A. M 1/25/1861
LOWELL, Hannah M 5/15/1857 LYON, Henrietta M 4/6/1860
LOWELL, William D 11/9/1860 LYON, John B. D 12/20/1861
LOWELL, Wilmot W. D 6/6/1862 LYON, Peter D 11/27/1863
LUCE, Rosilla M 6/3/1859 LYON, Warren D 5/10/1861
LUDWIG, Mary M 10/25/1861
LUFKIN, Abigail S. M 12/10/1852
LUFKIN, Asa D 12/9/1859 M 'GOWN, Clara A. M 3/10/1854
LUFKIN, H. B. M 3/7/1862 M'INTYRE, Ingerson 
M * LAUGHLIN, Julia Ann
M 10/31/1851
LUFKIN, Hannah Parker ' D 11/18/1859 M 6/13/1856
LUFKIN, Henry (Capt.) M 3/10/1854 MABEE, E. N. (Miss) 
MACE, Augusta
M 1/17/1862
LUFKIN, Mary D 7/1/1864 M 10/5/1855
LUFKIN, Naomi C. M 10/1/1852 MACE, Hannah H. M 12/30/1859
LUND, Eliza Jane M 12/10/1852 MACE, Jane E. M 12/19/1862
LUNT, Abner D 4/13/1855 MACOMBER, Edward M 12/30/1853
LUNT, Abner M 5/15/1857 MACOMBER, Freddy Hatch D 8/31/1860
LUNT, Amos C., Jr. D 9/4/1863 MACOMBER, Hatch M 5/1/1857
LUNT, Ardel 1 D 12/11/1863 MACOMBER, Otis D 5/8/1863
LUNT, Charles E. D 7/1/1864 MACOMBER, Pheba D 7/11/1856
LUNT, Daniel M 2/14/1862 MACOMBER, Phoebe D. D 7/18/1856
LUNT, Daniel M 7/23/1858 MADDEN, Frances D 2/8/1861
LUNT, Daniel S. D 2/27/1863 MADDOCKS, Abegail D 2/5/1864
LUNT, Daniel S. D 3/6/1863 MADDOCKS, Abigail D 2/12/1864
LUNT, Daniel T. M 4/13/1855 MADDOCKS, Albert D 2/7/1862
LUNT, Henry L. M 4/19/1861 MADDOCKS, Andrew B. D 2/2/1855
LUNT, Hortense B. M 4/3/1863 MADDOCKS, Annie S. M 2/5/1864
LUNT, Israel B. D 10/11/1861 MADDOCKS, Benjamin D 4/13/1860
LUNT, Israel B. D 10/18/1861 MADDOCKS, E. M 11/4/1854
LUNT, Israel B. D 3/21/1862 MADDOCKS, Flora D 2/14/1862
LUNT, John R. (Capt.) M 1/3/1862 MADDOCKS, Gayland M 5/18/1855
LUNT, Joseph W. M 4/15/1859 MADDOCKS, Henrietta D 12/12/1862
LUNT, Julia M. M 10/21/1864 MADDOCKS, Hulda A. M 11/24/1865
LUNT, Kingsbury M 10/27/1865 MADDOCKS, James D 3/16/1860
LUNT, Lucy B. M 6/14/1861 MADDOCKS, Julia A. M 11/18/1853
LUNT, Maria L. M 3/8/1861 MADDOX, Abigail B. M 12/31/1858
LUNT, Mary Ann P. M 2/18/1859 MADDOX, Edwin M 5/12/1854
LUNT, Mary G. M 4/19/1861 MADDOX, Hannah D 6/17/1864
LUNT, Miriam H. D 1/29/1864 MADDOX, Mary M. M 10/19/1860
LUNT, Oliver A. M 3/13/1863 MADDOX, Mary W. M 10/9/1857
MADDOX, Rebecca M 1/6/1860 MARSTON, Maretta H. M 8/23/1861
MADDOX, Susan C. M 10/1/1858 MARTEN, James D 3/14/1862
MADOX, Maria L. M 12/12/1862 MARTIN, Dorcus P. M 11/12/1852
MADOX, Willie Wright D 11/15/1861 MARTIN, Elizabeth D 4/27/1860
MAGEE, Susan M 8/9/1861 MARTIN, Freelove M. M 3/8/1861
MAGOON, Charles H. M 10/26/1860 MARTIN, Henry M 3/11/1859
MAGOON, E. M. D 3/31/1865 MARTIN, James (Capt.) D 3/28/1862
MAGOON, Sarah M. D 12/12/1851 MARTIN, John F. D 4/19/1861
MAGRATH, Andrew J. M 2/3/1854 MARTIN, Lizzie S. M 12/22/1865
MAHONEY, Honora D 9/19/1862 MARTIN, Philip (Capt.) D 2/12/1864
MAHONEY, Mary D 12/4/1863 MARTIN, Sarah M 12/13/1861
MALTBY, Henrietta Caroline M 5/24/1861 MARTIN, Silas H. (Capt.) D 9/27/1861
MANCHESTER, Emily M 1/12/1855 MARTINOF, Lewis D 12/16/1859
MANCHESTER, John C. M 4/20/1860 MASON, Anson D 7/25/1862
MANLEY, James S. D 12/20/1861 MASON, Arvilla S. M 12/12/1862
MANLY, Daniel W. 
MANN, Augusta H.
M 10/4/1861 MASON, Charlie D 12/27/1861
M 9/4/1863 MASON, Edward D 4/15/1859
MANN, Augusta S. M 4/5/1861 MASON, Emma D 12/27/1861
MANN, Charles E. M 1/7/1859 MASON, Henrietta D 12/17/1861
MANN, Edar Elelar D 3/23/1860 MASON, Henry D 12/27/1861
MANN, ELisha M. D 8/31/1860 MASON, Horatio D 3/5/1858
MANN, Orange P. D 12/2/1864 MASON, Isaac N. 
MASON, Timothy M.
M 12/24/1858
MANN, Senca P. M 10/8/1858 M 9/8/1865
MANN, Seneca P. D 3/14/1862 MASON, Warren D 12/27/1861
MANN, Sophia A. M 7/18/1856 MATHEWS, Anastasia R. C. M 2/13/1852
MANN, Sophrona M 2/3/1854 MATTAMOR, Mary D 4/26/1861
MANNING, Georgeanna A. M 7/14/1865 MATTHEWS, Deacon D 12/23/1859
MANNING, John D 4/18/1862 MATTHEWS, Jonas K. M 1/29/1858
MANSFIELD, Susan B. M 7/4/1862 MAXFIELD, Lydia D 10/4/1861
MANSON, Frances M 2/3/1854 MAYBERRY, Frank H. D 8/6/1858
MANSUR, George W. M 3/9/1855 MAYE, Lucinda M 4/20/1860
MARCH, Leonard D 5/16/1862 MAYHEW, John A. M 4/11/1862
MARCHO, John M 12/2/1859 MAYHEW, Lucy D 6/14/1861
MARCYES, William M 5/22/1863 MAYHEW, Martha J. M 2/20/1852
MARINER, Erne!ine Merrill M 11/30/1860 MAYNELL, William H. M 7/28/1865
MARINER, Steven D 2/22/1861 MAYNEW, Arad M 7/25/1862
MARKS, Alma A. M 12/25/1863 MAYO, Eben D 1/21/1859
MARKS, Hannah R. M 1/23/1857 MAYO, Giddeon (Deacon) D 3/25/1859
MARKS, John M 6/12/1863 MAYO, Gideon (Col.) M 10/18/1861
MARKS, Sewall A. M 11/24/1865 MAYO, Hannah R. M 11/13/1863
MARKS, Sylvanus M 1/23/1857 MAYO, J. F. M 1/26/1855
MARKS, U. F. (Mrs.) D 3/11/1864 MAYO, James C. M 3/4/1853
MARONY, Isabelle M 2/6/1857 MAYO, Lavinia A. M 12/23/1853
MARSH, Edwin D. M 10/26/1860 MAYO, Lettie A. M 9/30/1864
MARSH, Erne!ine M 12/20/1861 MAYO, Lizzie M 3/22/1861
MARSH, Eunice S. M 10/26/1860 MAYO, Melvina M 11/18/1864
MARSH, Martha E. M 9/20/1861 MAYO, Pamelia A. M 12/24/1858
MARSH, William W. (Rev.) M 5/30/1862 MAYO, Priscilla D 12/24/1858
MARSHAL, Lydia M 3/18/1853 MAYO, Rosanna D 11/3/1865
MARSHALL, Emma B. M 6/19/1863 MAYO, Thomas (Capt.) D 2/15/1861
MARSHALL, Hannah E. M 1/4/1861 MAZWALL, Peter M 10/22/1852
MARSHALL, J. E. M 3/13/1863 McALLISTER, Anna Susan D 8/19/1853
MARSHALL, J. L. M 6/5/1863 MCALLISTER, Annie M 4/20/1860
MARSHALL, Lois D 6/25/1863 McALLISTER, Asa, M.D. D 8/3/1860
MARSHALL, Lydia D 12/10/1858 McALLISTER, Sarah S. M 10/11/1861
MARSTON, Daniel C. M 1/13/1860 McALPIN, Mary M 10/3/1862
MARSTON, Henry F. M 12/24/1858 McARAVEY, Betsey Ann D 1/13/1860
MARSTON, Jonathan D 3/28/1862 McBRIDE, Mary A. M 1/24/1862
McCABE, James M 3/16/1860 McFARLAND, Mary Ellen D 3/2/1860
McCABE, Rosa C. D 9/15/1865 McFARLAND, Mary Jane M 2/26/1864
McCABE, William H. M 8/4/1865 McFARLAND, Mary Jane M 4/22/1864
McCAFFREY, Henrietta 
McCARION, Rory
M 5/20/1853 McFARLAND, Mary Melissa D 5/2/1862
M 3/2/1860 McFARLAND, Mary S. M 2/6/1857
McCARTY, John H. D 9/7/1860 McFARLAND, S. N. M 12/19/1851
McCASLIN, Eliakin W. M 12/7/1855 McFARLAND, Sanford H. M 2/1/1856
McCASLIN, Otis W. M 1/9/1863 McFARLAND, Sarah D 6/3/1864
McCATHLEN, Randall M 6/20/1856 McFARLAND, Sarah F. M 10/14/1859
McCLURE, Frank H. D 4/27/1860 McFARLAND, Susan A. D 12/14/1860
McCOLLUM, Isaac D 10/17/1862 McFARLAND, Susan C. M 8/5/1859
McCOLLUM, Isaac W. M 9/30/1864 McFARLAND, Susann C. D 12/21/1860
McCOLLUM, Sarah L. 
McCRATE, Abby D.
M 4/12/1861 McFARLAND, William E. M 1/10/1862
D 3/10/1865 McFARLAND, Winfield S. M 3/22/1861
M c C u r d y , g . w . M 7/13/1860 McGILVERY, Freeman (Capt.) M 3/15/1861
MCDONALD, Angus M 4/19/1861 McGLAUFFLIN, Susan H. D 12/31/1858
MCDONALD, Annie D 1/31/1862 McGLAUFLIN, Alice M. D 6/6/1862
M c Do n a l d , Bessie A. M 8/28/1863 MeGOWN, Alma M 7/9/1858
MCDONALD, John M 4/15/1859 McGOWN, Francis M 10/14/1859
MCDONALD, William 0. M 7/22/1864 MeGOWN, Henry B. M 6/23/1865
McDORRITT, Oliva P. 
MeDOWALL, Rachel
M 5/22/1863 McGOWN, James (Capt.) D 12/15/1865
D 2/14/1862 McGOWN, Jeremiah M 7/6/1860
McEASLIAN, Ann M 3/25/1853 McGOWN, Lorana G. 
McGOWN, Mary F.
M 12/26/1862
McEVERNY, John M 2/13/1863 M 10/30/1857
McFADDEN, Charles A. D 9/11/1863 McGOWN, Mary J. M 12/24/1858
McFADDEN, 0. A. M 11/24/1865 McGOWN, Melvin M 9/7/1860
McFADDEN, Robert M 11/9/1860 McGOWN, Olive J. M 4/8/1859
McFADDEN, Sarah M 1/16/1863 McGOWN, Susan G. M 10/5/1855
McFADDEN, T. F. M 1/4/1861 McGRATH, Mary Jane D 7/29/1853
McFADDEN, William M 7/19/1861 MeGRAY, William (Rev.) D 1/10/1862
MCFARLAND, Adelma M 4/1/1859 McGREGOR, Hugh M 3/22/1861
Mc Fa r l a n d , Aiiine M 5/15/1863 Mc Gr e g o r , j . a .
M c GUIRE, Mary A.
M 12/11/1863
M c Fa r l a n d , Aivah D 12/5/1862 M 7/19/1861
McFARLAND, Augusta M. M 11/4/1859 McGUIRE, Sarah E. M 2/7/1862
McFARLAND, Caroline M 9/5/1862 McGUIRE, Thomas D 9/7/1860
McFARLAND, Caroline T. M 8/14/1857 McHENRY, William D 7/4/1862
McFARLAND, Charlotte M 10/12/1860 McHOLLAN, Henry D 9/19/1862
McFARLAND, David (Capt.) M 9/7/1860 McINTIRE, Eunice D 2/10/1860
McFARLAND, David (Capt.) M 5/20/1859 McINTIRE, Franklin C. M 11/20/1863
McFARLAND, DeWit C. M 3/20/1863 McINTIRE, Ingerson M 10/16/1857
McFARLAND, Dexter F. M 2/7/1862 McKAY, Eunice D 7/11/1862
McFARLAND, Edward P. D 9/8/1865 McKAY, John M 11/21/1851
McFARLAND, Eva D 8/24/1860 McKAY, Lucy D 9/7/1860
McFARLAND, George W. M 10/19/1860 McKAY, Susan A. M 5/30/1862
McFARLAND, George W. D 4/2/1848 McKENNEY, Elias D 1/21/1859
McFARLAND, Georgeana M 9/7/1860 McKENZIE, David I. D 3/20/1863
McFARLAND, Hannah D 9/24/1852 McKENZIE, Julia M 6/21/1861
McFARLAND, Helen G. M 5/12/1865 McKINLEY, Mr. M 5/30/1862
McFARLAND, Ira L. (Capt.) M 10/2/1863 M c La u g h l i n , Addie a . M 10/3/1862
McFARLAND, J. A. M 8/5/1859 McLELLAN, Elizabeth M 9/14/1860
McFARLAND, James H. M 4/23/1852 McLINCH, Edward M 8/17/1855
McFARLAND, James I. D 8/24/1860 McMULLEN, William 
McNEAL, Mary
D 5/1/1863
McFARLAND, James M. M 11/21/1862 M 6/5/1857
McFARLAND, John D 7/26/1857 McNEIL, Catherine D 10/11/1861
McFARLAND, John H. M 9/1/1865 McPHETERS, Diantha R. M 4/23/1858
McFARLAND, Joseph Warren D 7/17/1863 McPHETERS, Francis 
McQUESTION, Daniel P.
M 10/12/1860
McFARLAND, Mary A. M 11/11/1853 D 9/26/1862
McFARLAND, Mary Elizabeth D 7/20/1860 McRAE, Colin M 11/14/1862
McREA, Lucy D 9/14/1860 MIDDLETON, John M 12/20/1861
McREAVY, Elizabeth D 8/11/1865 MILAN, Thomas M 2/10/1865
McREAVY, Enrna M 10/10/1862 MILES, Asa D 7/2/1858
McREAVY, Thomas M 9/13/1861 MILES, C. C. M 6/6/1856
McRUER, Robena N. M 12/18/1863 MILES, Erma F. M 7/10/1863
MEAD, Leonidas J. D 7/25/1856 MILES, William L. M 5/26/1865
MEADE, Margaret A. M 5/14/1852 MILLER, Ann Maria D 5/22/1863
MEADE, Nathaniel C. M 11/26/1852 MILLER, Hattie M. M 3/21/1862
MEADER, Allen, Jr. M 8/25/1865 MILLER, Lewis W. M 10/26/1860
MEADER, Francis G. D 4/24/1863 MILLER, M. E. (Miss) M 10/7/1853
MEADER, John C. M 7/25/1862 MILLER, Matilda M 8/23/1861
MEADER, (daughter of Abram) 
MEANS, Cathalena H.
D 7/24/1863 MILLER, Nathaniel J., Jr. M 12/10/1858
M 2/5/1858 MILLER, Phebe A. M 7/18/1862
MEANS, Eugene E. A. D 12/12/1851 MILLER, William (Capt.) D 3/24/1865
MEANS, George W. C. D 12/24/1852 MILLES, Louisa T. M 3/22/1861
MEANS, John D 12/19/1856 MILLETT, Orfrin F. D 10/10/1862
MEANS, Mary A. M 5/20/1864 MILLIKEN, ALexander N D 4/26/1861
MEANS, Samuel 
MECK, Isabelle
D 3/22/1861 MILLIKEN, Annie F. M 3/1/1861
M 6/10/1864 MILLIKEN, Aurelia P. M 6/1/1855
MEGROVE, Elwin E. M 7/26/1857 MILLIKEN,Cornelius W.(Capt.)M 12/15/1865
MELIATTON, Ellen M 8/7/1863 MILLIKEN, Daniel M 2/13/1863
MELVIN, William F. M 7/6/1860 MILLIKEN, Daniel B. M 11/28/1856
MERCER, Andrew (Capt.) M 1/9/1857 MILLIKEN, Elbridge E. D 12/6/1861
MERCER, ELizabeth M 3/19/1852 MILLIKEN, Elizabeth D 6/1/1860
MERCER, Nancy D 4/10/1857 MILLIKEN, Ermra L. D 9/24/1858
MERCHANT, George C. D 12/26/1862 MILLIKEN, Frances E. M 2/5/1864
MERCHANT, Lydia Maria D 12/26/1862 MILLIKEN, Franklin C. M 1/6/1860
MERCHANT, Willie T. D 12/26/1862 MILLIKEN, Gardner D 5/16/1856
MERCY, Adeline D 9/25/1863 MILLIKEN, Hellen J. M 3/6/1863
MERCY, Charles M 11/13/1863 MILLIKEN, John C. 
MILLIKEN, John C.
D 8/25/1865
MERRICK, George D. B. M 7/13/1860 D 9/8/1865
MERRICK, John 
MERRILL, Abby
D 11/1/1861 MILLIKEN, John Evordus D 11/11/1859
M 9/21/1860 MILLIKEN, Llewellyn D 9/28/1860
MERRILL, Addie B. 
MERRILL, Albert
M 9/15/1865 MILLIKEN, Rachel D 12/16/1864
D 12/20/1861 MILLIKEN, Rebecca D 6/15/1860
MERRILL, C. C. (Miss) M 12/6/1861 MILLIKEN, Sarah E. M 5/27/1859
MERRILL, Christopher D 7/31/1857 MILLIKEN, Simeon (Deacon) D 12/16/1864
MERRILL, Daniel 
MERRILL, Fannie
D 11/18/1864 MILLIKEN, Susannah D 8/27/1852
M 2/25/1859 MILLIKEN, Warren M 5/7/1858
MERRILL, Harris G. 
MERRILL, John M.
M 4/15/1864 MILLIKEN, Willie F. D 12/25/1863
M 12/17/1858 MILLIKEN, (child of George) D 3/14/1862
MERRILL, Lizzie D 1/27/1860 MILLIKIN, James D 11/11/1859
MERRILL, Mary D 5/23/1856 MILLS, Charlotte M 11/11/1859
MERRILL, Moses (Capt.) 
MERRITHEW, Amanda J.
D 6/8/1860 MINOT, Steven (Hon.) D 4/19/1861
M 8/8/1862 MIRICK, Alona B. M 12/6/1861
MERRITHEW, Hannah Aurilla D 7/5/1861 MITCHELL, Alice B. M 10/14/1864
MERRITT, Curtis (Deacon) D 8/23/1861 MITCHELL, Charles 
MITCHELL, Emma
D 4/5/1861
MERRITT, Hiram M 7/1/1864 D 9/16/1859
MERRITT, Jane L. M 5/25/1860 MITCHELL, Hannah B. M 6/2/1854
MERRITT, S. Conant M 1/9/1863 MITCHELL, John B. M 11/26/1858
MERRY, Alice W. M 7/4/1862 MITCHELL, Katy Jane 
MITCHELL, Lucy
D 10/3/1862
MERRY, Elizabeth D 3/4/1864 D 11/23/1860
MERRY, John D 10/25/1861 MITCHELL, Lydia S. M 3/22/1861
MESERVE, Lewis S. M 11/18/1864 MITCHELL, Nancy M 7/17/1863
MESERVE, Mary D 4/19/1861 MITCHELL, Nelson M 7/16/1858
MESERVEY, Charles W. D 10/14/1859 MITCHELL, Reuben D 10/1/1858
MIARS, Amanda M 6/21/1861 MITCHELL, Rhoda 
MITCHELL, Robert
D 1/31/1862
MIARS, Lizzie 0. M 10/19/1860 M 2/19/1864
MITCHELL, Rosanna M 11/4/1854 MOORE, Benjamin G. M 5/21/1852
MITCHELL, Roscoe G. M 1/20/1860 MOORE, Betsey M 11/8/1861
MITCHELL, Silas N. M 2/7/1862 MOORE, Calvin (Dr.) M 11/10/1865
MITCHELL, Thomas (Capt.) M 2/4/1859 MOORE, Caroline C. M 9/30/1864
MITCHELL, Thomas B. M 1/28/1859 MOORE, Catherine W. D 11/22/1861
MITCHELL, William D 6/14/1861 MOORE, Eliza J. M 11/2/1860
MONAGHAN, Charles D 4/10/1863 MOORE, Enoch N. M 4/24/1857
MONROE, Hollis (Dr.) D 7/5/1861 MOORE, George B. M 4/11/1862
MONTGOMERY, Roseltha L. 
MOON, Charles W.
M 11/20/1863 MOORE, Georgiana M 10/29/1858
D 9/18/1863 MOORE, Hannah M 1/10/1862
MOON, Flora Hammond D 5/7/1858 MOORE, Hattie A. M 1/24/1862
MOON, H. H. B. M 12/10/1852 MOORE, Jesse M 7/9/1858
MOON, James E. D 9/18/1863 MOORE, Joann D 3/6/1863
MOON, John M 12/2/1853 MOORE, John B. M 12/10/1852
MOON, Joseph D 4/1/1853 MOORE, John C. M 7/22/1864
MOON, Judson R. D 1/1/1864 MOORE, Joseph D 3/27/1857
MOON, Lucinda M 4/16/1852 MOORE, Joseph (Capt.) D 4/24/1863
MOON, Mark P. M 8/24/1855 MOORE, Lemuel (Capt.) M 12/30/1853
MOON, Melinda Ursula D 7/13/1860 MOORE, Leonard M 3/5/1858
MOON, Moses M 7/7/1865 MOORE, Luther M 11/13/1863
MOON, R. H. B. M 2/27/1857 MOORE, M. James M 8/27/1858
MOON, Sarah Emeline D 1/13/1854 MOORE, M. James M 9/3/1858
MOONY, Criant D 7/17/1863 MOORE, M. Jones M 7/26/1857
MOOR, Alanson D 10/12/1855 MOORE, Mary A. M 12/16/1859
MOOR, Almira L. D 7/12/1861 MOORE, Mary A. M 7/21/1865
MOOR, Alonzo D 11/16/1860 MOORE, Mary Ann D 6/20/1862
MOOR, Ann C. M 10/26/1855 MOORE, Mary S. M 11/18/1864
MOOR, Calvin P. (Capt.) M 1/13/1854 MOORE, Moses M 6/23/1865
MOOR, Charles W. D 7/8/1864 MOORE, Peletiah M 7/29/1853
MOOR, Cornelius D 12/28/1860 MOORE, Rensselear M 3/31/1854
MOOR, Daniel D 4/18/1862 MOORE, Robert D 2/20/1852
MOOR, Darwin N. M 12/30/1859 MOORE, Samuel D. M 9/7/1860
MOOR, Freddie H. D 10/6/1865 MOORE, Sarah A. M 8/15/1856
MOOR, Henry L. M 8/22/1862 MOORE, William C. (Capt.) M 1/13/1860
MOOR, Isabel 1 J. M 11/29/1861 MOORE, William J. D 8/8/1862
MOOR, Joanna D 2/6/1863 MOORE, Wyatt S. M 8/31/1860
MOOR, Joanna M 9/3/1858 MOOTERR, William H. M 1/7/1859
MOOR, Joseph D 3/25/1853 MORANG, Alexander C. M 8/12/1864
MOOR, Joshua S. (Capt.) M 2/15/1861 MORANG, Erastus G. M 12/16/1859
MOOR, Kenneth M 10/16/1863 MORANG, Susan B. M 1/15/1864
MOOR, Letitia G. D 5/21/1852 MORE, Mary E. D 6/24/1859
MOOR, Oliver D 11/1/1861 MOREY, Barbara M 4/29/1853
MOOR, Parnel B. M 10/7/1859 MOREY, Georgeanna M 2/27/1863
MOOR, Peter S. (Capt.) M 1/7/1859 MOREY, Hannah 
MOREY, Henry S.
D 7/13/1860
MOOR, Rebecca J. M 7/20/1860 M 7/3/1863
MOOR, Samuel B. M 7/20/1860 MOREY, John H. 
MOREY, Joseph
M 4/15/1864
MOOR, Sarah J. M 10/31/1862 D 3/25/1853
MOORE, Abby M 4/5/1861 MOREY, Uriah J. M 6/7/1861
MOORE, Abigail D 1/20/1860 MORGAN, Adelia H. M 9/5/1862
MOORE, Albert M 8/24/1860 MORGAN, Augusta A. 0. M 10/10/1862
MOORE, Albion S. (Capt.) D 1/16/1863 MORGAN, Benjamin D 1/28/1859
MOORE, Alexander M. M 10/30/1863 MORGAN, Clarissa Arvilla D 1/28/1853
MOORE, Alfred M 11/3/1865 MORGAN, Daniel (Deacon) 
MORGAN, Jacob Y.
D 10/17/1862
MOORE, Alpheus M 9/10/1858 M 10/15/1858
MOORE, Annie D 2/22/1856 MORGAN, Laguiara M 9/3/1858
MOORE, Aphia M 8/26/1859 MORGAN, Laguiara M 9/10/1858
MOORE, Athalana D 9/26/1862 MORGAN, Lorenzo P. D 5/1/1863
MOORE, Athalancy S. D 3/6/1863 MORGAN, Martin VanBuren M 3/25/1853
MORGAN, Mary 
MORGAN, Mary L.
D 1/3/1862 MUNSON, Paul, Jr. 
MURCH, Albert M. (Lt.)
M 4/23/1858
M 10/17/1862 M 4/24/1863
MORISON, A. J. D 12/25/1863 MURCH, Almine T. D 11/11/1859
MORRILL, Benjamin D 10/24/1862 MURCH, Caroline P. M 10/7/1859
MORRILL, Benjamin (Capt.) D 11/7/1862 MURCH, Celia M. M 8/26/1864
MORRILL, Francis W. B. D 7/27/1860 MURCH, Delia F. M 1/6/1860
MORRILL, Moses (Capt.) D 6/1/1860 MURCH, Edward W. D 8/9/1861
MORRILL, Philip (Capt.) D 2/28/1862 MURCH, Frances B. 
MURCH, George W.
M 9/9/1859
MORRILL, Sarah B. M 1/20/1860 D 11/29/1861
MORRIS, Andrew N. D 3/13/1863 MURCH, George W., Jr. D 12/23/1859
MORRIS, John C. 
MORRIS, Sarah A.
D 4/22/1864 MURCH, Hartford A. M 8/4/1865
M 2/16/1855 MURCH, James D 11/11/1859
MORRISON, Abraham M 12/3/1852 MURCH, John L. (Capt.) M 12/21/1860
MORRISON, Charles E. M 1/8/1858 MURCH, Lewis M. M 12/14/1860
MORRISON, Eben D 12/11/1857 MURCH, Marion Shepherd D 1/28/1859
MORRISON, Esther D 7/25/1862 MURCH, Mary E. 
MURCH, Sophia K.
M 1/13/1854
MORRISON, Fearing W. M 12/25/1863 M 11/7/1856
MORRISON, Joseph (Deacon) D 7/25/1862 MURCH, Susan D 9/12/1862
MORRISON, Lydia K. M 7/26/1857 MURCH, William M 2/19/1864
MORRISON, Mary M 11/28/1851 MURPHY, Edward D 10/26/1860
MORRISON, Mary M 5/6/1853 MURPHY, George D 1/16/1863
MORRISON, Rosella M 11/22/1861 MURPHY, George S. M 6/24/1859
MORSE, Charles A. D 6/25/1863 MURPHY, Hannah D 6/25/1863
MORSE, Elizabeth D 8/23/1861 MURPHY, James D 7/4/1862
MORSE, Farisea A. M 9/27/1861 MURPHY, John T. D 12/5/1862
MORSE, Mary M. M 3/18/1853 MURPHY, John T. D 12/12/1862
MORSE, Samuel D 2/3/1854 MURPHY, Laura Louise D 9/1/1865
MORSE, Samuel A. D 6/13/1862 MURPHY, Mary D 5/27/1859
MORSE, Stephen D 10/18/1861 MYERS, Mary E. M 11/16/1860
MORSE, Zarissa A. M 10/4/1861
MORTON, Orison M 7/12/1861
MORTON, Robert D 1/11/1861 NASH, Albert D 12/20/1861
MORTON, Sylvia D 3/1/1861 NASH, Anna D 5/10/1861
MORTON, Winslow M 6/21/1861 NASH, Augusta M 1/13/1860
MOSELEY, J. G. M 11/14/1856 NASH, Augustus M 11/7/1862
MOSES, Alden B. D 1/16/1863 NASH, Betsey S. M 10/12/1860
MOSES, Joseph (Deacon) D 11/23/1860 NASH, Evelyn L. M 8/17/1860
MOSHER, Francis B. M 4/4/1862 NASH, Hamilton B. M 5/22/1863
MOSHIER, Elbridge M 5/4/1860 NASH, Joseph C. W. M 12/17/1858
MOSIER, Mary E. M 10/9/1863 NASH, Laura A. M 5/19/1865
MOSLEY, David W. 
MOSLEY, Elbridge
M 8/28/1863 NASH, Priscilla M 3/14/1862
M 2/27/1863 NASH, Wilmot (Capt.) D 1/10/1862
MOSLEY, Frederick E. D 10/20/1865 NASON, Albert C. M 9/19/1862
MOSLEY, James, Jr. M 7/6/1860 NASON, Benjamin D 5/18/1860
MOSLEY, Martha E. M 2/20/1863 NASON, Emily W. M 8/23/1861
MOSMAN, Mary A. L. M 1/4/1861 NASON, Fannie A M 4/12/1861
MOULTON, Charles H. M 11/6/1863 NASON, Jesse N. M 6/29/1860
MOULTON, Jotham (Dr.) D 11/13/1857 NASON, Prudence J. M 11/7/1862
MOULTON, Mary A. M 7/27/1860 NEAL, Mehitabel D 11/8/1861
MOWE, Annie M 11/18/1859 NEBENS, Harriet E. M 11/21/1856
MOWE, Annie Lincoln M 7/3/1863 NEIL, Helen 
NELSON, Charles L.
M 8/9/1861
MOWRY, Candage D 2/7/1862 M 8/30/1861
MUDGETT, Cordelia 
MULLAY, John
M 8/10/1860 NELSON, Lucy D. M 9/23/1859
M 11/28/1851 NEPTUNE, John (Lt. Gov.) D 5/19/1865
MULLIN, Abby H. D 1/11/1861 NEWBEGIN, Charles W. D 10/31/1856
MUNSEL, George N. (Dr.) M 6/22/1860 NEWBEGIN, David (Capt.) 
NEWBEGIN, Samuel B.
D 6/20/1862
MUNSON, Christiana M 8/4/1865 D 1/18/1861
MUNSON, Moses M 8/10/1860 NEWBOMB (?), L. E. (Lt.) M 8/5/1864
NEWBURY, Benjamin K. M 10/4/1861 NORTON, Byron M 11/2/1860
NEWCOMB (?), L. E. Lt.) M 8/5/1864 NORTON, George L. M 7/8/1859
NEWCOMB, Laura M 1/3/1862 NORTON, Leonard M 1/11/1861
NEWELL, C. S. M 2/7/1862 NORTON, Solon F. D 5/20/1859
NEWENHAM, James H. M 10/3/1862 NORTON, Zidina M 9/29/1865
NEWHALL, Harriet A. M 12/14/1860 NORWOOD, Athsiana M 5/15/1857
NEWLAND, Abigail M 8/23/1861 NORWOOD, Julia L. M 3/6/1863
NEWMAN, Amos B. M 1/15/1858 NORWOOD, M. (Miss) M 6/5/1863
NEWMAN, Andrew M 8/26/1853 NORWOOD, William A. (Capt.) M 4/6/1860
NEWMAN, Caroline M 5/13/1853 NOYES, Abby H. 
NOYES, Amy
M 5/8/1863
NEWMAN, Elisha B. D 7/10/1863 D 5/18/1860
NEWMAN, Eliza M 11/4/1854 NOYES, Augusta E. M 1/25/1861
NEWMAN, Emna K. M 6/12/1863 NOYES, Joseph S. D 10/31/1862
NEWMAN, Farnsworth M 4/12/1861 NOYES, Lucinda C. M 5/1/1863
NEWMAN, Harriet E. D 7/10/1863 NOYES, Samuel D 2/25/1859
NEWMAN, John S. (Capt.) M 12/23/1853 NOYES, Warren T. M 4/1/1864
NEWMAN, Joseph D 1/27/1860 NUGENT, Francis, Jr. M 1/24/1862
NEWMAN, Joseph M 7/8/1859 NUTT, Nancy D 6/3/1859
NEWMAN, Julia A. M 3/13/1863 NUTTER, David (Rev.) M 11/10/1865
NEWMAN, Laura D 11/9/1860 NUTTER, Georgeanna D 3/14/1862
NEWMAN, Malinda S. M 1/6/1860 NUTTER, Lucy R. M 9/5/1862
NEWMAN, Mary A. M 12/27/1861 NYE, David (Capt.) D 1/24/1862
NEWMAN, Robert (Capt.) M 5/6/1853 NYE, David (Capt.) D 1/31/1862
NEWMAN, Simeon A. D 7/10/1863 NYE, Jennie M. 
NYE, Rebecca W.
D 9/19/1862
NEWMAN, T. M. M 1/6/1860 M 7/3/1863
NICHOLS, A. D. (Dr.) M 8/20/1852
NICHOLS, Allen B. M 1/3/1862
NICHOLS, Asaph R. (Hon.) D 5/25/1860 O'CONNELL, John D 3/18/1864
NICHOLS, Elvira D. D 12/16/1864 O'DONOHUE, Mary D 12/14/1860
NICHOLS, Eugene C. M 1/23/1863 O'KEEF, John M 3/29/1861
NICHOLS, Jane M 4/27/1855 OAKES, Adaline 0. M 12/25/1863
NICHOLS, Mehitabel D 4/12/1861 OAKES, Daniel F. M 9/14/1860
NICHOLS, Phineas M 3/1/1861 OAKES, Dudley C. D 11/2/1860
NICHOLS, Salida M 1/8/1864 OAKES, John D 7/14/1865
NICHOLS, Sarah C. M 12/13/1861 OAKES, Joseph D. M 5/6/1864
NICHOLS, William S. M 7/11/1862 OAKES, Martha S. D 4/5/1861
NICHOLS, William, Jr. D 12/28/1860 OBEAR, Samuel D 3/21/1856
NICKERSON, Annie E. M 11/9/1860 OBER, Albert G. M 8/24/1855
NICKERSON, Charles F. M 9/4/1863 OBER, Almyron M 2/27/1863
NICKERSON, Eliza J. M 11/23/1860 OBER, Alonzo D 3/6/1863
NICKERSON, Frank E. (Miss) M 7/12/1861 OBER, Alonzo L. D 2/13/1863
NICKERSON, Fremont J. D 10/28/1859 OBER, Diana M 11/16/1860
NICKERSON, James H. M 10/23/1863 OBER, Eleanor 
OBER, Emily A.
D 4/19/1861
NICKERSON, Judah D 2/15/1861 M 4/29/1859
NICKERSON, Lizzie K. M 6/22/1860 OBER, George P. D 8/15/1856
NICKERSON, Oliver M. M 12/2/1864 OBER, Hannah M. M 12/30/1853
NICKERSON, Sarah S. M 3/30/1860 OBER, Isophinea H. D 3/30/1860
NICKERSON, Theophilus D 6/20/1862 OBER, Josephene C. D 12/11/1863
NICKERSON, Z. Barnes D 10/4/1861 OBER, Judith 
OBER, July Ettie
D 6/8/1860
NOONAN, John C. (Capt.) M 7/2/1852 M 8/29/1862
NOONAN, Rachel W. M 12/23/1859 OBER, Myra N. M 4/3/1863
NORCROSS, Jesse D 5/25/1860 OBER, Nicholas M 11/8/1861
NORRIS, Everet Leslie D 9/22/1865 OBER, Sophia C. M 1/2/1863
NORRIS, George Allen Heath D 9//23/1853 OBER, Susan H. M 11/9/1860
NORRIS, Mary D. M 8/12/1864 OBER, W. H. M 12/29/1865
NORTH, George F. 
NORTON, Addie N.
M 2/13/1852 OBER, William (Capt.) M 1/6/1860
M 11/29/1861 OLIVER, Jane E. M 4/19/1861
NORTON, Annie H. D 1/4/1861 OLIVER, Susan D 8/7/1863
OLIVER, Thomas D 12/19/1862 PACKARD, Charles (Rev.) D 3/4/1864
ORCUTT, Alfred E. D 1/20/1865 PACKARD, Charles H. M 4/18/1862
ORCUTT, Asa D 1/9/1863 PACKARD, Reuben M 2/13/1852
ORCUTT, Augustus F. M 1/22/1864 PACKARD, Sarah Perkins 
PADELFORD, Sarah F.
D 2/10/1865
ORCUTT, Charles H. D 9/9/1864 M 12/17/1852
ORCUTT, Charlie E. D 5/7/1858 PADELFORD, Seth D 4/29/1859
ORCUTT, Eunice M. M 5/29/1857 PAGE, Alpheus F. (Dr.) M 12/2/1859
ORCUTT, James H. 
ORCUTT, Maria L.
M 7/27/1860 PAGE, James W. M 3/17/1865
M 8/8/1862 PAGE, Lydia M 5/12/1854
ORCUTT, Minerva F. M 1/1/1864 PAGE, Richard D 11/9/1860
ORCUTT, Samuel D 1/1/1864 PAGE, Rufus E. M 10/21/1864
ORCUTT, Sarah M 5/16/1856 PAINE, Clementine E. M 3/28/1862
ORCUTT, Sarah A. M 8/15/1862 PAINE, Daniel 
PAINE, E. C. (Capt.)
M 10/28/1853
ORDWAY, Francis M. (Miss) M 11/2/1860 M 5/20/1864
ORR, Joseph (Deacon) D 11/30/1860 PAINE, Julia A. F. M 1/7/1859
ORR, Margaret 
OSBORN, Edmund
M 4/23/1858 PAINE, Theodore M 12/13/1861
M 11/15/1861 PALMER, Abbie F. M 7/7/1865
OSBORN, Thomas D 7/5/1861 PALMER, Charles M 12/14/1860
OSGOOD, Abby M. M 10/31/1856 PALMER, Clara J. M 10/19/1860
OSGOOD, Almena T. M 3/19/1858 PALMER, John M. M 7/16/1858
OSGOOD, Alvin M 10/18/1861 PALMER, Julia H. M 8/5/1864
OSGOOD, Ann Lovicey D 8/3/1855 PALMER, Lemuel R. M 9/25/1857
OSGOOD, Augusta E. M 9/3/1858 PALMER, Orenda D 4/5/1861
OSGOOD, Byron W. D 10/23/1863 PALMER, Phoebe J. D 6/10/1859
OSGOOD, Calvin Richman D 10/24/1862 PALMER, S. E. A. M 10/23/1857
OSGOOD, Cyntha M 5/6/1853 PALMER, William F.
PARCHER, Carrie Hodgdon
D 12/29/1865
OSGOOD, Daniel D 6/1/1855 D 1/17/1862
OSGOOD, David D 9/15/1865 PARK, Amanda W. 
PARKER, Charlotte L.
M 5/7/1858
OSGOOD, Edwin L. D 9/15/1865 M 1/17/1862
OSGOOD, Elmira H. 
OSGOOD, Emily Frances
D 8/20/1852 PARKER, Edwin H. M 11/13/1857
D 12/2/1859 PARKER, Elizabeth D 3/18/1859
OSGOOD, George W. D 4/19/1861 PARKER, George R. D 1/28/1859
OSGOOD, Hannah M 8/31/1860 PARKER, James C. D 12/6/1861
OSGOOD, Henry H. M 10/2/1863 PARKER, James D. (Col.) D 6/30/1865
OSGOOD, Irving M 11/3/1865 PARKER, Judson E. M 2/6/1863
OSGOOD, Joshua B. D 11/1/1861 PARKER, Julia A. M 7/12/1861
OSGOOD, Lemuel S. D 7/21/1865 PARKER, Lois D 11/29/1861
OSGOOD, Lovicey S. D 11/14/1851 PARKER, Lois D 1/10/1862
OSGOOD, Margaret H. M 5/6/1853 PARKER, Mari 11a M. M 6/29/1860
OSGOOD, Nathan D 2/20/1863 PARKER, Mary Augusta M 1/22/1864
OSGOOD, Phoebe H. D 12/1/1865 PARKER, Mary B. M 1/14/1859
OSGOOD, Rodolphus W. 
OSGOOD, Roselthia C.
M 7/7/1865 PARKER, Nancy P. D 2/11/1859
M 1/24/1862 PARKER, Nellie P. M 1/7/1859
OSGOOD, S. B. M 1/27/1854 PARKER, Oliver (Capt.) D 1/2/1852
OSGOOD, Sarah D 2/13/1857 PARKER, Samuel A. (Capt.) M 1/28/1859
OSGOOD, Sarah Jane D 10/6/1865 PARKER, Sarah E. D 4/30/1858
OSGOOD, Susan W. M 11/21/1862 PARKER, William T. (Col.) M 8/15/1862
OSGOOD, Thomas Henry 
OSGOOD, Thomas S.
D 6/13/1862 PARKS, Susan E. M 2/24/1854
M 9/23/1859 PARLIN, Alma S. D 3/14/1862
OTIS, Fanny D 4/5/1861 PARLIN, Frank S. M 6/19/1863
OTIS, Joseph D 4/11/1856 PARLIN, George A. M 9/7/1860
OTIS, Mary D 11/20/1863 PARLIN, Gustavus S. M 6/19/1863
PARLIN, Olive E. 
PARLIN, Olive Steward
M 10/26/1860
D 10/3/1862
PABOR, Mary Ann 
PABOR, Phi la Ann
D 10/23/1857 PARLIN, Susan E. D 11/1/1861
D 2/20/1863 PARNELL, Robert A. D 4/23/1858
PACK, Sarah Bates 
PACKARD, A. J. (Capt.)
D 12/23/1864 PARR IT, Wealthy M. 6/15/1855
M 2/15/1861 PARRITT, Louisa A. M 6/15/1860
PARSONS, A. M 6/29/1860 PENDER, Win R. M 12/3/1852
PARSONS, Charles E. M 2/4/1853 PENDLETON, Ambrose F. D 8/8/1862
PARSONS, Frances M 5/21/1858 PENDLETON, Charles (Capt.) D 5/30/1862
PARSONS, Hulldah H. M 9/20/1861 PENDLETON, Charles W.(Capt. )M 10/10/1862
PARSONS, Joseph D 5/26/1854 PENDLETON, Eunice B. D 4/3/1863
PARSONS, Laura S. M 11/26/1852 PENDLETON, Horatio B.(Capt.)M 12/24/1858
PARSONS, Louisa W. M 8/31/1855 PENDLETON, Nathan P. M 12/5/1862
PARSONS, Sarah J. M 11/21/1856 PENDLETON, Samuel (Capt.) M 10/25/1861
PARSONS, Sparhawk D 8/23/1861 PENNELL, Corris Ann M 10/30/1863
PARTIRDGE, Alison M 11/25/1853 PENNELL, Emeline H. M 3/6/1863
PARTRIDGE, Caddie Walker Brown D 1/27/1860 PENNELL, Everett J. D 10/30/1863
PARTRIDGE, Charles M 1/25/1861 PENNELL, Isaac C. D 1/25/1861
PARTRIDGE, Hattie E. D 5/7/1858 PENNELL, Jonathan N. M 11/8/1861
PARTRIDGE, Joseph M 1/25/1861 PENNELL, Martha A. D 12/27/1861
PARTRIDGE, Margaret S. D 7/8/1853 PENNELL, Mary D 10/25/1861
PARTRIDGE, Mary H. M 4/10/1863 PENNELL, Mary Jane M 9/13/1861
PATTEE, Abigail D 2/10/1854 PENNELL, William M 11/11/1864
PATTEE, William H. 
PATTEN, David A.
M 11/13/1863 PENNY, Dorcas D 11/2/1860
M 5/4/1860 PENNY, Esther D 2/12/1864
PATTEN, Elbridge C. M 3/4/1864 PERBLES, Martha M. D 11/8/1861
PATTEN, Eliza M 2/27/1863 PERKINS, Bryant M 10/17/1862
PATTEN, ELizabeth A. M 4/6/1855 PERKINS, Celestia A. M 3/10/1854
PATTEN, Emiline P. D 5/6/1864 PERKINS, Chesley E. M 6/16/1865
PATTEN, Emory M 3/28/1856 PERKINS, Eliza M 9/9/1859
PATTEN, Frank W. M 11/27/1863 PERKINS, Eliza A. M 10/15/1858
PATTEN, Gipson C. Lt.) M 3/11/1864 PERKINS, Horace M 11/29/1861
PATTEN, Jas. D. M 1/16/1863 PERKINS, John, Jr. M 11/2/1860
PATTEN, John D 5/17/1861 PERKINS, Leander C. M 10/25/1861
PATTEN, Joseph L. M 12/21/1860 PERKINS, Mehitabel D 11/27/1857
PATTEN, Mark S. M 1/13/1860 PERKINS, Miriam C. D 5/20/1853
PATTEN, Mosen D 12/2/1864 PERKINS, Prudence D 4/8/1859
PATTEN, Pel eg N. M 9/23/1864 PERKINS, Robert 
PERKINS, Robert
D 3/31/1854
PATTERSON, Alfred E. D 11/23/1860 D 4/7/1854
PATTERSON, George W. M 2/20/1852 PERKINS, Sewell W. 
PERKINS, Stephen
M 6/20/1856
PATTERSON, George W. (Capt. )M 4/19/1861 D 1/27/1854
PATTERSON, James, Jr. 
PATTERSON, Julia A.
M 1/24/1862 PERKINS, Susan W. M 5/29/1863
M 4/18/1862 PERKINS, William M. M 10/11/1861
PATTERSON, Samuel (Capt.) D 5/20/1853 PERRY, Agnes Mary D 3/13/1857
PATTERSON, Sherman 0. M 7/12/1861 PERRY, Amos C. M 1/27/1860
PATTERSON, Susan M 2/8/1861 PERRY, C. W. D 1/3/1862
PEACH, Josephene M. M 1/4/1861 PERRY, Charles J. M 12/21/1860
PEARCE, Rachel M 11/25/1859 PERRY, Clark M 1/21/1859
PEARSON, Charles W. M 5/25/1860 PERRY, Deborah R. D 1/27/1860
PEARSON, John S. M 6/18/1858 PERRY, Elizabeth A. M 11/12/1858
PEARSON, Meander D 7/4/1862 PERRY, George T. M 2/10/1860
PEARSON, Sarah G. D 3/8/1861 PERRY, Isaac (Capt.) D 1/14/1859
PEARSON, Sophia S. M 7/31/1863 PERRY, John M 6/24/1859
PEARSON, William H. M 3/8/1861 PERRY, Joseph J. D 8/5/1859
PEASE, Lizzie M 10/26/1860 PERRY, Lewis M 10/7/1859
PEASLEE, Eveline D 11/9/1860 PERRY, Lucy A. D 10/5/1860
PEASLEE, Nathan (Capt.) D 7/19/1861 PERRY, Lydia M 12/17/1858
PEAVEY, Phebe A. M 5/16/1862 PERRY, Martha S. M 1/20/1865
PECK, Almira L. D 5/4/1860 PERRY, Mary A. M 11/14/1856
PECK, Eunice D 3/4/1853 PERRY, Nancy E. M 2/6/1857
PECK, Mary 0. D 3/21/1862 PERRY, Saphrona M 7/11/1862
PECK, Nancy J. D 3/28/1862 PERRY, Sarah S. M 10/3/1862
PECKHAM, James A. M 6/5/1863 PERT, Lizzy P. M 2/1/1861
PEIRCE, Jenny M. M 11/5/1858 PERT, Nancy Abbie S. M 10/16/1863
PERVEAR, Eliza D. D 7/25/1856 PHINNEY, W. H. M 12/9/1864
PETERS, Andrew D 2/19/1864 PHIPPS, W i 11iam H. (Dr.) 
PICKERING, Fred R. (Capt.)
M 11/2/1860
PETERS, Augustus C. M 10/31/1856 M 5/22/1863
PETERS, Caroline M. M 12/19/1862 PICKERING, Frederick M 6/20/1862
PETERS, Clarisa M 10/31/1851 PICKERING, George W. M 4/10/1863
PETERS, Harriet W. M 7/2/1852 PICKERING, Lucy F. D 1/31/1862
PETERS, John A. M 10/9/1857 PICKERING, Mary Jane M 5/6/1864
PETERS, Julia Ann M 12/25/1863 PICKERING, Samuel M 3/27/1863
PETERS, Lemuel E. D. M 3/17/1865 PICKET, Robert H. M 7/29/1853
PETERS, Marcus M 10/26/1860 PICKFORD, John D 12/12/1851
PETERS, Martha Ann M 10/2/1863 PIERCE, Ashmund (Capt.) D 2/7/1862
PETERS, Mary Annie M 4/15/1853 PIERCE, Caleb Fuller 
PIERCE, David (Capt.)
D 3/22/1861
PETERS, Sarah E. M 12/10/1858 D 5/5/1865
PETERS, William B. M 5/15/1863 PIERCE, Delphine C. D 3/4/1864
PETERSON, James M 10/9/1857 PIERCE, E. B. M 6/19/1863
PETERSON, John F. M 6/3/1859 PIERCE, Edward H. 
PIERCE, Elmira
D 3/7/1862
PETERSON, Pelham B. M 2/21/1862 M 11/11/1859
PETTE, William H. M 2/24/1865 PIERCE, Helen A. M 2/21/1862
PETTEE, Lucy A. M 6/10/1864 PIERCE, Henry L. (Capt.) M 3/11/1864
PETTEE, Marian H. M 6/25/1858 PIERCE, John H. D 1/10/1862
PETTEE, Philena M 10/4/1861 PIERCE, Joseph D. (Capt.) D 1/31/1862
PETTENGILL, George R. D 7/18/1862 PIERCE, Lydia S. D 11/14/1856
PETTENGILL, Melvina E. M 10/14/1864 PIERCE, Nathaniel H. (Capt.)D 10/18/1861
PETTER, Nancy D 1/21/1859 PIERCE, Priscilla M 11/22/1861
PETTES, George W. M 11/2/1860 PIERCE, Rebecca D 1/15/1864
PETTINGALL, Eliphalet(Capt.)D 4/28/1865 PIERCE, Sarah R. M 6/25/1852
PETTINGILL, Amasa D. M 2/3/1854 PIERSON, John E. 
PIERSON, Rosina Willard
M 6/7/1861
PETTINGILL, Amos H. 
PETTINGILL, Curtis E.(Capt.
M 6/20/1862 D 2/15/1861
)M 3/24/1865 PIKE, David B. M 9/14/1860
PETTINGILL, Ozais B. 
PETTINGILL, U. L.
M 5/31/1861 PIKE, James H. M 9/3/1858
M 6/8/1860 PIKE, Judith E. M 7/19/1861
PETTOE, Abner J. M 12/9/1864 PIKE, Martha P. M 9/3/1858
PETTY, Mary J. M 9/14/1860 PIKE, Moses H. M 2/22/1861
PHANTON, Priscilla M 2/3/1854 PILLSBURY, Ann Harriet M 9/23/1859
PHETERS, Mary D 6/21/1861 PILSBURY, Adeline R. M 6/9/1865
PHILBRICK, Ellen M 8/8/1862 PILSBURY, George A. M 12/6/1861
PHILBRICK, Hannah T. M 1/28/1859 PILSBURY, John J. M 9/26/1862
PHILBROOK, Edward L. M 10/9/1863 PILSBURY, Mary L. 
PINCO, Jonathan
M 8/1/1862
PHILBROOK, G. D 12/20/1861 D 4/6/1860
PHILBROOK, Geo. Henry (Sgt.)D 5/22/1863 PINEO, Jane C. 
PINEO, Mary 0.
M 7/13/1860
PHILBROOK, Georgeanna M 4/28/1865 M 6/14/1861
PHILBROOK, Horace S. D 2/14/1862 PINEO, W. H. 
PINKHAM, Levi
D 1/17/1862
PHILBROOK, John B. D 12/20/1861 M 10/3/1862
PHILLIPS, Ambrose P. P. M 12/4/1857 PINKHAM, Louisa 
PINKHAM, Marston W.
M 7/21/1865
PHILLIPS, George L. 
PHILLIPS, John
M 7/29/1853 D 1/29/1864
D 3/22/1861 PINKHAM, Martin W. M 4/3/1863
PHILLIPS, Maggie J. 
PHILLIPS, Martha A.
D 9/16/1859 PINKHAM, Steven (Capt.) D 3/17/1865
M 4/13/1860 PIO, Lucy M. 
PIPER, Sarah M.
M 12/21/1860
PHILLIPS, Mary Susan D 1/3/1862 M 1/9/1863
PHILLIPS, Miesjah 
PHILLIPS, Nathan
D 2/14/1862 PISHON, Augusta A. M 4/13/1860
D 7/19/1861 PITCHER, Frank A. M 8/8/1862
PHILLIPS, Peter (Cpl.) D 5/19/1865 PITCHER, Hartson C. M 1/20/1860
PHILLIPS, Susan T. M 1/9/1852 PLUMMER, Allton M. 
PLUMMER, Elliott H.
D 12/18/1863
PHILLIPS, (child of Jason) D 8/22/1862 M 9/16/1859
PHILPOT, Allen S. M 3/28/1862 PLUMMER, Henry P. D 12/10/1858
PHINNEY, Jane M 3/1/1861 PLUNMER, Isaac D 3/29/1861
PHINNEY, Rebecca D 4/23/1858 PLUMMER, J. Pierpont D 12/7/1860
PHINNEY, Sarah W. M 3/28/1862 PLUMMER, Mary L. M 6/15/1860
PLUMMER, Rinaldin W. M 10/10/1862 PRAY, Clarissa D. M 3/18/1853
PLUMMER, Thomas D 1/25/1861 PRAY, Dolly N. M 8/23/1861
PLUMMER, Warren C. 
PLUMMER, Watson E.
M 2/8/1861 PRAY, Ephram H. (Capt.) 
PRAY, Ladora A.
M 1/20/1865
M 10/14/1864 M 1/13/1865
POLLARD, M. Louise M 3/7/1862 PRAY, Sukey D 2/19/1858
POLLARD, Martha A. D 5/23/1862 PREBLE, Elizabeth M 8/11/1865
POMEROY, Celestia E. 
POMEROY, Hattie A.
M 10/26/1860 PREBLE, John D 6/25/1858
D 5/29/1863 PREBLE, John D 8/13/1858
POMEROY, Henry A. D 5/29/1863 PREBLE, Joseph E. M 2/4/1859
POMEROY, Mary D 10/5/1860 PREBLE, Lewella 
PREBLE, Mahala
D 9/27/1861
POMROY, A. (Capt.) M 11/4/1854 M 9/7/1860
POMROY, Clara Y. M 8/4/1865 PREBLE, Maria H. M 8/5/1864
POMROY, Rachael G. D 10/20/1865 PREBLE, Mary D 5/21/1852
POMROY, Roseanna D. M 12/16/1859 PREBLE, Mary D 6/4/1858
POND, Benjamin W. (Rev.) M 12/27/1861 PREBLE, Mary A. D 11/19/1858
POND, Caroline D 7/20/1860 PREBLE, Nathaniel (Capt.) D 11/13/1857
POND, Emily Fay M 12/18/1857 PREBLE, Rowland S. D 3/30/1860
POND, Mary S. M 9/23/1859 PREBLE, C. (Miss) 
PRENTISS, Henry C.
M 11/22/1861
POND, Ruth M 4/2/1858 M 6/17/1859
POND, Steven D 10/10/1856 PRENTISS, John Wart (Dr.) D 7/8/1859
POOL, Addison M 10/20/1854 PRESCOT, Elizabeth F. M 12/26/1851
POOLE, Abbie B. M 11/7/1862 PRESCOTT, Edwin J. M 7/12/1861
POOLER, John (Col.) D 6/15/1860 PRESSEY, Theodocia M 2/25/1859
POOR, Frederic A. M 11/18/1859 PRICHARD, William S. D 12/26/1862
POOR, John A. (Hon.) M 8/3/1860 PRINCE, Josephine D 6/17/1859
POPE, Charles E. D 12/21/1860 PRINCE, Lucy D 3/15/1861
POPE, Edna D 12/8/1865 PRINCE, Mary E. D 3/15/1861
POPE, Eunice T. D 10/4/1861 PRINCE, Sarah F. M 5/16/1862
POPE, James 0. D 3/7/1862 PRIOR, William M 12/27/1861
POPE, Samuel W. D 2/7/1862 PROCTOR, Hannah M 1/21/1859
POPE, William (Col.) D 11/18/1864 PROCTOR, Lucius D 12/20/1861
PORTER, Adeline S. M 6/20/1856 PUFFER, Mary Ann D 12/7/1860
PORTER, Amanda M 3/4/1864 PUFFER, Tephena N. M 7/13/1860
PORTER, Augusta C. D 6/13/1862 PULSIFER, Caroline P. M 9/14/1855
PORTER, Charles (Hon.) D 7/27/1860 PULSIFER, Horatio B., M.D. M 11/8/1861
PORTER, Charles W. M 9/30/1864 PULSIFER, John N. D 10/25/1861
PORTER, George T. (Dr.) M 7/3/1863 PULSIFER, Moses R. (Dr.) M 10/21/1853
PORTER, Greenleaf M 6/28/1861 PULSIFER, N. G. B., M.D. 
PULSIFER, Reuben D.
M 10/26/1855
PORTER, Joseph N. D 3/19/1852 M 6/4/1858
PORTER, Lucinda H. M 11/23/1860 PURINGTON, Mary R. D 1/21/1859
PORTER, Rachel D 6/28/1861 PURRINGTON, Cordelia D 6/28/1861
POTE, Augustus E. M 3/14/1862 PUSHEE, Jane D 6/10/1853
POTTER, Caroline E. 
POTTER, Hannah E.
M 7/8/1853 PUSHOR, Franklin M 2/8/1861
M 2/6/1852 PUTNAM, George A. (Rev.) M 11/16/1860
POTTER, Mark L. (Capt.) M 6/15/1860 PUTNAM, George A. (Rev.) M 11/30/1860
POTTER, Matilda A. M 10/22/1852
POWERS, Clara M. M 6/16/1865
POWERS, Elsie Judson D 3/8/1861 QUIMBY, Charles L. M 1/21/1859
POWERS, Harriet S. M 4/17/1863 QUINN, Frankie Osborn D 12/11/1863
POWERS, Luther B. D 3/2/1860 QUINN, Lizzie M 12/26/1862
POWERS, Mary L. 
POWERS, Peter
M 8/15/1862
D 12/11/1857
POWERS, Robert T. D 3/5/1858 RAIGNEL, Ebeleen M 12/2/1859
POWERS, Samuel H. M 9/2/1853 RAINES, Alonzo E. M 5/21/1858
PRATT, Atherton W. D 11/15/1861 RAMSDELL, Dory M 5/16/1862
PRATT, Charles C. D 5/22/1863 RAMSDELL, Eliza J. M 2/22/1861
PRATT, Leonard B. (Capt.) 
PRAY, Addie E.
M 2/24/1865 RAMSDELL, William 
RAND, Cynthia N.
M 7/23/1858
M 9/27/1861 M 1/23/1852
RAND, Julia A. . M 7/8/1859 REEVES, Eva C. D 9/18/1863
RAND, Stephen (Capt.) D 3/28/1862 REEVES, Thomas M 12/6/1861
RAND, William (Capt.) M 3/10/1865 REMICK, Abby H. M 10/21/1853
RANDALL, Augusta M 8/22/1862 REMICK, Aurelia R. D 9/16/1859
RANDALL, William (Capt.) D 3/12/1852 REMICK, Cedelia H. D 7/7/1865
RANDELL, Augusta D 3/28/1862 REMICK, Daniel M 7/13/1860
RANKIN, A. L. M 11/19/1858 REMICK, Edmund D. M 1/3/1862
RANKIN, Abby M. M 2/14/1862 REMICK, Frances A. M 8/5/1859
RASMASIN, Catherine M 4/18/1856 REMICK, Frances A. M 8/12/1864
RAUKIN, Elmira A. M 8/25/1865 REMICK, John G. M 7/20/1860
RAY, Ann M. M 6/3/1853 REMICK, Joseph W. M 12/21/1855
RAY, David M 7/20/1860 REMICK, Martha H. M 7/14/1865
RAY, Hannah F. M 3/18/1864 REMICK, Priscilla M. D 6/4/1858
RAY, Lebbeus M 4/13/1860 REMICK, Seneca H. M 1/16/1863
RAY, Mary A. D 8/30/1861 REMICK, Thomas F. M 1/22/1864
RAY, Mary E. M 1/26/1855 REYNOLDS, B. W. M 8/2/1861
RAY, Susan M. M 12/7/1855 REYNOLDS, B. W. M 7/19/1861
RAY, William D 2/20/1852 REYNOLDS, Benjamin M 4/15/1859
RAYMOND, Hiram C. M 12/26/1851 REYNOLDS, Clara C. M 5/26/1865
RAYMOND, William A. M 6/6/1862 REYNOLDS, Frederic Arthur D 12/20/1861
RAYNES, Aaron B. M 11/12/1852 REYNOLDS, George W. D 10/26/1860
RAYNES, John 
REA, Benjamin P.
D 11/29/1861 REYNOLDS, Hopley M 9/6/1861
M 7/27/1860 REYNOLDS, Izenia D. D 10/22/1852
REA, Jane 
REA, William
M 9/13/1861 REYNOLDS, James M 6/3/1859
M 9/13/1861 REYNOLDS, John E. (Rev.) D 9/28/1860
READ, Betsy M. M 7/14/1865 REYNOLDS, Lucy E. D 12/28/1860
READ, Elmira M 2/21/1862 REYNOLDS, Persis D 11/9/1860
READ, Emily B. M 2/21/1862 REYNOLDS, Susan H. M 4/15/1859
READ, Lemuel D 2/28/1862 REYNOLDS, Watson M 12/6/1861
REAVER, Barbara A. M 2/15/1861 REYNOLDS, William M 8/31/1860
REAVES, Charles M 11/25/1864 REYNOLDS, William D 3/18/1853
RECORD, Charles 0. D 5/4/1860 RHODES, Jacob D 9/27/1861
RECORD, James Frederick M 5/6/1859 RICE, Angelino J. M 9/13/1861
REDDING, Rhoda R. D 1/8/1864 RICE, David M. (Capt.) M 10/20/1865
REDDY, David S. (Capt.) M 12/27/1861 RICE, Eliza C. M 7/20/1860
REDMAN, Charlotte B. 
REDMAN, Clara E.
M 1/23/1852 RICE, George E. M 1/27/1860
M 12/12/1851 RICE, Horatio B. M 9/13/1861
REDMAN, Elizabeth S. 
REDMAN, Fannie
M 1/14/1859 RICE, James A. M 9/13/1861
M 3/11/1864 RICE, Jonas D 4/30/1858
REDMAN, Francis D 3/24/1865 RICE, Justine E. M 5/7/1852
REDMAN, George Henry D 3/9/1855 RICE, Mary Jane M 2/15/1861
REDMAN, Hattie W. M 3/1/1861 RICE, Parrazanda M. M 2/8/1861
REDMAN, Mary G. D 10/11/1861 RICH, A. J. D 11/7/1862
REDMAN, Ruel M 12/16/1859 RICH, Abraham A. M 5/15/1857
REDMAN, Samuel, Jr. 
REDMAN, T. C. (Dr.)
M 11/28/1856 RICH, Almaretta M 1/13/1860
D 4/26/1861 RICH, Amanda A. M 5/19/1865
REED, Arvilda Melissa M 3/17/1865 RICH, Elizabeth M 3/6/1857
REED, Augusta A. M 12/2/1859 RICH, Frances D 5/27/1864
REED, Ester A. M 9/11/1863 RICH, George B. (Dr.) D 11/21/1851
REED, George W. (Capt.) M 3/30/1860 RICH, George R. M 6/14/1861
REED, Hannah E. D 2/19/1864 RICH, John R. M 8/15/1856
REED, Jacob B. D 7/12/1861 RICH, Jonathan M 9/5/1862
REED, Jason D 4/9/1858 RICH, Lucy D 1/14/1853
REED, Lois A. M 5/27/1864 RICH, Lucy N. M 6/17/1853
REED, Mercy T. M 3/31/1854 RICH, Margaret M 11/30/1860
REED, Nathaniel M 8/2/1861 RICH, Margaret A. M 11/1/1861
REED, Sarah C. M 5/10/1861 RICH, Margaret L. M 12/8/1854
REED, William M. (Capt.) M 11/3/1865 RICH, Margaret P. M 10/4/1861
RICH, Margaret R. 
RICH, Maurice
M 9/29/1865 RICHARDSON, Perry W. (Capt. )M 9/12/1862
M 10/20/1854 RICHARDSON, Sarah M. M 10/8/1852
RICH, Milo E. M 7/11/1862 RICHARDSON, Thompson T. D 3/5/1858
RICH, Preston A. (Sgt.) M 11/18/1864 RICHARDSON, William M 1/16/1852
RICH, Reuben D. D 10/16/1863 RICHARDSON, William A. M 2/19/1864
RICH, Reubin D. M 12/5/1856 RICHARDSON, William J. M 12/26/1862
RICH, Sabra Ann D 10/23/1863 RICHARDSON, William J. M 2/7/1862
RICH, Samuel H. M 3/8/1861 RICHARDSON,Wi11iam M.(Capt.)D 7/15/1864
RICH, Sarah M 8/12/1859 RICHARDSON,Wi11i am T .(Capt.)m 9/15/1865
RICH, Tyler D 8/5/1864 RICHBORN, Clara M 1/23/1863
RICHARD, Martha A. M 11/27/1857 RICKER,
RICKER,
Caroline R. M 12/30/1864
RICHARDS, Almira M 10/15/1852 Susan D 8/28/1863
RICHARDS, Amos A. (Rev.) D 10/11/1861 RICKER, William M 5/27/1859
RICHARDS, Charles D. M 8/23/1861 RICKETSON, Mary A. M 2/17/1860
RICHARDS, Elvira 0. D 12/12/1862 RIDER, Ebenezer D 2/20/1852
RICHARDS, James 
RICHARDS, James L.
D 1/21/1859 RIDER, Elbridge . M 10/19/1860
D 9/12/1862 RIDER, Mary L. M 8/2/1861
RICHARDS, John B. D 4/20/1860 RIDER, Sarah M 2/6/1857
RICHARDS, Lucy M. M 8/30/1861 RIDLEY, Phoebe T. M 7/17/1857
RICHARDS, Lucy W. M 10/31/1851 RIEDHEAD, Lillian Maud D 11/17/1865
RICHARDS,Nathaniel G.(Capt. )D 1/3/1862 RING, Charles (Mrs.) M 9/6/1861
RICHARDS, Sophia M 6/24/1859 RING, James W. L. D 8/1/1862
RICHARDS, William (Capt.) D 3/28/1862 RING, Marcia S. D 1/21/1859
RICHARDS, William (Capt.) D 4/4/1862 RITCHIE, John M 7/17/1857
RICHARDS, William B. (Capt. ) D 4/11/1862 RITCHIE, Joseph M 1/6/1854
RICHARDS, William F. M 1/23/1863 ROAK, Augusta P. M 11/8/1861
RICHARDSON, Abbie A. M 12/20/1861 ROAK, Rosa J. M 11/30/1860
RICHARDSON, Abraham (Capt.) M 10/3/1862 ROBARTS, Harriet L. M 3/22/1861
RICHARDSON, Abram, Jr. D 9/14/1860 ROBBINS, B. F. (Rev.) D 8/20/1852
RICHARDSON, Adeline A. M 10/31/1856 ROBBINS, Charlotte S. M 10/22/1852
RICHARDSON, Augusta Emeline D 1/9/1863 ROBBINS, Elisha M 1/18/1861
RICHARDSON, Charlotte C. M 11/21/1862 ROBBINS, ELizabeth M 1/30/1852
RICHARDSON, Charlotte E. D 8/17/1855 ROBBINS, Hiram F. M 4/18/1856
RICHARDSON, Clarissa H. M 7/25/1862 ROBBINS, James (Capt.) M 2/8/1861
RICHARDSON, Debra N. D 4/29/1859 ROBBINS, John G. M 2/8/1856
RICHARDSON, Eben F. M 10/12/1860 ROBBINS, Martha M. M 11/12/1852
RICHARDSON, Eleanor J. M 11/26/1852 ROBBINS, Mary Ann M 1/15/1858
RICHARDSON, ELiza Ann D 3/2/1855 ROBBINS, Mary Jane D 3/7/1862
RICHARDSON, Eliza 0. D 12/19/1862 ROBBINS, Nellie F. D 3/11/1864
RICHARDSON, Elvira F. M 1/14/1859 ROBBINS, Samuel M 1/30/1852
RICHARDSON, Emely E. D. M 9/8/1865 ROBBINS, Samuel D. M 10/23/1863
RICHARDSON, Emma E. M 9/12/1862 ROBBINS, Sophronia M 1/30/1852
RICHARDSON, George Franklin D 1/9/1863 ROBERTS, Agnes S. D 11/29/1861
RICHARDSON, George W. M 3/5/1858 ROBERTS, Amaz i ah D 11/3/1865
RICHARDSON, George W.(Capt. )M 12/31/1852 ROBERTS, Charles P. M 11/1/1861
RICHARDSON, Hannah B. M 6/23/1865 ROBERTS, Eleanor M 6/3/1853
RICHARDSON, Henrietta Preble D 1/9/1863 ROBERTS, Enina F. M 6/9/1865
RICHARDSON, Isephene Olive D 1/9/1863 ROBERTS, Emma Sarah D 4/24/1863
RICHARDSON, James T. M 6/9/1865 ROBERTS, Fanny E. M 10/9/1857
RICHARDSON, John C. D 1/17/1862 ROBERTS, Frances E. M 3/15/1861
RICHARDSON, John C. D 2/21/1862 ROBERTS, George M 11/8/1861
RICHARDSON, John G. (Capt.) M 3/20/1857 ROBERTS, George D 10/17/1862
RICHARDSON, John W. (Rev.) M 9/5/1862 ROBERTS, George (Capt.) D 10/24/1862
RICHARDSON, Julia A. M 3/5/1858 ROBERTS, Henry M 4/29/1853
RICHARDSON, Lydia R. M 10/26/1860 ROBERTS, Henry Lee D 10/26/1860
RICHARDSON, Mary Ann M 12/24/1858 ROBERTS, Horace (Capt.) M 10/19/1855
RICHARDSON, Nicholas R. M 10/7/1859 ROBERTS, John D 10/18/1861
RICHARDSON, Orlande D 10/16/1863 ROBERTS, John L. D 10/^5/1861
ROBERTS, Jonathan (Capt.) D 8/30/1861 ROGERS, Susie A. M 1/22/1864
ROBERTS, Lois D. M 12/5/1851 ROGERS, Theresa M 1/18/1861
ROBERTS, Mary D 2/26/1864 ROGERS, Warren V. M 8/2/1861
ROBERTS, Mary D. D 11/14/1851 ROLF, Aaron S. M 6/6/1856
ROBERTS, Ruth D 1/10/1862 ROLFE, Jane E. M 10/6/1854
ROBERTSON, Jane H. M 6/14/1861 ROLLINS, Charles D 10/31/1862
ROBERTSON, Mary A. M 10/31/1862 ROLLINS, Frederick D 5/15/1863
ROBERTSON, (child: no name) D 8/23/1861 ROLLINS, Frederick C. D 6/12/1863
ROBINSON , A. J. (Capt.) M 3/16/1860 ROLLINS, Hannah D 8/2/1861
ROBINSON , Abigail D 1/6/1865 ROLLINS, Henry W. D 6/12/1863
ROBINSON , Agnes D 5/6/1859 ROLLINS, Lot M. M 8/31/1860
ROBINSON , Alice H. M 9/19/1862 ROLLINS, William M. M 6/25/1863
ROBINSON , Amanda M. M 10/3/1862 ROLPH, Jonathan D 9/30/1864
ROBINSON , Caroline A. M 6/14/1861 ROMER, Eunice E. F. D 4/24/1857
ROBINSON , Catherine M 12/2/1864 ROMER, Joseph H. M 5/2/1862
ROBINSON , Eliza R. D 3/29/1861 ROMER, Rosilla D 10/26/1860
ROBINSON , Elizabeth D 3/9/1860 ROSE, Augustus M 3/30/1860
ROBINSON , Ezra (Capt.) M 9/20/1861 ROSE, Sarah Delano M 3/15/1861
ROBINSON , Frances A. M 9/5/1862 R0SEBR00K, Hattie D 4/15/1864
ROBINSON , Frances A. M 9/12/1862 R0SEBR00K, Henry C. M 12/8/1854
ROBINSON , Fred L. D 5/6/1859 R0SEBR00KS, Eben M 11/22/1861
ROBINSON , George (Capt.) D 8/11/1865 ROSS, Addie M 1/4/1861
ROBINSON , Israel M 11/25/1859 ROSS, Marion D 6/21/1861
ROBINSON , J ames M 6/25/1858 ROSS, William J. M 11/11/1864
ROBINSON , Jonathan M 7/10/1857 ROUNDS, Caroline M 2/4/1853
ROBINSON , Joseph W. (Capt.) D 5/1/1863 ROUNDS, William D 2/18/1859
ROBINSON , Lavina M 3/4/1864 ROUNDS, William D 2/25/1859
ROBINSON , Louisa M 11/2/1860 ROUNDS, William, Jr. M 11/14/1851
ROBINSON , Mariam M 3/10/1865 ROUNDY, Charles C. D 7/9/1858
ROBINSON , Mary D 2/21/1862 ROWE, Cyrus D 1/21/1859
ROBINSON , Mary A. M 5/30/1856 ROWE, David D 10/3/1862
ROBINSON , Mary E. D 5/22/1863 ROWE, Mary J. D 5/2/1862
ROBINSON , Olive P. D 1/21/1859 ROWE, Sarah Frances D 8/25/1865
ROBINSON , S. Newell (Capt.) M 11/7/1856 ROWELL, Sarah D 1/21/1859
ROBINSON , Samuel G. M 10/24/1862 ROYAL, John M 3/22/1861
ROBINSON , Thomas M 1/16/1863 ROYAL, John F. M 5/15/1863
ROBINSON , Thomas (Hon.) M 5/14/1852 ROYAL, Lucy M 5/12/1865
ROBINSON , Thomas (Hon.) D 7/9/1858 ROYAL, Mary A. M 11/11/1859
ROBINSON , Zidania M 12/7/1855 ROYAL, Samuel M 11/11/1853
ROCKWELL , Gideon M 1/24/1862 ROYAL, Sewal T. M 1/11/1861
ROCKWELL , William H. (Dr.) M 7/1/1864 ROYAL, Susannah D 9/26/1862
RODDIN, Charles D 1/24/1862 ROYAL, Susannah D 10/3/1862
RODGERS, Joseph M 10/19/1860 RUDGE, George, Jr. M 3/12/1852
RODICK, John A. M 9/2/1864 RUMELL, Holland L. C.(Capt.)M 9/24/1858
RODICK, Meriam D 3/18/1853 RUMIL, Nancy M. M 8/29/1856
RODICK, Sarah D 3/18/1853 RUMILL, Samuel S. (Capt.) M 5/9/1856
ROGERS (See PECK entry) D 3/4/1853 RUNNELLS, Martha A. M 7/29/1864
ROGERS, A. J. D 1/18/1861 RUSSELL, Ellen M 2/28/1862
ROGERS, Ann Maria D 12/4/1863 RUSSELL, Stephen D 1/3/1862
ROGERS, C. H. M 6/10/1853 RUSSELL, Susan Olivia M 11/25/1864
ROGERS, 31ara D 9/21/1855 RUSSEN, Stephen D 12/6/1861
ROGERS, Darcas E. M 11/16/1860 RYDER, Laura H. M 4/19/1861
ROGERS, E. W. M 1/10/1862
ROGERS, Eliza J. M 7/10/1863
ROGERS, Hannah C. D 8/2/1861 SABIANE, Eliphiet Y. D 10/3/1862
ROGERS, Priscilla Frances D 12/4/1863 SADDLER, Emily D 11/16/1860
ROGERS, Seth (Capt.) D 6/16/1865 SADDLER, Joshua (Capt.) D 10/16/1863
ROGERS, Silvester D 7/4/1862 SADDLER, Lorenzo D. D 4/19/1861
SADDLER, Mary B. M 6/14/1861 SARGENT, Lena Mary D 5/16/1862
SADDLER, Susie S. M 11/6/1863 SARGENT, Martha M 6/14/1861
SADDLER, Thomas J. M 7/26/1861 SARGENT, Martha E. D 9/7/1860
SADLER, J. M. (Miss) M 9/24/1858 SARGENT, Mary K. 
SARGENT, Matilda
M 11/19/1858
SALISBURY, Lucy Matilda D 1/21/1859 M 12/3/1858
SALISBURY, Warren M 6/3/1853 SARGENT, Moses M 7/2/1852
SALSBURY, Benjamin M 4/24/1857 SARGENT, Nathan H. D 1/4/1861
SALSBURY, Benjamin B. M 11/30/1860 SARGENT, Oliver M 6/11/1852
SALSBURY, Calvin D 10/4/1861 SARGENT, Oscar J. D 9/5/1862
SALSBURY, Charlotte M 3/16/1860 SARGENT, Samuel H. D 5/2/1862
SALSBURY, Margaret B. D 8/21/1857 SARGENT, Sarah B. M 6/25/1858
SALSBURY, Martha J. M 8/5/1859 SARGENT, William C. M 12/24/1858
SALSBURY, Mary E. M 6/9/1854 SARGENT, William D. (Capt.) M 12/10/1852
SALSBURY, Robert D. M 10/11/1861 SARGENT, Wyer G. (Hon.) M 10/25/1861
SALSBURY, Sans B. M 5/8/1857 SAUNDERS, Adeline M 4/24/1857
SALTER, Hannah Maria M 5/10/1861 SAUNDERS, Amanda J. M 2/15/1861
SALTER, Susanna C. M 1/10/1862 SAUNDERS, Ambrose M 7/9/1852
SALTER, William (Capt.) D 10/30/1863 SAUNDERS, Arthur I. M 8/12/1864
SALVADOR, Annis D 11/9/1860 SAUNDERS, C. (Miss) M 2/6/1857
SAMPSON, Benjamin D 12/26/1862 SAUNDERS, Clarra P. M 12/8/1854
SAMPSON, Melzar D 7/12/1861 SAUNDERS, Deborah M 6/1/1855
SAMPSON, Robert D 5/9/1862 SAUNDERS, Elizabeth D 11/21/1862
SANBORN, Ann D 4/6/1860 SAUNDERS, Ella D 2/8/1861
SANBORN, Charles M 3/1/1861 SAUNDERS, James B. D 11/29/1861
SANBORN, Fannie Maria D 3/28/1862 SAUNDERS, James C. M 10/3/1862
SANBORN, James G. M 11/16/1860 SAUNDERS, John W. M 9/18/1863
SANBORN, Sarah Jane M 9/13/1861 SAUNDERS, John W. M 12/8/1854
SANDERS, Albion K. M 5/20/1859 SAUNDERS, Joseph H. 
SAUNDERS, Manasseh
M 3/9/1860
SANDRA, Jennie M. A. M 8/9/1861 M 2/8/1861
SANFORD, Albertina M 11/29/1861 SAUNDERS, Maria A. M 12/26/1862
SANFORD, Charles B. (Capt. ) M 12/7/1860 SAUNDERS, Matilda F. M 5/31/1861
SANFORD, Georgie A. D 5/10/1861 SAUNDERS, Phebe A. M 11/12/1852
SANFORD, Henry D 11/28/1851 SAUNDERS, Samuel M 7/27/1860
SANFORD, Maria H. M 5/23/1862 SAUNDERS, William M 2/15/1861
SANGER, Eugene F., M.D. 
SARGENT, (unreadable name)
M 12/18/1857 SAVAGE, A. C. (Capt.) M 1/12/1855
D 10/1/1852 SAVAGE, Charles W. D 12/6/1861
SARGENT, A. P. M 2/4/1853 SAVAGE, Ellen J. M 1/18/1861
SARGENT, Adelaide A. M 10/3/1862 SAVAGE, Hattie Sophia D 5/22/1863
SARGENT, Almenia M 1/23/1852 SAVAGE, Henry S. D 12/19/1862
SARGENT, Augustus M 11/16/1860 SAVAGE, Mary Sophia 
SAVAGE, Samuel T.
D 6/12/1863
SARGENT, B. M. M 9/22/1865 D 3/31/1865
SARGENT, Catherine J. M 3/25/1853 SAVAGE, Thomas M 10/5/1860
SARGENT, David M 2/12/1864 SAVAGE, William M 12/9/1864
SARGENT, David C. M 8/23/1861 SAWTELLE, William H. M 10/4/1861
SARGENT, Dudley M 12/16/1853 SAWYER, Abby M. M 11/18/1853
SARGENT, Edward H. M. 
SARGENT, Edwin N.
D 5/26/1854 SAWYER, Abigail M. D 5/23/1862
M 11/22/1861 SAWYER, Benjamin M 5/1/1857
SARGENT, Elisha M 12/9/1853 SAWYER, Caleb H. M 3/18/1853
SARGENT, Emily Helen D 9/27/1861 SAWYER, Catherine D. M 11/12/1858
SARGENT, Francis T. D 10/19/1860 SAWYER, Charles C. M 11/1/1861
SARGENT, Francis T. M 2/20/1863 SAWYER, Charles Frederick D 6/21/1861
SARGENT, Giles R. (Capt.) M 3/6/1857 SAWYER, Clara L. D 11/15/1861
SARGENT, Harlan P. M 7/18/1862 SAWYER, Daniel R. M 1/3/1862
SARGENT, Hattie A. D 1/29/1864 SAWYER, E. D. M 9/21/1860
SARGENT, Henry C. 
SARGENT, Jabez S.
M 7/26/1861 SAWYER, Eliza D 10/26/1860
D 11/15/1861 SAWYER, ELiza Ann M 11/2/1860
SARGENT, Jane M 8/5/1859 SAWYER, Emerson D 3/9/1860
SARGENT, John D. D 5/27/1859 SAWYER, Emmons Kingsbury D 5/28/1858
SAWYER, George Bancroft D 9/24/1858 SHAW, George M 2/25/1859
SAWYER, Gilbert W. D 3/9/1860 SHAW, Gleason D 4/24/1863
SAWYER, Isaac D. M 1/13/1860 SHAW, Ida F. D 11/18/1864
SAWYER, John G. D 11/13/1863 SHAW, Nathan, Jr. M 3/21/1856
SAWYER, John K. M 12/11/1857 SHAW, Sarah D 3/18/1853
SAWYER, Julia C. M 1/19/1855 SHAW, Susan E. D 7/3/1863
SAWYER, Martha A. M 6/21/1861 SHAW, Thomas H. D 12/26/1862
SAWYER, Mary J. M 1/13/1860 SHEFIELD, Fanny C. M 1/17/1862
SAWYER, Mary Jane D 6/14/1861 SHEPARD, Ellen M 6/20/1862
SAWYER, Milo M 2/28/1862 SHEPARD, Moses (Rev.) D 6/15/1860
SAWYER, Olive L. D 3/9/1860 SHEPARDSON, Maria M 7/8/1859
SAWYER, Samuel (Dr.) D 6/14/1861 SHEPLEY, Lucy H. D 10/21/1859
SAWYER, Samuel N. D 5/21/1858 SHERBURN, Jacob M 9/14/1855
SAWYER, Steven D 6/27/1862 SHERMAN, J. Edwin M 7/27/1860
SAWYER, Susan D 3/8/1861 SHERMAN, Mary A. M 1/28/1859
SAWYER, Thomas D 8/22/1862 SHERRI, Katie E. M 8/24/1860
SAWYER, William B. (Lt.) M 7/7/1865 SHERWOOD, Dorcas D 1/3/1862
SAYWARD, Elizabeth Hamlin 
SCALES, George W.
D 11/14/1851 SHIRLEY, Arthur D 1/29/1864
D 4/15/1859 SHOPPE, James P. M 9/26/1862
SCAMAN, T. Andrew 
SCAMMAN, T. Andrew
D 9/3/1858 SHOPPEE, John H. (Capt.) D 3/18/1864
D 9/3/1858 SHOPPEE, Phebe M 6/15/1860
SCAMMON, Horace E. D 10/23/1863 SHOREY, Catherine D 2/15/1861
SCAMMONS, Benjamin F. M 3/25/1859 SHOREY, Jeremiah M 8/25/1865
SCAMMONS, Bertha D 7/18/1862 SHOREY, John D 1/25/1861
SCAMMONS, Joseph D 9/21/1860 SHUTE, Daniel F. (Capt.) M 1/13/1860
SCANMONS, William Steven D 1/1/1858 SHUTE, Darius (Capt.) M 9/28/1860
SCAMMONS, Willie M. D 1/16/1863 SIBLEY, William A. D 1/17/1862
SCAMON, Thomas M 4/23/1858 SIDERS, Charles Edgar D 5/31/1861
SCATES, Lizzie M 12/21/1860 SILSBEE, HANNAH L. M 2/23/1855
SCOTT, Robert George D 10/17/1862 SILSBY, David D 3/21/1862
SCOTT, William S. M 6/14/1861 SILSBY, David B. M 10/31/1851
SCRIBNER, Nathan W. D 1/17/1862 SILSBY, David Brainerd D 5/13/1859
SEARLES, James R. M 1/16/1863 SILSBY, Edward M 8/15/1862
SEARS, Eben (Capt.) D 1/21/1859 SILSBY, Herbert Lincoln D 1/22/1864
SEARS, Susan A. M 11/28/1851 SILSBY, Milton E. M 12/13/1861
SEAVEY, Marcian S. M 12/26/1851 SILSBY, Olive D 2/20/1863
SEAVEY, William Wallace M 2/22/1861 SILVERMAN, Simon M 7/10/1857
SEAVY, Laura M. M 5/27/1859 SILVESTER, Joseph H. M 2/25/1859
SEAVY, William J. D 1/17/1862 SIMMONS, Benjamin D 6/20/1862
SEELEY, Sabrina P. 
SEINES, Caroline F.
M 4/19/1861 SIMMONS, Matilda M 12/27/1861
M 2/15/1861 SIMPSON, Abigail D 11/6/1857
SELLERS, Mercy S. M 12/27/1861 SIMPSON, Caroline M 11/14/1851
SEMPLE, Joseph M 1/3/1862 SIMPSON, Catherine D. D 1/10/1862
SERVUS, Frank M 8/7/1863 SIMPSON, David D 6/9/1865
SEVERANCE, Isabella M 3/4/1853 SIMPSON, Frederick A. M 11/28/1851
SEVERANCE, Jefferson M 1/8/1864 SIMPSON, Jabez (Capt.) D 2/20/1852
SEVERANCE, Samuel D 4/26/1861 SIMPSON, James M 11/18/1853
SEWALL, Annie L. 
SEYMOUR, George (Dr.)
M 12/25/1857 SIMPSON, James (Capt.) D 10/30/1863
D 2/15/1861 SIMPSON, James M. M 5/17/1861
SHACKFORD, Eunice E. M 6/12/1863 SIMPSON, Jane D 6/10/1853
SHACKFORD, Jeremiah D 8/22/1862 SIMPSON, Jessie F. M 9/20/186i
SHACKFORD, John Loring D 10/17/1862 SIMPSON, Mary D 8/3/1860
SHACKLY, Annie B. D 7/29/1864 SIMPSON, Matthew D 8/12/1864
SHARER, George W. M 12/28/1860 SIMPSON, Nancy J. D 8/15/1862
SHARKEY, Mary Anna D 9/10/1858 SIMPSON, Ozias B. M 5/14/1858
SHAW, A. M. M 12/6/1861 SIMPSON, Phebe D 5/29/1863
SHAW, Frederic M 5/10/1861 SIMPSON, Sarah M. M 7/2/1852
SHAW, Frederick E. M 3/12/1852 SIMPSON, Stephen M 12/7/1860
SIMS, Charles F. M 9/20/1861 SMITH, Edward B. M 1/1/1864
SINCLAIR, Edward (Capt.) D 4/14/1865 SMITH, Edwina F. M 12/12/1862
SINCLAIR, Haziah M 9/26/1862 SMITH, El i jah D 11/16/1860
SINCLAIR, Henry M 6/15/1860 SMITH, Eliza Ann D 2/23/1855
SINCLAIR, Otis E. M 9/29/1865 SMITH, Elizabeth M 10/18/1861
SITES, Elonia A. M 1/30/1863 SMITH, Elizabeth D 3/21/1862
SKILLIN, Rosean M 6/25/1852 SMITH, ELizabeth A. M 4/4/1856
SKINNER, Solomon (Col.) D 6/11/1858 SMITH, Elizabeth L. D 10/3/1862
SMALL, Andrew M 10/9/1857 SMITH, Ellen M 11/27/1863
SMALL, David M 8/20/1852 SMITH, Ellis M. M 6/20/1856
SMALL, Eben G., Jr. M 10/19/1860 SMITH, Emeline M 5/19/1854
SMALL, George C. (Capt.) M 8/8/1862 SMITH, Emeline F. M 4/15/1864
SMALL, George W. (Capt.) M 5/2/1862 SMITH, Emiline A. D 5/5/1865
SMALL, Hannah M 11/2/1860 SMITH, Emily F. M 12/11/1863
SMALL, John M. M 1/4/1861 SMITH, Enma E. M 10/26/1860
SMALL, Melvina Josephene D 6/28/1861 SMITH, Ernest A. D 1/24/1862
SMALL, Susan D. M 12/11/1863 SMITH, Ernest Augustus D 1/10/1862
SMALL, Thomas M 12/16/1859 SMITH, Etta L. M 2/12/1864
SMALL, William W. M 7/21/1865 SMITH, Fannie A. M 3/25/1864
SMALL, Winslow G. M 11/11/1859 SMITH, Fanny A. M 12/2/1859
SMALLEDGE, Asa F. (Capt.) M 2/21/1862 SMITH, Frank H. M 12/12/1862
SMALLEY, Lydia A. W. M 2/14/1862 SMITH, G. P. M 2/16/1855
SMART, E. K. M 6/20/1856 SMITH, G. S. (Rev.) M 7/12/1861
SMART, Elmer E. D 7/25/1862 SMITH, Gayland H. M 10/21/1859
SMART, Elmore C. M 10/31/1851 SMITH, George M 6/13/1856
SMART, James H. D 7/1/1859 SMITH, George D. M 4/8/1859
SMART, Joseph D 1/24/1862 SMITH, George F. M 3/27/1863
SMITH, A. C. D 7/1/1864 SMITH, George S. M 2/23/1855
SMITH, Addie A. M 4/6/1860 SMITH, George W. M 1/23/1863
SMITH, Albert D 9/21/1860 SMITH, Georgietta M 1/17/1862
SMITH, Albert D 8/11/1865 SMITH, Gruscley (Capt.) M 6/24/1859
SMITH, Albert F. D 2/3/1865 SMITH, Gustavus W. M 1/3/1862
SMITH, Alice D 6/2/1854 SMITH, Hannah D 1/18/1861
SMITH, Alphonzo D 1/13/1865 SMITH, Harlan P. M 10/28/1859
SMITH, Ambrose A. M 6/10/1853 SMITH, Harriet M. M 8/24/1855
SMITH, Angeline M 4/15/1853 SMITH, Helen D 9/14/1860
SMITH, Ann E. M 11/20/1863 SMITH, Helen M. M 12/5/1862
SMITH, Ann M. M 2/2/1855 SMITH, Helen P. D 8/1/1862
SMITH, Anna M 5/4/1860 SMITH, Henry D 11/21/1862
SMITH, Annie M. M 8/21/1863 SMITH, Henry D. D 5/15/1863
SMITH, Antonio F. M 5/13/1853 SMITH, Henry W. M 12/19/1862
SMITH, Archiband M 10/3/1862 SMITH, Hillman (Lt.) M 10/3/1862
SMITH, Asa D 7/11/1862 SMITH, I. T. M 6/17/1853
SMITH, Asa M 6/17/1859 SMITH, Ida M 12/30/1864
SMITH, Augusta R. M 4/22/1864 SMITH, Jacob D 2/15/1861
SMITH, Benjamin E. D 6/17/1859 SMITH, James Albert D 10/26/1860
SMITH, Betsey D 9/16/1864 SMITH, James H. M 4/25/1862
SMITH, Caroline M 6/11/1858 SMITH, Jason M 5/22/1863
SMITH, Charles B. D 1/16/1863 SMITH, Jenny J. D 7/8/1859
SMITH, Charles B. D 2/6/1863 SMITH, Joan C. M 12/12/1862
SMITH, Charles M. M 8/25/1865 SMITH, Job D 8/11/1865
SMITH, Charlotte M 11/28/1856 SMITH, John D 11/24/1865
SMITH, Charlotte Elizabeth D 7/23/1858 SMITH, John F., Jr. M 1/4/1861
SMITH, Clara P. M 10/7/1853 SMITH, John W. M 7/18/1862
SMITH, Daniel M 12/17/1858 SMITH, John W. M 11/14/1862
SMITH, David M 11/25/1864 SMITH, Jonathan D 10/31/1862
SMITH, David B. M 7/28/1865 SMITH, Joseph M 12/4/1863
SMITH, Eben T. M 6/14/1861 SMITH, Joseph Otis D 7/29/1853
SMITH, Joshua D 12/31/1858 SNOW, Clara E. M 7/10/1863
SMITH, Joshua D 10/2/1863 SNOW, Eliza A. M 10/24/1862
SMITH, Josiah H. M 2/8/1856 SNOW, Ellen F. M 4/13/1860
SMITH, Josie D 8/22/1862 SNOW, Ellen M. M 7/3/1863
SMITH, Kate D 4/5/1861 SNOW, Flora A. M 12/2/1864
SMITH, Katie D. D 2/6/1863 SNOW, George M 4/29/1859
SMITH, Lacordia M 4/10/1857 SNOW, Hannah Delphenia D 11/6/1863
SMITH, Laura D 10/3/1862 SNOW, Henry C. (Capt.) M 12/19/1862
SMITH, Lemuel A. D 8/5/1864 SNOW, J. Proctor 
SNOW, Jabez (Capt.)
M 2/17/1860
SMITH, Lizzie M. M 3/13/1863 D 3/22/1861
SMITH, Louisa H. M 10/26/1855 SNOW, John D 11/8/1861
SMITH, Lucy A. M 11/14/1862 SNOW, Joseph D 9/19/1862
SMITH, Lucy A. D 10/3/1862 SNOW, Joseph D 6/24/1864
SMITH, Lucy A. D 10/10/1862 SNOW, Joseph Henry D 5/26/1865
SMITH, Luther S. M 11/13/1863 SNOW, M. E. (Miss) M 10/24/1862
SMITH, Luther T. M 5/27/1859 SNOW, Robert W. M 8/9/1861
SMITH, Malinda M 3/29/1861 SNOW, Sanuel F. M 10/25/1861
SMITH, Martha E. M 8/26/1864 SNOW, Susan F. M 2/14/1862
SMITH, Mary M 1/2/1852 SNOW, William G. (Capt.) M 10/14/1864
SMITH, Mary E. M 11/23/1860 SNOW, Zader Ellen D 1/4/1861
SMITH, Mary S. M 6/19/1863 SNOWHALL, Helen M. M 3/14/1862
SMITH, Melissa J. M 3/10/1865 SNOWMAN, Sewall P. M 12/19/1862
SMITH, Melvin S. M 8/9/1861 SOMERBY, Augustus T. M 9/9/1859
SMITH, Moses M 5/29/1863 SOMERBY, Delia L. 
SOMERBY, ELiza T.
M 12/30/1853
SMITH, Moses M 6/15/1855 M 2/3/1860
SMITH, Myra A. M 12/27/1861 SOMERBY, Hattie B. M 3/6/1863
SMITH, NEWELL W. D 12/13/1861 SOMERBY, Laura E. M 11/24/1865
SMITH, Pamelia M. M 3/6/1857 SOMES, Adelma F. M 2/3/1860
SMITH, Perci1i a M 1/21/1859 SOMES, Emna F. D 4/28/1865
SMITH, Phoebe A. M 2/12/1864 SOMES, Judith M 11/6/1857
SMITH, Rachel H. M 5/16/1856 SOMES, Judith M 11/13/1857
SMITH, Relief C. D 2/15/1861 SOMES, Lewis, Jr. M 6/12/1863
SMITH, Robert D. M 8/7/1863 SOMINSBY, Lizzie M 7/1/1859
SMITH, Robert N. D 1/25/1861 SOPER, Matilda F. M 8/12/1864
SMITH, Rue! W. D 1/9/1863 SOTHARD, Charles E. 
SOULE, Adelia C.
M 12/20/1861
SMITH, Ruth F. M 9/14/1860 M 11/3/1865
SMITH, Samuel D 4/5/1861 SOULE, Betsy E. M 6/4/1852
SMITH, Sanford S. D 1/11/1861 SOULE, E. M. B. M 1/29/1864
SMITH, Sarah M 10/17/1862 SOULE, E. M. B. D 9/2/1864
SMITH, Seth H. D 9/15/1865 SOULE, Francis Nickerson D 6/4/1858
SMITH, Theodocia H. M 10/16/1863 SOUTHARD, Betsy J. M 11/24/1865
SMITH, Thomas M 3/4/1864 SOUTHARD, Edmund G. D 4/22/1864
SMITH, Webster D 11/23/1860 SOUTHARD, Joseph P. M 1/13/1865
SMITH, William D 8/12/1859 SOUTHWORTH, Alanson (Rev.) D 4/22/1864
SMITH, William D 6/24/1864 SOUTHWORTH, Francis (Rev.) M 3/8/1861
SMITH, William F. D 2/7/1862 SPARHAWK, J. A. D 1/3/1862
SMITH, William J. D 5/11/1860 SPARHAWK, Noah D 6/11/1858
SMITH, Wilmot W. M 2/6/1857 SPAULDING, Daniel M 11/5/1852
SMITH, Wooster M 4/28/1865 SPEAR, Annie L. M 9/12/1862
SMITH, Zemroe A. (Capt.) M 9/19/1862 SPEAR, Calvin T. M 6/2/1854
SMITH, infant son of Ellis D 9/11/1863 SPEAR, Mary W. D 8/20/1852
SNELL, Abby E. D 4/18/1862 SPEAR, Viola E. M 1/15/1858
SNELL, Georgeanna D 4/4/1862 SPEAR, William H. D 5/26/1854
SNELL, Henry M. M 5/23/1862 SPENCER, Alman R. M 6/28/1861
SNIDER , Drusilla M 5/14/1858 SPOFFORD, Almira M. M 10/11/1861
SNIDER, John H. M 10/13/1865 SPOFFORD, George W. (Capt.) M 4/3/1857
SNOW, Abigail E. M 8/30/1861 SPOFFORD, J. P. M 1/14/1859
SNOW, Benj amin D 1/28/1859 SPOFFORD, Julia A. D 7/18/1862
SPOFFORD, Sara A. D 5/14/1858 STANCHFIELD, Roger D 6/20/1862
SPOONER, H. G. P. M 6/14/1861 STANDLEY, Mary H. M 12/10/1858
SPRAGUE, Emiline P. M 7/8/1859 STANDLEY, Peter D 4/20/1855
SPRAGUE, Lemuel M 8/29/1856 STANFORD, Ammi D 4/9/1858
SPRAGUE, Louisa H. M 9/24/1858 STANHOPE, Christopher C. M 4/22/1859
SPRAGUE, Randall M 9/12/1862 STANIFORD, William E. M 1/28/1859
SPRAGUE, William P. M 6/29/1860 STANLEY, Abigail S. M 1/13/1860
SPRINGER, Abby W. M 1/17/1862 STANLEY, Albert M 2/17/1854
SPRINGER, Aseneth D 10/31/1862 STANLEY, Darinda M 2/3/1860
SPRINGER, Charlotte M 1/9/1857 STANLEY, Edgar A. M 11/25/1859
SPRINGER, Eleanor M 11/15/1861 STANLEY, Eliza F. M 1/16/1863
SPRINGER, Erosco D 1/8/1858 STANLEY, Ellen M. M 1/7/1859
SPRINGER, George M 7/18/1856 STANLEY, Erne!ine M 1/9/1863
SPRINGER, George B. M 7/18/1862 STANLEY, Francis G. D 8/12/1864
SPRINGER, George Frederick D 9/18/1863 STANLEY, Hannah G. M 6/17/1864
SPRINGER, Hannah D 4/22/1853 STANLEY, Hannah P. M 5/31/1861
SPRINGER, Harriet J. M 2/3/1865 STANLEY, Henry H. (Capt.) M 1/16/1863
SPRINGER, Isaac S. M 9/21/1855 STANLEY, Jared 
STANLEY, Lucy Ann
D 3/7/1862
SPRINGER, James D 5/18/1860 M 7/9/1852
SPRINGER, Jason M 3/16/1860 STANLEY, Mary A. M 7/30/1858
SPRINGER, Julia D 1/10/1862 STANLEY, Mary E. M 8/14/1863
SPRINGER, Julia A. M 3/18/1859 STANLEY, Otis D 3/7/1862
SPRINGER, Lewis S. 
SPRINGER, Lovisa
M 9/29/1865 STANLEY, Peter D 10/28/1859
M 4/24/1857 STANLEY, Phebe K. M 2/21/1862
SPRINGER, Maria C. M 7/31/1863 STANLEY, Phillip (Capt.) M 1/22/1864
SPRINGER, Mary D 6/12/1863 STANLEY, Sarah D 3/11/1864
SPRINGER, Mary B. D 10/3/1862 STANLEY, Sarah E. M 3/18/1853
SPRINGER, Rachel N. M 12/11/1863 STANLEY, Sarah L. M 10/9/1857
SPRINGER, Ransom M 2/6/1857 STANLEY, Veston D 3/7/1862
SPRINGER, Roscoe D 1/1/1858 STANLEY, William (Capt.) M 1/13/1860
SPRINGER, Samuel N. M 11/11/1853 STANLEY, William (Capt.) D 8/17/1860
SPRINGER, Sarah C. M 12/28/1860 STANLEY, Willie Thomas D 4/11/1862
SPRINGER, Sarah E. D 3/20/1863 STANLY, C. G. (Miss) M. i 10/19/1855
SPRINGER, Watson K. M 1/23/1863 STANWOOD, George P. D 1/9/1852
SPRINGER, Willie D. D 2/5/1864 STANWOOD, Mary S. M 7/24/1863
SPROUL, Georgeanna M 1/2/1863 STANWOOD, Nathan D. M 2/6/1857
SPROWL, Ebenezer 
SPURHAWK, Jane Maria
M 3/18/1853 STAPLES, Abby M 7/10/1857
M 6/25/1852 STAPLES, Adelia L. 
STAPLES, Betsy
D 11/15/1861
SPURLING, Abegail W. M 5/7/1852 D 1/21/1859
SPURLING, Ada A. D 3/16/1860 STAPLES, Corydon M 8/6/1858
SPURLING, Almenia T. M 11/22/1861 STAPLES, Frederick D 1/6/1865
SPURLING, Brewer W. M 7/22/1859 STAPLES, H. (Capt.) M 12/31/1852
SPURLING, Ellen M. M 9/17/1858 STAPLES, Harriet S. M 8/5/1864
SPURLING, George M. M 3/4/1853 STAPLES, John M 4/21/1865
SPURLING, George W. D 5/6/1864 STAPLES, Josephine 0. M 7/1/1859
SPURLING, Henry T. M 6/24/1859 STAPLES, Justin L. 
STAPLES, Maria L.
D 12/29/1865
SPURLING, Mary E. D 3/25/1864 M 1/1/1864
SPURLING, Mary Jane M 12/31/1858 STAPLES, Rebecca G. M 12/4/1863
SPURLING, Sherman M 9/17/1858 STAPLES, Rhoda M 2/14/1862
SPURLING, William M 9/28/1860 STAPLES, Sally M 10/19/1860
SQUIRE, Abbie A. D 6/25/1863 STAPLES, Sarah D 1/6/1865
SQUIRE, William P. M 7/28/1865 STAPLES, Theodosia M 2/13/1857
STACEY, John E. M 1/28/1859 STARKEY, Alex P. M 7/25/1862
STACEY, Sara A. M 6/18/1858 STARR, George A. D 10/16/1863
STACEY, W. F. D 9/14/1860 STARR, Robert C. (Rev.) D 1/23/1863
STACKPOLE, Elizabeth M 12/2/1859 STAY, Jemina M 2/3/1860
STACKPOLE, Elizabeth G. M 1/17/1862 STAYLES, Isaac C. M 11/27/1857
STALLINGS, Marina V. M 11/25/1864 STEARNS, Ezra L. M 2/17/1865
STEARNS, Joseph H. (Capt.) M 10/15/1852 STINSON, Mary J. D 2/27/1852
STEARNS, Samuel M 7/17/1863 STINSON, Michael M 2/25/1859
STEELE, Andrew D 11/6/1857 STINSON, Perle M 2/25/1859
STEELE, David M 12/4/1863 STIRBIRD, Samuel S. 
STOCKBRIDGE, John
D 8/2/1861
STEELE, George W. M 2/5/1864 D 1/6/1860
STEELE, Joel A. (Rev.) M 4/13/1860 STODDARD, Albert A. M 1/17/1862
STEPHENS, Martha Maria D 12/8/1854 STODDARD, William M 6/24/1853
STEPHENS, Rhoda E. M 3/17/1865 STODDARD, William M 10/19/1860
STETSON, Eliza A. M 11/25/1859 STONE, Charles F. M 1/13/1860
STETSON, Emily J. M 6/9/1865 STONE, Fred U. D 11/16/1860
STETSON, Gustavus F. M 12/10/1852 STONE, James (Capt.) D 7/1/1853
STETSON, Hiram H. (Capt.) M 6/28/1861 STONE, Mary E. D 1/28/1859
STETSON, Valeria F. M 10/25/1861 STONE, Phebe M 9/13/1861
STEVENS, Abbie A. M 5/31/1861 STONE, Sarah S. D 12/23/1864
STEVENS, Abbie P. M 10/20/1865 STONE, Sewall P. M 4/1/1864
STEVENS, Alexander D 8/29/1862 STOUSLAND, Thomas (Capt.) M 11/25/1859
STEVENS, Alonzo W. M 3/21/1862 STOUT, Isabel M 8/20/1852
STEVENS, Ann Maria M 3/4/1853 STOVER, Albion Parks D 3/23/1860
STEVENS, Arthur A. D 12/21/1860 STOVER, Clifton S. M 12/20/1861
STEVENS, Charles Little (Lt.) D 8/21/1863 STOVER, Harlan P. M 12/19/1862
STEVENS, Chester H. M 1/31/1862 STOVER, Henry D. M 7/29/1864
STEVENS, Churchill L. M 8/21/1863 STOVER, Isaiah M 1/3/1862
STEVENS, Eliza H. D 3/14/1862 STOVER, Joseph D 8/8/1862
STEVENS, Emily M. M 1/6/1854 STOVER, Joseph 
STOVER, Joseph D.
D 9/18/1863
STEVENS, George D 5/7/1852 D 10/30/1863
STEVENS, Gideon H. M 3/10/1854 STOVER, Joshua (Hon.) 
STOVER, Josiah H.
M 4/24/1857
STEVENS, Hannah V. D 3/15/1861 D 5/8/1863
STEVENS, Harriet E. M 12/12/1856 STOVER, Lovina D 1/21/1859
STEVENS, Harriet Jane M 2/20/1863 STOVER, Maria T. M 4/22/1859
STEVENS, Harrison D 12/24/1858 STOVER, Nathaniel D 6/5/1863
STEVENS, James A. M 1/27/1860 STOVER, Rufus M 12/4/1857
STEVENS, John Marshall D 2/10/1865 STOVER, Sarah M. M 11/24/1865
STEVENS, John S. M 2/13/1852 STOVER, William D 4/29/1864
STEVENS, Mary D 5/1/1863 STOVER, (child of E. N.) D 11/25/1859
STEVENS, Mary A. M 12/4/1857 STOWERS, Edward N. M 6/27/1862
STEVENS, Mary E. M 2/5/1864 STRATON, Phebe M 7/29/1853
STEVENS, Mary I . M. M 10/15/1852 STRATTON, Charles L. M 3/6/1863
STEVENS, Pillsbury M 2/2/1855 STRATTON, Elijah (Capt.) M 3/19/1852
STEVENS, Roscoe D 12/20/1861 STRATTON, Elizabeth D 10/12/1860
STEVENS, Sarah A. D 1/18/1861 STRATTON, Elmer E. D 4/10/1863
STEVENS, Sarah F. M 8/22/1856 STRATTON, George P. D 3/27/1863
STEVENS, Susan B. D 6/26/1857 STRATTON, Guilford W. D 5/22/1863
STEVENS, Temperance M 9/16/1859 STRATTON, Isaac C. D 7/3/1863
STEVENS, Thomas (Maj.) D 5/13/1853 STRATTON, Martin M 6/9/1854
STEWARD, Henry N. M 3/25/1864 STRATTON, Samuel D 12/12/1862
STEWART, Amanda J. M 2/22/1861 STRATTON, Samuel M 2/25/1853
STEWART, George S. M 7/28/1865 STRATTON, Wilmington M 12/8/1865
STEWART, Hannah M 12/18/1863 STRICKLAND, Evelyn Atherton D 7/12/1861
STEWART, Henry M 3/14/1862 STRICKLAND, Fannie E. M 5/31/1861
STEWART, John D 2/16/1855 STROUT, Addison J. D 9/2/1864
STEWART, Lorenzo W. M 6/19/1863 STROUT, Albert M 11/18/1859
STEWART, Mary B. M 2/28/1856 STROUT, Arthur R. M 3/18/1864
STICKNEY, Joseph H. M 2/21/1862 STROUT, Belle M 3/29/1861
STINCHFIELD, Bryant D.(Rev. )M 6/24/1859 STROUT, Deborah C. M 10/25/1861
STINSON, Aaron M 6/18/1852 STROUT, Emerson M 6/27/1862
STINSON, Abi gail M 3/4/1864 STROUT, John D 3/29/1861
STINSON, Ira M 3/6/1863 STROUT, Lucy Ann M 10/1/1858
STINSON, Mary B. M 2/25/1859 STROUT, Solomon D. M 4/6/1860
STROUT, Warren W. M 12/22/1865 TALBOT, Francis L. M 12/17/1852
STUART, Lucinda M. M 10/28/1859 TALBOT, Hon. John C. D 12/27/1861
STUART, Mary Ann D 12/12/1851 TALBOT, Lucy H. M 6/24/1864
STUART, William T. D 11/15/1861 TALBOT, Mary A. M 8/20/1852
STUBBS, Abel F. M 10/17/1862 TALBOT, Thomas H. (Lt. Col . )M 8/15/1862
STUBBS, James M 11/13/1857 TALER, B. F. (Capt.) M 3/8/1861
STUBBS, Lemuel K. (Capt.) M 11/16/1860 TAPLEY, Elizabeth L. D 3/31/1865
STUBBS, Lydia D 6/13/1862 TAPPAN, Georgiana B. M 10/9/1857
STURGISS, Hattie L. D 10/9/1863 TAPPLEY, George H. (Capt.) M 9/19/1862
STYLES, Mary M 5/29/1863 TARBELL, C. H. M 10/21/1859
SULLIVAN, Ann M 6/2/1854 TARBELL, Joseph D 11/2/1860
SULLIVAN, Lydia D 12/5/1851 TARBOT, Charles J. M 12/27/1861
SULLIVAN, Martha C. M 12/23/1859 TARBOX, William L.
TARR, Benjamin 0. (Capt.)
M 3/14/1862
SULLIVAN, Mary D 4/5/1861 M 11/9/1860
SUMINSBY, Marietta M 6/13/1856 TARR, Eliza S. M 9/5/1862
SUMNER, Maria 
SUMNER, Peter G.
D 10/9/1857 TARR, Ira T. M 7/12/1861
M 10/7/1864 TARR, Lista M 7/5/1861
SUTHERLAND, David S. D 10/18/1861 TARR, William H. M 9/13/1861
SUTHERLAND, David S. D 11/1/1861 TASKER, Harriet E. M 11/28/1851
SWAN, Annabella B. D 11/26/1858 TATE, Daniel M. M 1/8/1858
SWAN, Charlotte A. M 1/29/1864 TATE, Elizabeth M 6/22/1860
SWAN, Daniel H. M 4/6/1860 TATE, Thomas ,(Capt.) M 11/18/1859
SWAN, Francis D 6/20/1862 TAYLOR, Asa D 7/19/1861
SWAN, Mr. D 7/4/1862 TAYLOR, Edwin A. M 8/26/1864
SWAN, Perrin S. M 5/14/1858 TAYLOR, Frederick B. M 8/30/1861
SWAN, Sarah S. D 1/6/1860 TAYLOR, Henrietta L. D 6/9/1865
SWASEY, Frederick R. (Dr.) M 12/25/1857 TAYLOR, Henry R. M 4/25/1862
SWASEY, Joseph M 2/21/1862 TAYLOR, Israel M. M 11/26/1852
SWAZEY, Charles A. D 4/12/1861 TAYLOR, Jonathan C. M 10/4/1861
SWAZEY, Joseph L. (Capt.) M 11/15/1861 TAYLOR, Robert Thurston 
TAYLOR, Sarah
D 9/2/1864
SWEAT, J. W. M 10/10/1862 D 6/20/1856
SWEENEY, Agnes J. M 6/21/1861 TAYLOR, William M 11/18/1853
SWEENEY, Margaret M 9/28/1855 TEBBETS, Enoch H. M 7/26/1861
SWEENEY, Mary M 5/18/1865 TEBBETTS, Charles H. M 6/14/1861
SWEENEY, Sarah S. M 12/9/1864 TEMPLE, Rose B. M 4/10/1863
SWEET, Benjamin D 7/22/1853 TEMPLE, Samuel W., Jr. M 9/14/1860
SWEET, George S. M 9/23/1859 TEMPLE, Sarah V. M 2/7/1862
SWEET, John Calvin D 2/8/1861 TENNEY, B. F. M 1/21/1859
SWEET, William M 11/23/1860 TENNEY, Emma W. M 10/8/1852
SWETT, Augustus F. 
SWETT, Clara E.
D 9/12/1862 TENNEY, Jane M 5/4/1860
M 11/29/1861 TENNEY, Milton C. M 1/25/1861
SYLVESTER, Daniel W. M 4/27/1860 TENNEY, Otis S. D 9/12/1862
SYLVESTER, James S. D 5/31/1861 TENNIN, Margaret H. M 10/3/1862
SYLVESTER, Mary Etta D 10/5/1860 TETTEE, Nathan W. M 10/9/1863
SYLVESTER, Thomas H. D 5/31/1861 THACHER, George W. D 12/9/1864
THAXTER, G. W. M 10/19/1860
THAXTER, Joshua H. D 10/11/1861
TABBUT, Lucinda V. 
TABOR, George A. (Dr.)
M 9/12/1862 THAXTER, Sarah A. D 12/13/1861
M 3/1/1861 THAXTER, Sophia G. M 8/11/1865
TAFT, Francis, Jr. M 12/19/1856 THAXTER, William A. 
THAYER, Mehitabel
M 11/25/1859
TAFT, George F. M 5/8/1863 D 2/6/1863
TAFT, Maria C. M 3/21/1856 THISSELL, Hattie J. D 3/13/1863
TAFT, Richard Fletcher 
TAGGARD, Archibald
D 5/9/1862 THOMAS, B. F. M 7/20/1860
D 11/11/1864 THOMAS, Benjamin C. M 12/12/1851
TAGGARD, Archibald D 11/4/1864 THOMAS, Carrie B. 
THOMAS, Columbia L.
M 9/1/1865
TALBOT, E. Jerome (Capt.) M 12/11/1863 M 10/2/1863
TALBOT, Eliza D. D 9/18/1863 THOMAS, Edward P. D 5/22/1863
TALBOT, Fanny D 9/18/1863 THOMAS, Eliza J. M 7/1/1859
THOMAS, F. J. (Capt.) 
THOMAS, Frances A.
D 9/7/1860 THURSTON, Eunice M 1/13/1860
M 6/2/1865 THURSTON, Franklin D 11/4/1864
THOMAS, George L. 
THOMAS, Hattie A.
D 1/16/1863 THURSTON, Hannah M 3/15/1861
M 9/1/1865 THURSTON, Hannah B. M 9/23/1859
THOMAS, Henrietta T. M 8/9/1861 THURSTON, Henrietta M. M 10/18/1861
THOMAS, Henry M. D 7/24/1863 THURSTON, Nancy D 7/29/1864
THOMAS, Horace Spencer D 7/23/1858 THURSTON, Nelson M 7/22/1864
THOMAS, James M 11/9/1860 THURSTON, Samuel D. M 6/25/1852
THOMAS, Janes D 4/15/1853 THURSTON, Solomon M 3/26/1852
THOMAS, John H. M 3/4/1864 THURSTON, Steven R. M 1/28/1859
THOMAS, Juliana 
THOMAS, Lewis M.
D 3/18/1853 TIBBETS, Ann J. M 7/22/1853
D 9/26/1862 TIBBETS, Arthur M 6/30/1865
THOMAS, Lydia D 4/4/1862 TIBBETS, Daniel S. M 5/10/1861
THOMAS, Mary Elizabeth M 11/25/1859 TIBBETS, John W. (Capt.) D 5/29/1863
THOMAS, Melinda A. M 10/27/1865 TIBBETS, Joseph M. M 4/21/1865
THOMAS, Nancy T. D 12/4/1863 TIBBETS, Susan J. M 3/13/1863
THOMAS, Nicholas J. 
THOMAS, Robert B.
D 4/2/1858 TIBBETS, William M 6/7/1861
D 9/25/1857 TIBBETTS, Araminta D. M 11/18/1859
THOMAS, T. Kemble (Dr.) D 11/27/1863 TIBBETTS, Frank H. D 9/11/1863
THOMAS, William (Capt.) M 12/17/1852 TIBBETTS, Henry S. D 10/14/1864
THOMPSON, Alexander D 4/23/1858 TIBBETTS, John L. D 2/21/1862
THOMPSON, Bainbridge D. M 4/13/1860 TIBBETTS, Louisa A. M 12/7/1855
THOMPSON, C. Nelson D 7/18/1862 TIBBETTS, Lucinda D. M 3/9/1855
THOMPSON, Charles A. M 8/11/1865 TIBBETTS, Lydia N. D 8/9/1861
THOMPSON, Charles G. D 3/8/1861 TIBBETTS, Mary E. M 4/19/1861
THOMPSON, Charlotte Ann D 9/21/1860 TIBBETTS, Nathaniel D 10/21/1859
THOMPSON, D. U. (Sgt.) D 10/10/1862 TILDEN, Charles K. D 1/27/1860
THOMPSON, E. A. (Dr.) M 5/21/1858 TILLOCH, Lydia S. M 4/29/1859
THOMPSON, Frances E. M 7/4/1862 TINKER, Alexander M 5/6/1859
THOMPSON, George Wm. (Lt.) D 9/9/1864 TINKER, C. M. D 7/3/1863
THOMPSON,Harriete A.Newhall D 12/14/1860 TINKER, Carrie A. M 11/27/1857
THOMPSON, James H. (Dr.) M 3/22/1861 TINKER, Cornelius M. (Capt.)M 11/12/1852
THOMPSON, John 
THOMPSON, Joseph W.
M 11/13/1857 TINKER, Frank H. (Miss) M 12/5/1856
M 9/27/1861 TINKER, Georgie M 3/22/1861
THOMPSON, K. K. M 3/3/1854 TINKER, Hattie C. D 8/22/1862
THOMPSON, Lydia H. D 6/19/1863 TINKER, Hattie Susan D 6/10/1859
THOMPSON, Marcia C. D 10/19/1860 TINKER, Henry M. D 1/9/1852
THOMPSON, Maria A. M 3/24/1865 TINKER, Leonora D 1/8/1858
THOMPSON, Mary E. M 10/21/1864 TINKER, Mahitabel D 12/5/1862
THOMPSON, Mary E. M 5/10/1861 TINKER, Mary D 3/12/1852
THOMPSON, Mary L. M 6/30/1865 TINKER, Sarah M. M 8/29/1856
THOMPSON, Mortimer M 5/24/1861 TINKER, Willie D 5/21/1858
THOMPSON, Nellie M. M 6/29/1860 TINNIN, Edward M 10/28/1859
THOMPSON, Sara A. M 11/25/1859 TIRRELL, Alexander 
TISDALE, Edward S.
M 2/25/1859
THOMPSON, Sarah Purrington 
THOMPSON, William D.
M 12/7/1860 M 2/22/1861
M 8/17/1860 TISDALE, Edward S. D 3/8/1861
THOMPSON, Willie D 11/29/1861 TISDALE, Mary J. D 8/11/1865
THOMPSON, Wilmot M 6/1/1860 TITCOMB, Rufus D 10/17/1862
THOMS, Carrie A. M 6/7/1861 TITES, Joseph 
TITUS, Sally
M 2/6/1857
THOMSON, Julia D 10/31/1856 D 11/11/1859
THORSON, Lerverin C. M 3/11/1864 TOBEY, B. F. M 1/18/1861
THURBER, Geneva D 3/23/1860 TOBEY, Eliza 
TODD, Benjamin A.
D 5/20/1859
THURLOW, Angline D 11/11/1859 D 8/10/1860
THURLOW, Martin D 6/21/1861 TODD, Benjamin F. D 7/27/1860
THURSTON, Chloe R. D 10/24/1862 TODD, John N. 
TODD, John N.
D 5/9/1862
THURSTON, E. G. M 10/15/1852 D 7/4/1862
THURSTON, Eugene T. M 9/27/1861 TODD, Mary Ellen D 11/16/1860
THURSTON, Eugene T. M 10/4/1861 TODD, William D 2/21/1862
TOLEMAN, Ellen 
TOLMAH, Widow 
TOOKET, Maria Maxwell
M 2/14/1862 TRACY, Willard 
TRAFTON, Charles W.
M 4/17/1863
D 5/13/1853 M 2/8/1861
M 2/25/1853 TRAFTON, Hiram D 12/20/1861
TOOTHAKER, Hattie M. M 4/19/1861 TRAFTON,'William D 8/15/1856
TOOTHAKER, Horace (Rev.) M 8/30/1861 TRAINER, Henry D 12/31/1858
TOREY, Sophia D 7/13/1860 TRASKE, Lucinda M 4/24/1857
TORREY, Andrew J. 
TORREY, Lucretia
M 1/1/1864 TREADWELL, Mary 
TREAT, Phebe P. 
TREAT, Albert
M 7/17/1857
M 4/5/1861 D 2/6/1863
TORRY, Alfred (Capt.) M 5/30/1862 M 2/7/1862
TORRY, Clara M.
TORRY, Ebenezer (Capt.)
M 4/17/1863 TREAT, Eulalie M 5/27/1859
M 12/12/1851 TREAT, Martha W. D 3/30/1860
TORRY, George W. M 12/12/1862 TREAT, Mary Lee 
TREAT, William T.
D 11/29/1861
TORRY, Levi, Jr. (Capt.) D 11/13/1857 D 1/21/1859
TORRY, Livonia M. M 3/10/1854 TREDICK, John M 8/23/1861
TORRY, Mary E. M 11/18/1859 TREVETT, Frank M. D 4/26/1861
TORRY, Samuel D 11/8/1861 TREWORGTHY, Nathaniel D 1/21/1859
TOURLOTTE, Sarah E. M 2/17/1854 TREWORGY Isaac M 2/12/1864
TOURTELLOTTE, Effie D 1/23/1863 TREWORGY, Abby L. M 4/22/1864
TOURTELOTT, ELizabeth P. 
TOURTELOTTE, Asa M.
M 4/10/1857 TREWORGY, Abraham D 6/11/1858
D 3/28/1862 TREWORGY, Alma Etta D 2/27/1863
TOURTELOTTE, Julia F. M 1/16/1863 TREWORGY, Almeda A. M 2/19/1864
TOURTELOTTE, Lewis D 1/21/1853 TREWORGY, Aina E. D 2/6/1863
TOURTELOTTE, Sabin P. D 1/14/1859 TREWORGY, Amanda M 7/20/1860
TOURTILLOTT, Rebeca D 7/11/1856 TREWORGY, Ann J. M 12/22/1865
TOURTILLOTTE, Harriet A. M 12/4/1857 TREWORGY, Catherine Ann M 6/23/1865
TOURTLOTTE, Hellen E. M 12/28/1860 TREWORGY, Catherine S. M 7/7/1865
TOURTLOTTE, Jane M 11/28/1851 TREWORGY, Charles Herrick D 4/25/1862
TOVIN, Thomas M 2/15/1861 TREWORGY, Ellen V. D 4/23/1858
TOWERS, Martha D 7/4/1862 TREWORGY, Freddie A. D 7/4/1862
TOWLE, Josiah P. (Capt.) D 10/19/1860 TREWORGY, George H. D 10/17/1862
TOWNE, Cynthia S. M 5/6/1864 TREWORGY, George H. M 4/5/1861
TOWNSEND, Abigail D 8/12/1853 TREWORGY, Isaac (Capt.) D 12/15/1865
TOWNSEND, Amos (Dr.) D 3/21/1862 TREWORGY, Jessie F. D 4/24/1863
TOWNSEND, Betsey D 10/28/1853 TREWORGY, Lois D 10/31/1851
TOWNSEND, Charlotte Belieda D 8/8/1862 TREWORGY, Margaret H. M 3/17/1865
TOWNSEND, Erseff D 1/31/1862 TREWORGY, Mary C. M 11/26/1852
TOWNSEND, Jacob D 3/15/1861 TREWORGY, Mary S. M 11/16/1860
TOWNSEND, Mary D 1/22/1864 TREWORGY, Mina Etta D 1/30/1863
TOZIER, E. Oscar M 10/18/1861 TREWORGY, Minerva W. D 10/26/1855
TRACEY, Climena J. M 9/14/1855 TREWORGY, Nathaniel D 2/11/1859
TRACEY, Eliza Ann M 11/11/1853 TREWORGY, Phoebe Ann M 4/29/1864
TRACEY, Eveline W. M 7/28/1865 TREWORGY, Priscilla D 5/15/1863
TRACY, Caroline G. M 2/18/1859 TREWORGY, Prudence D 7/26/1861
TRACY, Charles W. M 2/17/1865 TREWORGY, Rubie S. M 11/22/1861
TRACY, ELizabeth H. M 1/21/1853 TREWORGY, Ruth D 2/18/1859
TRACY, Ellen A. M 10/9/1857 TREWORGY, Ruth D 2/25/1859
TRACY, Francina C. M 2/13/1852 TREWORGY, Spencer D 5/20/1859
TRACY, George M 7/18/1856 TREWORGY, Spencer (Capt.) D 7/1/1864
TRACY, Hannah S. M 4/19/1861 TREWORGY,Clara Stuart M 12/8/1865
TRACY, Harriet D 10/5/1860 TRIBOU, Horatio N. M 12/14/1860
TRACY, Howard M 2/17/1860 TRIBOU, John E. M 5/23/1862
TRACY, John M 10/6/1854 TRIBOU, Samuel H. M 1/10/1862
TRACY, John D 1/17/1862 TRIPP, Almira M 7/1/1853
TRACY, John H. M 11/13/1857 TRIPP, Alonzo M 8/26/1864
TRACY, Leonice L. M 11/15/1861 TRIPP, Anmi D 9/6/1861
TRACY, Nathan S. (Capt.) M 4/24/1857 TRIPP, Hattie S. M 4/13/1860
TRACY, Rachael M 11/11/1853 TRIPP, Jabez G. M 7/18/1856
TRACY, Simeon L. (Capt.) M 5/13/1864 TRIPP, Mary L. D 1/30/1863
TRIPP, Mary W. M 11/19/1852 ULMER, Charles J. M 9/14/1860
TRIPP, Nellie L. M 5/20/1864 ULMER, Deborah 
ULMER, Frederick U.
D 5/20/1853
TRIPP, Rosalind M 9/7/1860 M 9/27/1861
TRIPP, Stephen M 10/26/1860 ULMER, Rachel M. D 2/25/1859
TROYMAN, Margaret 
TRUEWORTHY, Jeremiah
M 7/1/1853 ULMER, William A. M 10/5/1860
D 2/24/1860 ULMER, Wyman W. M 6/28/1861
TRUFRY, Mary Jane 
TRUNDY, Jesse
M 3/1/1861 UPHAM, Cornelia C. 
UPTON, Aphia
D 9/15/1865
M 6/10/1859 D 3/21/1862
TRUNDY, John D. D 3/1/1861 UPTON, Ellen A. D 6/14/1861
TRUWORGY, Arthur Benson D 1/27/1860 UPTON, William G. M 10/25/1861
TRUWORTHY, John Amasa D 12/8/1854 URAN, Abigail D 12/23/1859
TRUWORTHY, Mary C. D 11/24/1854 URAN, Mary
URAN, Samuel (Capt.)
D 3/15/1861
TUCK, Velzora A. M 7/27/1860 M 9/7/1860
TUCK, William C. 
TUCKER, Asa
M 12/25/1857 URANN, Joseph L. 
URANN, Markus M.
M 11/29/1861
D 12/24/1858 M 3/17/1865
TUCKER, Francis M M 3/16/1860 UURAN, James W. M 9/14/1860
TUCKER, Horace D. D 6/29/1860
TUCKER, Irene D 1/13/1860
TUCKER, Joseph B. M 2/26/1864 VARNEY, Charles M 8/31/1860
TUCKER, Leonard M 11/16/1860 VARNEY, Melinda J. D 7/6/1860
TUCKER, Lucinda M 12/26/1851 VARNEY, Sarah P. D 1/27/1860
TUCKER, Luella V. D 5/20/1859 VARNHAM, Elizabeth M 2/13/1863
TUCKER, Mary E. 
TUCKER, Miriam
D 2/24/1865 VARNHAM, Nahum M 12/18/1863
M 11/15/1861 VARNUM, Cyntha 
VARNUM, Freethy
D 5/13/1859
TUCKER, Nathaniel G. (Capt. )M 10/9/1857 D 3/11/1859
TUCKER, Sarah E. M 3/7/1862 VARNUM, Leroy H. 
VARNUM, Mehitabel P.
M 10/2/1863
TUPPER, Mary E. M 3/5/1858 M 10/16/1857
TURNBALL, Mary C. M 1/24/1862 VARNUM, Ulahe 
VASSAL, ELizabeth
M 7/2/1852
TURNER, Alice Wilmot D 9/25/1863 M 2/6/1857
TURNER, Ann D 12/7/1860 VAUGHAN, Elliott G. D 8/2/1861
TURNER, Capt. Asa 
TURNER, Elisiada B.
D 3/18/1859 VEASIE, Mary J. W. D 2/20/1863
M 11/2/1860 VEAZIE, Charles B. M 6/9/1865
TURNER, Fannie A. 
TURNER, Frederick
M 11/13/1863 VEAZIE, Gen. Samuel M 5/27/1859
D 4/1/1859 VEAZIE, John (Capt.) 
VEAZIE, John A. (Maj.)
D 2/28/1862
TURNER, G. D. M 8/12/1859 M 9/14/1860
TURNER, Henry P. M 12/19/1851 VERITY, Sarah A. 
VERRILL, Harriet E.
M 11/24/1865
TURNER, James (Capt.) D 7/22/1853 M 10/14/1859
TURNER, Jerucia A. D 1/12/1855 VERRILL, Henry J. D 11/24/1865
TURNER, John C.
TURNER, John W. (Capt.)
M 11/2/1860 VICKERY, Susan M 4/1/1864
M 12/2/1859 VILES, Thaddeus D 11/13/1857
TURNER, Reuben H. 
TURNER, Richard A.
M 1/22/1858 VINTON, Edward M. M 8/11/1865
M 12/2/1859 VOSE, Charlotte D 1/3/1862
TURNER, William M 8/9/1861 VYE, Charles D 11/11/1859
TWINEHAM, Hannah D 6/1/1860 VYE, Mary E. D 3/23/1855
TWIST, Alice Ann H. D. M 4/15/1859 VYE, Mary E. D 3/30/1855
TWIST, John H. D 5/30/1862
TWOMBLY, Elizabeth G. M 2/7/1862
TWYNHAN, Hugh A. 
TYLER, Abbie Augusta
D 11/1/1861 WADE, James M. (Capt.) D 8/2/1861
D 6/17/1864 WADE, Samuel H. D 9/3/1858
TYLER, Albion G. M 12/28/1860 WADLEIGH, Daniel W. (Dr.) D 1/22/1864
TYLER, Andrew D 3/27/1863 WADLEIGH, Edwin (Capt.) M 6/14/1861
TYLER, Cara S. D 1/24/1862 WADSWORTH, L. L., Jr. (Hon. ) M 6/21/1861
TYLER, Cora S. D 2/7/1862 WADSWORTH, Maria M 9/23/1859
TYLER, Ellen L. D 2/7/1862 WADSWORTH, Samuel L. M 6/21/1861
TYLER, Elouise M 9/1/1865 WAIT, Enma M 1/12/1855
TYLER, Sarah A. M 1/23/1863 WAKEFIELD, Elvira M 2/17/1854
- WAKEFIELD, Emeline P. D 11/18/1864
WAKEFIELD, Frederick M 9/16/1859
WAKEFIELD, H. Anna M 3/10/1865 WARREN, Harriet Celia Ann D 10/20/1854
WAKEFIELD, Octavia A. M 10/21/1859 WARREN, Jeremiah D 6/25/1858
WAKEFIELD, R. G. 
WALKER, Alanson
M 7/25/1862 WARREN, Joseph F. M 11/1/1861
M 6/10/1853 WARREN, Lucy J. M 9/9/1864
WALKER, Amos H. M 10/9/1863 WARREN, Martin V. (Capt.) M 2/14/1862
WALKER, Charles F. M 11/11/1864 WARREN, Naomi 
WARREN, William Henry
M 1/9/1863
WALKER, Charles P. M 6/9/1854 M 1/31/1862
WALKER, Edward 0. M 8/11/1865 WASGATT, Cornel us 
WASGATT, David
M 9/24/1858
WALKER, Enina E. M 12/31/1852 D 12/27/1861
WALKER, Frank G. D 3/21/1862 WASGATT, David R. (Maj.) D 1/3/1862
WALKER, Lydia H. M 1/9/1852 WASGATT, HuIdah M 3/28/1862
WALKER, Marcel 1 us M 3/22/1861 WASGATT, Jason D 1/13/1865
WALKER, Thomas B. M 9/7/1860 WASGATT, John G. M 2/7/1862
WALKER, Winfield S. D 3/18/1853 WASGATT, Lucretia S. M 10/26/1860
WALL, Thomas (Capt.) D 11/29/1861 WASGATT, Mary A. M 3/11/1859
WALLACE, Adeline C. M 12/25/1863 WASGATT, Moses M 7/12/1861
WALLACE, Harriet B. D 1/31/1862 WASGATT, Nancy D. M 4/23/1852
WALLACE, Joshua M 12/12/1851 WASGATT, Nicholas D 1/30/1863
WALLACE, Julia A. M 12/26/1862 WASHBURN, Augustus G. D 1/23/1863
WALLACE, W. H. M 12/25/1863 WASHBURN, Margaret E. A. M 12/12/1851
WALLACE, William H. (Cpl.) D 1/23/1863 WASS, A. E. (Miss) M 12/27/1861
WALLIS, John M 6/17/1853 WASS, John H. M 5/25/1860
WALLS, Clarissa M 10/14/1859 WASS, Lucretia T. M 10/9/1857
WALLS, Eben E. M 7/21/1865 WASS, Rebecca D. D 5/6/1859
WALLS, Hu Idah M 4/13/1855 WASS, Reuben Freeman D 6/4/1852
WALLS, Leroy R. M 5/15/1863 WASS, Susanna M 7/13/1860
WALLS, Nancy L.
WALLS, Shubael N. (Capt.)
M 11/4/1854 WASS, Warren (Capt.) M 3/28/1363
M 12/9/1859 WASSON, Eliza J. M 5/15/1353
WARD, Aaron F. M 11/18/1859 WASSON, James H. M 1/31/1862
WARD, Charles J. (Capt.) M 8/5/1859 WASSON, John, Jr. 
WASSON, Lizzie L.
D 6/3/1859
WARD, Mary M. M 1/16/1863 M 9/19/1862
WARDWELL, Addison D 5/4/1860 WASSON, Lucy J. M 11/21/1856
WARDWELL, Adeline M 1/21/1859 WASSON, Mary D 8/30/1861
WARDWELL, Albion S. D 7/29/1864 WASSONS, Abby H. M 7/15/1853
WARDWELL, Albion S. D 8/5/1864 WATERHOUSE, Asa D 10/24/1862
WARDWELL, Augustus F.(Capt.)D 12/5/1862 WATERHOUSE, Columbus M 6/10/1859
WARDWELL, Emory S. M 12/21/1860 WATERHOUSE, Jerome Willis D 10/17/1862
WARDWELL, Ferdinand M 5/20/1864 WATERHOUSE, Persus Marta K. D 7/31/1857
WARDWELL, Francis D 1/16/1863 WATERHOUSE, Samuel M 6/18/1858
WARDWELL, Irene M 12/18/1863 WATERHOUSE, Susan A. M 10/25/1861
WARDWELL, Joanna D 8/19/1859 WATSON, Adelle A. D 4/29/1864
WARDWELL, John M 3/6/1857 WATSON, David D 7/13/1860
WARDWELL, Leotine L. M 10/21/1864 WATSON, Ettie Blanche D 6/12/1863
WARDWELL, Maria L. M 4/29/1859 WATSON, Hannah A. M 9/20/1861
WARDWELL, Miriam M 1/8/1864 WATSON, Jones D 3/21/1856
WARDWELL, Percival G. (Rev. )M 5/17/1861 WATSON, Judith M 7/22/1853
WARDWELL, Samuel (Capt.) D 6/4/1858 WATSON, Melissa D 2/7/'1352
WARDWELL, Samuel (Capt.) M 4/6/1860 WA PO N, ‘U z z U •) 5/’./V3 >3
WARDWELL, Taylor D 6/22/1860 WATSON, Paul D 11/28/1851
WARDWELL, Virgil P. M 9/9/1864 WATSON, Rebecca D 3/21/1862
WARDWELL, Washington M. M 1/21/1859 WATSON, Samuel (Capt.) 
WATT, George D.
D 1/22/1858
WARDWELL, Xerxes F. M 8/21/1863 M 1/17/1862
WARE, Anna S. M 12/6/1861 WATT, Hannah J. M 9/19/1862
WARREN, Charles D 12/16/1859 WATTON, Joshua, Jr. 
WATTS, Andrew J.
M 3/22/1861
WARREN, Clarissa B. 
WARREN, Elizabeth
M 6/20/1862 M 9/14/1860
D 6/21/1861 WATTS, Calista 
WATTS, Charles P.
M 8/25/1865
WARREN, Emily C. 
WARREN, George
D 1/31/1862 M 9/20/1861
M 12/30/1859 WATTS, F. J. (Miss) M 2/16/1855
WATTS, Josiah M. D 10/26/1860 WENTWORTH, Daniel A. D 12/13/1861
WATTS, Ruth H. M 4/10/1863 WENTWORTH, Ephram (Capt.) M 12/24/1858
WATTS, Sarah A. M 6/15/1860 WENTWORTH, John G. M 1/10/1862
WATTS, Susan M 11/2/1860 WENTWORTH, Maria 
WENTWORTH, Nahum
M 5/6/1864
WATTS, William M 4/2/1858 M 10/21/1853
WEARE, David Lufkin D 11/15/1861 WENTWORTH, William (Dr.) D 11/22/1861
WEARE, Martha L. M 2/13/1863 WESCOTT, Annie Dyer D 10/30/1857
WEATHERBEE, Josephene 
WEAVER, Alexander T.
M 10/3/1862 WESCOTT, Clara 
WESCOTT, George H.
M 9/16/1859
M 2/13/1857 M 9/16/1859
WEAVER, Peter G. M 6/5/1857 WESCOTT, Georgeana D 2/22/1861
WEAVER, Thomas A. 
WEBB, Betsey
M 11/18/1859 WESCOTT, Lucy J. M 10/31/1851
D 3/21/1862 WESCOTT, Margaret A. M 10/19/1860
WEBB, Eliza M 12/16/1859 WESCOTT, Mary D. M 10/23/1857
WEBB, Seth D 7/26/1861 WESCOTT, Sarah M 3/17/1865
WEBBER, Caroline 
WEBBER, Caroline D.
D 3/23/1860 WESCOTT, Sarah J. M 1/22/1864
D 3/16/1860 WESCOTT, Susan D 10/31/1862
WEBBER, Ezekiel M 1/23/1852 WEST, David A. M 9/1/1865
WEBBER, Laura A. M 4/27/1860 WEST, Edward C. D. D 11/14/1862
WEBBER, Laurestine M 10/8/1858 WEST, Harriet S. M 12/19/1856
WEBBER, Leonard M 6/11/1858 WEST, Isabella L. H. D 6/3/1853
WEBBER, Leonard C. M 6/27/1862 WEST, J. C. R. D 5/24/1861
WEBBER, Lydia D 3/22/1861 WEST, James E. M 2/27/1863
WEBBER, Mary M 2/24/1854 WEST, John M 7/12/1861
WEBBER, Mary E. M 9/14/1860 WEST, John (Hon.) M 12/14/1860
WEBBER, Mary H. M 12/2/1853 WEST, Julia D 2/25/1859
WEBBER, Rowland C. M 7/13/1860 WEST, Lyman M. D 10/2/1863
WEBBER, Stephen D 11/1/1861 WEST, Martha S. M 10/3/1862
WEBBER, Susan L. M 12/30/1859 WEST, William H. M 4/14/1865
WEBBER, William D 7/10/1863 WESTON, George M 2/18/1853
WEBSTER, Andrew D 1/9/1852 WESTON, Paulina Cony M 8/7/1863
WEBSTER, Angeline S. M 2/24/1854 WETHERELL, J. F. M 7/29/1853
WEBSTER, Henry T. M 3/6/1863 WEYMAN, Fannie C. M 12/26/1851
WEBSTER, John M 12/5/1862 WEYMOUTH, James D 3/19/1852
WEBSTER, Littleton D 5/29/1863 WEYMOUTH, Mary J. M 2/13/1863
WEBSTER, Lutitia 
WEBSTER, Marion
M 6/19/1863 WHARF, A. (Mrs.) M 2/13/1852
M 3/25/1864 WHARFF, Thomas E. M 10/18/1861
WEBSTER, Mary G. M 3/26/1852 WHEELDEN, Eliza A. M 8/2/1861
WEBSTER, Samuel S. (Capt.) D 11/16/1860 WHEELER, Charles D 11/15/1861
WEBSTER, Samuel S. (Capt.) D 11/23/1860 WHEELER, Charlotte D 8/23/1861
WEBSTER, Sylvia M 7/22/1864 WHEELER, Emma T. M 1/2/1863
WEDGEWOOD, William 
WEED, Emeline
M 2/13/1852 WHEELER, Julia Ella M 10/6//1865
M 1/1/1864 WHEELER, William L. 
WHIBY, James
D 1/21/1859
WEED, Hezekiah T. 
WEED, Jonathan
M 7/10/1863 D 3/28/1862
M 3/20/1857 WHIDDEN, William M 6/10/1859
WEEKS, Alice H. M 3/14/1862 WHILO, Tilley M 10/3/1862
WEEKS, Mary J. M 7/8/1859 WHIPLEY, Samuel D 5/12/1865
WEEKS, Sarah J. M 8/5/1864 WHIPPLE, S. S. (Dr.) D 4/15/1859
WELCH, Eben L. D 10/9/1863 WHITAKER, Caroline D 8/7/1857
WELCH, William D 8/13/1858 WHITAKER, Elvira M 10/23/1857
WELD, Charles P. M 2/4/1853 WHITAKER, George W. M 7/11/1862
WELLS, Fannie H. D 4/17/1863 WHITBY, James D 4/4/1862
WELLS, Fannie M. M 11/16/1860 WHITCOMB, Eben (Maj.) D 10/30/1863
WELLS, Fannie M. M 11/30/1860 WHITCOMB, Eliaser D 10/1/1858
WELLS, Humphrey D 8/22/1862 WHITCOMB, Elizabeth M 9/14/1860
WELLS, Julius C. (Capt.) M 12/11/1857 WHITCOMB, Elvira W. D 9/21/1860
WENDENBURG, Emma A. M 3/19/1852 WHITCOMB, Frances E. M 10/5/1860
WENTWORTH, Anna B. D 4/22/1859 WHITCOMB, Henry 
WHITCOMB, John
M 6/24/1853
WENTWORTH, Arthur W. M 7/3/1863 D 1/20/1865
WHITCOMB, John F. M 12/7/1860 WHITTAKER, Christina D 3/21/1862
WHITCOMB, Margaret A. M 1/23/1863 WHITTAKER, Eliosha F. M 12/2/1864
WHITCOMB, Syrenia S. 
WHITE, Abby Adelia
D 3/7/1862 WHITTAKER, James F. M 4/10/1863
D 7/31/1857 WHITTAKER, John D 1/29/1864
WHITE, Alphonso M 12/20/1861 WHITTAKER, John M. M 6/17/1864
WHITE, Anne Augusta M 10/20/1854 WHITTAKER, Markus M. M 10/21/1864
WHITE, Asa L. M 2/6/1863 WHITTAKER, Philena M 1/1/1864
WHITE, Caroline A. M 6/10/1859 WHITTAKER, William Henry D 11/29/1861
WHITE, Cornelia F. M 9/7/1860 WHITTEMORE, Amasa C. D 11/2/1860
WHITE, Cynthia M 3/14/1856 WHITTEMORE, Ann D 4/2/1852
WHITE, Daniel (Capt.) D 9/3/1858 WHITTEMORE, Augusta A. M 10/28/1864
WHITE, ELizabeth R. M 9/14/1860 WHITTEMORE, Jacob D. (Capt.)D 2/15/1861
WHITE, Henry H. M 10/12/1860 WHITTEN, Abigail D 2/8/1861
WHITE, Isaac D. D 7/11/1862 WHITTEN, Abigail M 2/17/1860
WHITE, John Henry D 3/4/1859 WHITTEN, Charles Blanchard D 12/17/1852
WHITE, Joseph M 6/14/1861 WHITTEN, Martin L. M 5/31/1861
WHITE, Lenora M 11/13/1857 WHITTEN, Otis L. M 2/18/1859
WHITE, Louisa B. D 10/11/1861 WHITTEN, Susan B. M 12/9/1859
WHITE, M. Jane D 4/23/1858 WHITTIER, Charles (Rev.) M 10/18/1861
WHITE, Moses D 3/28/1862 WHITTIER, Elizabeth D 2/17/1865
WHITE, Thomas D 3/28/1862 WHITTIER, Isaiah B. D 5/15/1863
WHITE, Thomas A. D 4/15/1864 WHITTIER, John D 11/29/1861
WHITE, William E. M 1/23/1863 WHITTIER, Miriam E. M 12/27/1861
WHITEHOUSE, Amanda L. D 11/29/1861 WHITTIER, Sarah D 12/27/1861
WHITEHOUSE, George E. D 11/29/1861 WHITTIER, Thomas J. M 1/18/1861
WHITEHOUSE, Hannah A. D 11/29/1861 WHITTLE, Linda C. M 8/25/1865
WHITEHOUSE, John D. D 11/29/1861 WHITTLER, Horace M 10/9/1857
WHITEHOUSE, Octavia D 11/29/1861 WIER, Louisa E. M 12/29/1854
WHITEHOUSE, Samuel A. D 11/29/1861 WIGGIN, Charlie Howard D 9/5/1862
WHITING, Francis M. M 11/12/1858 WIGGIN, Rudolph R. M 12/7/1860
WHITING, Susie E. M 12/30/1864 WIGHT, Clara A. M 1/25/1861
WHITLEY, William (Dr.) D 5/4/1860 WIGHT, Deborah H. M 1/25/1861
WHITMAN, E. S. D 11/9/1860 WIGHT, Errma F. M 1/4/1861
WHITMORE, Ann E. M 1/11/1861 WIGHT, Jonathan F. M 6/21/1861
WHITMORE, Daniel (Capt.) D 2/20/1863 WIGHT, Nathan N. M 11/4/1859
WHITMORE, Deborah D. D 5/26/1865 WIGHT, Sabina E. M 11/15/1861
WHITMORE, George E. M 1/23/1863 WILBER, Lorenzo D. M 9/10/1858
WHITMORE, J. P. M 1/19/1855 WILBER, Louisa M 1/12/1855
WHITMORE, James C. D 1/23/1863 WILBUR, Arvilla H. M 10/16/1863
WHITMORE, John M 1/28/1853 WILBUR, Mary E. M 2/24/1865
WHITMORE, John S. 
WHITMORE, Phoebe
M 1/6/1860 WILBUR, Nahum B. M 6/19/1863
D 11/20/1857 WILBUR, Nathan A. D 1/24/1862
WHITMORE, Rebecca M 3/25/1864 WILCOX, Maria A. M 6/13/1862
WHITMORE, Samuel D 4/15/1864 WILDER, Adoniran J. M 9/19/1862
WHITMORE, Sands S. (Capt.) M 12/10/1858 WILDER, Edward M. D 8/1/1862
WHITMORE, Sarah D 7/21/1865 WILDER, Sara M. M 11/11/1864
WHITNEY, Bel sirah G. M 6/7/1861 WILEY, Eliza S. D 8/15/1862
WHITNEY, Charles H. M 1/16/1863 WILEY, Etta M 4/18/1862
WHITNEY, David B. M 2/10/1854 WILKERSON, Charlotte 
WILKINS, Experience
M 12/9/1853
WHITNEY, Elvira M 1/27/1860 D 8/2/1861
WHITNEY, Ephraim (Capt.) D 4/23/1858 WILKINSON, Charles Adams D 2/4/1853
WHITNEY, John H. D 12/10/1858 WILKINSON, Daniel M 3/28/1862
WHITNEY, Joseph W. M 5/10/1861 WILKINSON, Daniel D 11/14/1862
WHITNEY, Naomi G. M 2/25/1859 WILKINSON, Ellen F. M 10/13/1865
WHITNEY, Rosette M 9/26/1862 WILKINSON, Nancy M. M 10/4/1861
WHITNEY, Susan M 3/16/1860 WILLARD, Governor D 10/12/1860
WHITNEY, Warren D 6/1/1855 WILLENS, Joseph P. M 12/27/1861
WHITTAKER, Arvilla M 4/6/1860 WILLEY, A. P. M 12/11/1863
WILLEY, Betsy L. M 10/28/1859 WITHAM, John, Jr. M 3/8/1861
WILLEY, Eliza M 12/11/1863 WITHAM, Mabion C. (Lt.) M 2/13/1863
WILLEY, Sophia M 10/28/1859 WITHERBEE, Liberty B. D 10/26/1860
WILLEY, William M 9/13/1861 WITHERELL, Annie M. M 9/4/1863
WILLEY, C. M 10/28/1859 WITHERLE, Eunice W. D 7/12/1861
WILLIAM, Josiah M 3/4/1864 WITHERLE, George H. M 12/26/1862
WILLIAMS, Aaron G. M 4/6/1855 WITHERLE, Sarah D 7/6/1860
WILLIAMS, Alden F. M 9/10/1852 WITHERLE, Sarah F. D 11/7/1856
WILLIAMS, Alexander M 7/26/1861 WITHERLE, William D 4/27/1860
WILLIAMS, Alfred D 2/11/1859 WITHERLY, Betsy D 5/30/1856
WILLIAMS, Amelia M 8/10/1860 WITHERLY, Lucinda C. M 12/7/1860
WILLIAMS, Emily M 12/20/1861 WITHERSPOON, Charlie H. D 1/2/1863
WILLIAMS, Fanny W. M 3/13/1863 WITING, Eliza M 5/1/1857
WILLIAMS, George F. D 1/28/1859 WOLLEY, Charles S. M 8/30/1861
WILLIAMS, Henry C. D 1/10/1862 WOOD, B. S. M 12/6/1861
WILLIAMS, Joseph D 8/2/1861 WOOD, B. S. (Deacon) M 8/22/1862
WILLIAMS, Lucretia M. M 8/17/1855 WOOD, Charles B. M 10/23/1863
WILLIAMS, Ruth A. M 8/25/1865 WOOD, Edward D 5/31/1861
WILLIAMS, William D 11/23/1860 WOOD, Eleanor H. D 1/3/1862
WILLIAMS, Woolant D 12/25/1857 WOOD, Emiline S. M 6/17/1859
WILLIAMSON, Julia P. M 1/8/1858 WOOD, Frances H. M 11/26/1852
WILLINS, Francis M. M 8/4/1865 WOOD, Frances J. M 9/14/1860
WILLLIAMS, Francis D 7/4/1862 WOOD, Frederic (Capt.) M 12/7/1860
WILLS, Lucinda M 6/7/1861 WOOD, George M 10/23/1857
WILSON, Adam A. D 5/23/1856 WOOD, George M 8/12/1864
WILSON, Alexander D 3/1/1861 WOOD, George A. (Capt.) M 11/15/1861
WILSON, Ann M 7/20/1860 WOOD, Hamilton J. (Capt.) M 5/6/1859
WILSON, Anna D 11/2/1860 WOOD, Harriet A. D 12/4/1857
WILSON, Arexceea I . M 6/20/1856 WOOD, Helen M. M 11/13/1863
WILSON, Benjamin M 11/11/1859 WOOD, Henry M 3/21/1856
WILSON, David G. D 8/28/1863 WOOD, J. Pitney D 12/16/1859
WILSON, David S. 0. D 3/8/1861 WOOD, John M 12/29/1854
WILSON, Delia M 1/13/1860 WOOD, K. W. M 5/16/1862
WILSON, Ellen B. D 7/1/1864 WOOD, Mary A. M 8/8/1856
WILSON, Enma M 3/14/1862 WOOD, Mary E. M 5/9/1862
WILSON, George A. M 3/17/1865 WOOD, Miss S. M 1/18/1861
WILSON, Gowen C. (Rev.) M 11/21/1862 WOOD, Moses P. M 3/17/1865
WILSON, Helen Maria M 7/26/1861 WOOD, Olive M. D 4/17/1863
WILSON, Lydia L. M 3/28/1862 WOOD, R. W. M 5/9/1862
WILSON, Nathan P. M 3/10/1865 WOOD, Roxanna R. M 10/15/1858
WILSON, Nathaniel D 5/20/1864 WOOD, Samuel A. D 2/20/1863
WILSON, Newall M 11/28/1851 WOOD, Sarah A. M 1/9/1863
WILSON, Samuel H. (Capt.) M 8/29/1862 WOOD, Sarah A. M 12/27/1861
WILSON, Sarah E. D 7/1/1859 WOOD, Sarah E. M 4/27/1855
WINCHESTER, Alpheus L. M 4/12/1861 WOOD, Sarah Woodbury D 7/16/1858
WINCHESTER, Frances E. D 1/23/1863 WOOD, Susan R. D 6/14/1861
WINCHESTER, John (Capt.) D 8/24/1860 WOOD, Theodora D 8/31/1860
WING, Louis(a?), Miss M 4/18/1862 WOOD, William P. M 1/30/1863
WING, Reuben D 6/27/1862 WOODARD, Cecilia A. M 4/17/1863
WINGATE, Daniel P. M 2/25/1859 WOODARD, Clara J. D 2/21/1862
WINGATE, Rufus N. M 6/1/1855 WOODARD, Stephen B. M 10/7/1853
WINSLOW, Helen F. M 7/5/1861 WOODBRIDGE, Hannah M 11/13/1857
WINSLOW, Helen F. M 7/12/1861 WOODBRIDGE, Peltiah M 2/27/1852
WINSLOW, Sarah B. M 5/10/1861 WOODBURY, Mary E. D 9/12/1862
WISE, Henry N. M 8/11/1865 WOODBURY, T. Chandler M 7/6/1860
WISWELL, Eddie J. D 10/22/1858 WOODBURY,Martha M 11/19/1858
WITHAM, F. W. M 2/5/1858 WOODMAN, Sarah H. M 12/2/1864
WITHAM, James D 3/27/1857 WOODS, Emma M 2/25/1859
WOODS, Frances M. M 12/27/1861 YOUNG, Athalia M 11/3/1865
WOODS, Harriet E. Blish D 2/15/1861 YOUNG, Charles 0. M 7/20/1860
WOODS, Noah (Hon.) M 1/2/1863 YOUNG, Christopher,Jr.(Hon •) D 10/10/1862
WOODSIDE, Franklin M 7/5/1861 YOUNG, Clarenda M 12/21/1860
WOODSIDE, Franklin M 7/12/1861 YOUNG, Cynthia V. M 10/21/1859
WOODWARD, Addie R. M 10/6/1865 YOUNG, Diana M 3/6/1857
WOODWARD, Beni ah C. D 1/2/1863 YOUNG, Edna E. M 3/24/1865
WOODWARD, John A. D 3/11/1864 YOUNG, Edward L. M 1/21/1853
WOODWARD, Lydia G. M 12/13/1861 YOUNG, Eli H. M 10/17/1862
WOODWARD, Mari 11a K. M 12/3/1858 YOUNG, Ellen M 6/28/1861
WOODWARD, Nelson D 3/28/1862 YOUNG, Ernna J. M 1/6/1865
WOODWARD, William P. M 11/11/1864 YOUNG, Emma J. D 9/12/1856
WOODWORTH, Millie R. M 10/2/1863 YOUNG, Estella D 3/14/1862
WOODWORTH, William H. M 9/9/1859 YOUNG, Estella D 4/4/1862
WOOSTER, Asa T. M 9/12/1862 YOUNG, Eunice H. M 4/18/1856
WOOSTER, Isaiah (Capt.) M 10/31/1862 YOUNG, F. D. M 2/26/1864
WOOSTER, Lemuel M 3/18/1864 YOUNG, Fanny D. D 6/15/1860
WOOSTER, Luther Howard 
WOOSTER, Martha P.
D 11/4/1864 YOUNG, Freddie D 2/27/1863
M 2/25/1853 YOUNG, Frederic D 2/20/1863
WOOSTER, Waston W. D 10/31/1851 YOUNG, George A. M 5/10/1861
WOOSTER, William M 11/9/1860 YOUNG, George R. M 1/4/1856
WORDSWORTH, Jernalia M 8/26/1864 YOUNG, George W. M 12/7/1855
WORKMAN, Edmund S. M 4/19/1861 YOUNG, George W. M 7/8/1859
WORKMAN, James M. M 10/14/1864 YOUNG, George W. M 12/5/1862
WORKMAN, Sarah A. M 1/27/1860 YOUNG, Hannah H. M 11/11/1853
WORKS, Charlotte F. M 3/1/1861 YOUNG, Harriet M 2/12/1864
WORMELL, Leonard J. M 3/30/1860 YOUNG, Hattie M. M 8/11/1865
WORSTER, James R. (Capt.) M 2/3/1865 YOUNG, Henry R. M 1/21/1853
WORTHING, Otis M 9/5/1862 YOUNG, Huldah D 4/29/1853
WREN, Sophia E. M 10/17/1862 YOUNG, Jacob A. M 4/4/1856
WRENN, Harriet 
WRIGHT, Harriet A.
M 5/6/1859 YOUNG, Joel E. M 9/21/1860
M 4/1/1853 YOUNG, Joseph D 1/8/1864
WRIGHT, Janes V. M 10/4/1861 YOUNG, Joshua D 6/20/1862
WRIGHT, Mary S. M 6/23/1865 YOUNG, Jothan D. (Dr.) M 12/24/1852
WYMAN, Abraham D 11/1/1861 YOUNG, Leonard D 11/14/1862
WYMAN, Abram (Maj.) D 10/4/1861 YOUNG, Lewis D 2/27/1863
WYMAN, Hannah J. M 5/24/1861 YOUNG, Lorenzo R. M 7/18/1862
WYMAN, John D 5/29/1863 YOUNG, Margaret A. M 1/20/1860
WYMAN, L. B. M 1/19/1855 YOUNG, Martha A. M 5/27/1853
WYMAN, Mary A. M 7/7/1865 YOUNG, Martha H. M 10/17/1862
WYMAN, Phebe B. D 4/5/1861 YOUNG, Mary D 8/27/1858
YOUNG, Mary D 8/9/1861
YOUNG, Mary D. M 1/3/1862
YALE, Benjamin (Dr.) D 6/3/1853 YOUNG, Mary E. M 12/8/1854
YATES, Edward M. M 6/25/1852 YOUNG, Mary Helen D 9/23/1859
YEATON, George H. M 8/10/1860 YOUNG, Nancy M 7/22/1859
YEATON, Nathan D. M 5/22/1863 YOUNG, Nelson M 1/9/1852
YORK, Abigail M 12/31/1852 YOUNG, 0. W. M 4/18/1856
YORK, Henry F. M 5/9/1862 YOUNG, Penelope F. M 6/24/1859
YORK, John 
YORK, Simeon
D 2/15/1861 YOUNG, Phebe M. M 12/5/1862
M 2/25/1859 YOUNG, Phebe M. M 12/12/1862
YORK, Sophia M 10/11/1861 YOUNG, R. M. M 11/21/1856
YOUNG, Abby Frances 
YOUNG, Adelia E.
D 8/15/1862 YOUNG, Rachel M. M 10/21/1853
M 1/9/1852 YOUNG, Robert J. M 9/14/1860
YOUNG, Adell M. 
YOUNG, Adleburt 0.
M 4/28/1865 YOUNG, Rufus H. M 1/20/1865
D 9/5/1862 YOUNG, Samuel M 10/16/1863
YOUNG, Alfred M 12/18/1863 YOUNG, Sarah D 8/11/1865
YOUNG, Asa P. M 12/16/1864 YOUNG, Sarah A. D 9/23/1859
YOUNG, Sarah J.
YOUNG, Sarah Jane 
YOUNG, Thomas N.
YOUNG, Warren 
YOUNG, Willard W.
YOUNG, William (Deacon) 
YOUNG, Wilson Forest 
YOUNG, Wilson R. (Capt.) 
YOUNG, Wilson R. (Capt.) 
YOUNG, Zidanna
D 8/10/1860 
M 1/29/1858 
M 10/21/1864 
M 7/22/1859 
M 8/15/1862 
D 3/7/1862 
D 2/1/1861 
M 9/13/1861 
M 3/10/1854 
M 1/11/1861
